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 تقديرو شكر 
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن الإله إال هللا أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له، ومن 
وحده الشريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليما كثريا. أما بعد. وانطالقا من هذا املبدأ الرتبوي الكرمي، فإنين أشكر جل 
البحث، فله الفضل  وعال ظاهرا وابطنا، سرا عالنية، على ما من به علي من إمتام هذا
 واملنة، مث أتيت أرفع الشكر اجلزيل ل:
 
 نجراهيم اإلسالمية احلكومية مباال، مدير جامعة موالان مالك إبزين الدينأ. د.   -1
 على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة.
 راهيمامعة موالان مالك إبجبعميد كلية الدراسات العليا  ،واحد مرين أ. د.  -2
 .نجاإلسالمية احلكومية مباال
د. ولداان وركاديناات، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم  -3
 اإلسالمية احلكومية ماالنق، ملا قاما به من إدارة الكلية والقسم.
على هذا البحث، اللذين  ةد. أمي حممودة ود. زكية عارفة، املشرفة األوىل والثاني  -4
ثة وأرشدها وأشرفا عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذا وجها الباح
 البحث.
 ةمدير مركز النهضة اللغوي ابري كديري ومجيع األساتذة الذين ساعدوا الباحث  -5







، رسالة املاجستري. ديريابري ك  إدارة برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغويم، 0202دليال عيين، 
الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرفة  قسم تعليم اللغة العربية، كلية
 األوىل: دكتورة امي حممودة، واملشرفة الثاين: الدكتورة زكية عارفة.
 
 كالم  إدارة، إدارة تعليم، مهارة كتابة، مهارة الكلمات املفتاحية :
التعلم من الربامج التعليمية اليت يتم تدريسها  ةرة كتابامهارة كالم ومه تعليم يعد برانمج 
ودراستها يف كثري من األحيان يف املؤسسات التعليمية مثل مركز النهضة اللغوي ابري كديري، وقد جنحوا يف 
ل حتقيق مفتاح النجاح يف مركز ختريج طالب يتقنون اللغة العربية يف مدة ال تقل عن ستة أشهر، من خال
 ختطيط (0 معرفة إىل ا البحث النهضة اللغوي، وهي: االنضباط واملمارسة واملرجعة. لذلك، هتدف هذ
( 4برانمج  تعليم مهارة الكالم  تنفيذ (1برانمج  تعليم مهارة الكالم  تنظيم (7برانمج  تعليم مهارة الكتابة 
 . مركز النهضة اللغوي ابري كديريبرانمج  تعليم مهارة الكالم يفتقومي 
احلالة، ومت مجع البياانت عن طريق املقابلة، ويدل هذا على دراسة  مت الباحثة حبثا كيفيااستخد 
لرئيسية واملالحظة، وتقنيات التوثيق. تنقسم مصادر بياانت هذا البحث إىل قسمني، ومها مصادر البياانت ا
من و  لم ابإلضافة إىل العديد من املخربين مثل رئيس اإلدارة وانئبيف شكل أنشطة تتعلق إبدارة برامج التع
اللغوي. يف حني أن مصادر البياانت الثانوية هي يف شكل واثئق تتعلق إبدارة برامج  املعلمني يف مركز النهضة
 ةاحثرة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. يف حتليل البياانت، استخدم الباتعليم مهارة كالم ومه
 ( واالستنتاج.1( عرض البياانت، 7( تقليل البياانت، 0تقنيات حتليل البياانت، وهي 
أما نتائج هذا البحث أن سلسلة من األنشطة اإلدارية لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف ابري   
األنشطة.   حل من( ختطيط برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة من خالل أربع مرا0ما يلي:كديري هي ك
إنتاجية. رة ا( تنظيم برامج تعليم مهارة كالم ومه7 وطرق التعلم إستخدام وسائط التعلم، إعداد اموضوع
إعداد جدول التقومي والتحسني، إعداد جدول النشاط  ،إعداج جدول الدروس ،تقسيم املهام التدريسية
اجتماع   ،هارة كتابة خالل مراحل النشاطكالم وم( تنفيذ برامج تعليم مهارة  1 توفري وتوفري مرافق املعدات.
ارة كتابة خالل مراحل مي برامج تعليم مهارة كالم ومهو ( تق4فصل. ال ةزاير  ،تدريب املعلمني ،شهري
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  The speaking and writing skill of learning program is one of the 
learning programs that is often taught and studied in educational institutions 
such as the an-Nahdoh Language Center Pare Kediri namely: discipline, 
practice and repeat lessons. Therefore, this study aims to analyze1) planning 
of speaking and writing skills learning programs 2) organizing speaking and 
writing skills learning programs 3) implementing speaking and writing skills 
learning programs 4) evaluation of the speaking and writing skill learning 
program at the Markaz an-Nahdoh Language Pare Kediri? 
 In this study using a qualitative approach with a case study design. 
Data collection was carried out by interview, observation and 
documentation techniques. The data sources of this research are divided into 
two, namely primary data sources in the form of activities related to the 
management of learning programs as well as several informants such as the 
chairman of the director, deputy director and several tutors at markaz an-
nahdoh al-lughowi. While the secondary data sources are in the form of 
documents related to the management of the Maharah Kalam and Maharah 
Kitabah learning programs at the an-Nahdoh al-Lughowi Markaz, Pare 
Kediri. In analyzing the data, the researcher used data analysis techniques, 
namely 1) Data Reduction, 2) Data Presentation, 3) Withdrawal and 
conclusions. 
 The results showed that the series of administrative activities of the 
speech and skills education program in Bari Kediri were as follows: 
Learning media. (2) Organizing speaking and writing skills teaching 
programs through the stages of dividing teaching tasks, compiling lesson 
schedules, compiling activity schedules, providing facilities and equipment, 
(3) implementing speaking and writing skills teaching programs through 
activities. Phase; monthly meetings, teacher training, class visits, and 
building communication patterns (4) evaluation of speaking and writing 
skills teaching programs through activity stages; Establish evaluation 
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Program pembelajaran maharah kalam dan maharah kitabah adalah salah 
satu program pembelajaran yang sering diajarkan dan dikaji di lembaga pendidikan 
seperti di Markaz An-Nahdoh Al-lughowi Pare Kediri telah berhasil mencetak 
santri menguasai bahasa Arab dalam jangka waktu minimal enam bulan, dengan 
memenuhi kunci sukses Markaz An-nahdoh Al-lughowi yaitu: kedisiplinan, 
praktek dan muroja’ah.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
menganalisa 1) perencanaan  program pembelajaran maharah kalam  dan  kitabah 
2) pengorganisasian program pembelajaran  maharah  kalam  maharah kitabah 3) 
pelaksanaan program pembelajaran maharah kalam dan maharah kitabah  4) 
evaluasi program pembelajaran maharah kalam dan maharah kitabah di markaz an-
Nahdoh al-Lughowi Pare Kediri? 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 
Studi Kasus Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Adapun sumber data data dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu 
sumber data primer yaitu berupa aktivitas yang berkaitan dengan manajemen 
program pembelajaran serta beberapa informan yaitu direktur, wakil direktur dan 
beberapa tutor di markaz an-nahdoh al-lughowi. Sedangkan sumber data skunder 
berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan manajemen program 
pembelajaran maharah kalam dan maharah kitabah di markaz an-Nahdoh al-
Lughowi Pare Kediri. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan teknik 
analisis data yaitu 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, 3) Penarikan dan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan administrasi program 
pendidikan wicara dan keterampilan di Bari Kediri adalah sebagai berikut: Media 
pembelajaran. (2) Menyelenggarakan program pengajaran keterampilan berbicara 
dan menulis melalui tahapan membagi tugas mengajar, menyusun jadwal pelajaran, 
menyusun jadwal kegiatan, menyediakan sarana dan perlengkapan, (3) 
melaksanakan program pengajaran keterampilan berbicara dan menulis melalui 
kegiatan. Fase; pertemuan bulanan, pelatihan guru, kunjungan kelas, dan 
membangun pola komunikasi (4) evaluasi program pengajaran keterampilan 
berbicara dan menulis melalui tahapan kegiatan; Menetapkan kriteria evaluasi, 
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 املقدمة  - أ
من ظواهر احلياة العصرية وجود منظمات خمتلفة يف حياة الناس للمساعدة  
يف  0.وتسهيل تلبية احتياجات احلياة البشرية سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي
ل أنواع خمتلفة من املنظمات والربامج اليت هتدف إىل حتسني عامل التعليم، مت تشكي
جودة التعليم. لذلك للمساعدة يف حتقيق هذه األهداف، جيب أن يكون لدى 
املنظمة إدارة جيدة. وهذا يتماشى مع الرأي حكيم وخمتار الذي ينص على أن كل 
دارة التعاون منظمة، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية، ستحتاج حًقا إىل إدارة إل
 7الذي حيدث من أجل حتقيق األهداف.
بشكل عام، اإلدارة هي عملية تنظيم واستخدام املوارد املوجودة يف املنظمة من  
خالل التعاون مع هذه املوارد لتحقيق األهداف التنظيمية اليت مت حتديدها بفعالية 
دارة ابلتفصيل، يتماشى هذا التعريف مع الرأي سوالسرتي الذي يعّرف اإل 1.وكفاءة
أي فن التنظيم الذي يشمل العمليات واألساليب وبعض اإلجراءات مثل التخطيط 
والتنظيم والتوجيه والتحكم أو املراقبة اليت يتم تنفيذها لتحقيق أهداف معينة بشكل 
فعال وكفاءة مع ومن خالل أشخاص آخرين. لذا فإن اإلدارة اجليدة ستوفر نظرة 
اثقبة 
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 4.طوات وما جيب القيام به لتحقيق األهداف التعليمية اليت مت وضعهاحول كيفية اخل
الربانمج عبارة عن سلسلة من األنشطة أو األنشطة اليت سيتم تنفيذها بواسطة 
شخص أو جمموعة من األشخاص. يوضح أن الربانمج عبارة عن خطة تتضمن 
فيذها خالل وحدات خمتلفة حتتوي على سياسات وسلسلة من األنشطة اليت جيب تن
فرتة زمنية معينة. مث يف عامل التعليم، تكون الربامج مفيدة جًدا يف حتسني جودة 
التعلم. على الرغم من أن الربانمج غري مدرج يف التعليم الرمسي، ميكن أن يكون 
الربانمج مبثابة تعليم غري رمسي. إذا كان الربانمج منظًما إبدارة جيدة وواضحة، فسيتم 
 3لتعلم أو الربانمج نفسه بسهولة.حتقيق أهداف ا
ابلنظر إىل أن إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة، فإن اللغات األجنبية،  
وخاصة العربية. معظم املؤسسات التعليمية جتعل اللغة العربية برانجًما دراسًيا أو مادة 
ج لتطوير إلزامية. يف الواقع، ليس عدًدا قلياًل من هذه املؤسسات التعليمية يصمم برام
تعلم اللغة العربية يف مؤسساهتم اخلاصة. يظهر وجود برامج اللغة العربية أن هنا 
ابتكارات جديدة يتم تطويرها من قبل عشاق اللغة العربية الذين يهدفون إىل أتسيس 
اللغة العربية نفسها. هذا ابلتأكيد رصيد كبري للقدرة على تطوير أو نشر اللغة 
 0ونيسيا.العربية، وخاصة يف إند
بشكل عام، حيتوي تعلم اللغة العربية على أربع مهارات جيب إتقاهنا. من بينها  
مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ابإلضافة إىل ذلك، 
يتم تدريس القواعد اللغة واملفردات  والعشوات بطريقة متكاملة لدعم هذه املهارات 
ارات اليت يتم تدريسها مهارة الكتابة. مهارة الكتابة هي القدرة على األربع. من امله
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وصف أو التعبري عن حمتوايت العقل، بدًءا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات 
 2.إىل اجلوانب املعقدة ، أي التأليف
الكتابة إىل ثالثة. ومن  ةوفًقا لنهى يف سياق تعلم اللغة العربية، تنقسم مهار  
مهارة الكتابة هي املهارة املطلوبة اليوم. هذه املهارة  9.نشاءإلاخلط واإلمالء وا بينها
هي وسيلة للتعبري عن األفكار أو املشاعر أو اآلمال أو األحالم أو كل ما يفكر فيه 
اإلنسان ويشعر به. قد يعترب بعض األشخاص الكتابة أمرًا سهاًل ألهنم يعتربون اللغة 
ة املنطوقة. ابلطبع األمر ليس بسيطًا وسهاًل مثل قلب راحة يدك، املكتوبة مرادفًا للغ
فالكتابة ليست جمرد سكب كلمات أو جمرد كلمات. هذا يعين أن الكتابة ليست 
بداًل من  0يف الوسيلة. McRobertsمثل الكالم، والكتابة تنطوي على عمل شاق. 
رنج ولعبة الثعابني ذلك، فإن املقارنة بني الكالم والكتابة هي مثل لعبة الشط
والسالمل. األهداف هي نفسها ولكن مستوايت التحكم وعمليات التفكري 
 واألساليب خمتلفة جًدا.
بناء على  يف احلياة اللغوية بعد االستماع. هو نشاط لغة اثنية لإلنسان لكالما 
قادرا على  )اللغة( اليت يسمعها أن البشر يتعلمون النطق وأخريًا األصوات
حسًنا، جيب أن يتقن املتحدث  أن تكون قادرًا على التحدث بلغة .01التحدث
املعنية. ابإلضافة إىل ذلك، من الضروري أيًضا التحكم يف  النطق والرتكيب واملفردات
 00.حديث املشكلة أواألفكار املراد نقلها، وكذلك القدرة على فهم لغة اخلصم
غة املتحدثة. احلديث هو أكثر الل التحدث هو مهارة نقل الرسائل اللغوية من خالل
من جمرد نطق األصوات أو الكلمات ويتم تطويره وفًقا الحتياجات املستمع أو 
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لغة. يف تعليم التحدث أهم  القدرة على التواصل اللفظي هي حمور القدرة املستمع.
التحدث وحده هو أحد  .07اللفظي مع اآلخرين يعلم مهارات االتصال شيء هو
مهارات التحدث هي مهارات منتجة ألن مهارات  لغوية،جوانب املهارات ال
 ميكن استخدامها ألنشطة االتصال. التحدث يف مظاهرها تولد أفكارًا خمتلفة
 مركز النهضة اللغوي هو مؤسسة برانمج مقرر مدرج يف نوع مؤسسة التعليم 
ت غري النظامي. مركز النهضة اللغوي هو مؤسسة لتعليم اللغة تعمل على صقل مهارا
املرء اللغوية. مع خمتلف النماذج واالسرتاتيجيات واملواد ودورات التدريس والتعلم 
املوجهة لصقل املهارات واملهارات يف اللغة بشكل خالق ومبتكر وفعال. أحد املراكز 
اللغوية اجليدة جًدا يف إندونيسيا، ويقع يف منطقة ابري كيديري الفرعية، الواقعة يف 
الكثري من الناس لتعلم املهارات اللغوية، ألنه يف مركز النهضة، جاوة الشرقية، جيذب 
يستخدم اللغوي طريقة التطبيقي، واملؤسسة الوحيدة حتت رعاية مركز الدعوة هنضة 
العلماء ابري كديري، يعد مركز النهضة اللغوي أيًضا أحد املؤسسات اليت لديها 
وي واحملاضرة وقراءة الكتاب ة اللغتعليم ولديها أيًضا أنشطة غري منهجية، وهي املناظر 
 01.رتاثال
والكالم يف مركز النهضة اللغووي بعد ستة  ةأهداف برانمج تعليم مهارة الكتاب  
واحملاضرة، وقراءة  دثة وقراءة الكتب، ومناظرة العلم،اأشهر ليكون قادرًا على احمل
ط والتنظيم . إذا كانت إدارة التخطيهل السنة واجلماعة، ودراسة أرتاثالكتب ال
والتنفيذ واإلشراف مطلًبا مطلًقا يف إدارة مؤسسة رمسية أو غري رمسية، فإن ملركز 
. بعيًدا تقوميتخطيط والتنظيم والتنفيذ والالنهضة اللغوي دورًا حامسًا يف نظام اإلدارة لل
عن هذه االفرتاضات، ميتلك مركز النهضة اللغوي مؤسسة للتخطيط والتنظيم والتنفيذ 
اف مثرية لالهتمام مبا يكفي لدراستها كوسيلة لتطوير مهارات اللغة العربية. واإلشر 
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بوضوح من خالل الفحص التفصيلي  العوامل الداعمة واملعوقاتميكن حتديد بعض 
 إلدارة التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.
 ة بشكل عام إىل وصف إدارة برانمجبناًء على الشرح أعاله، هتدف هذه الدراس
يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. األهداف احملددة هي   مهارة انتاجيةالتعليم 
يف مركز النهضة اللغوي إنتاجية برانمج  تعليم مهارة  ختطيطكيف ( 0 كما يلي:
مركز النهضة اللغوي  يف إنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة  تنظيمكيف   (7ابري كديري 
مركز النهضة اللغوي  يف إنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة  تنفيذكيف ( 1 ي كديريابر 
مركز النهضة اللغوي  يف إنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة تقومي كيف ( 4 ابري كديري
  ابري كديري
 أسئلة البحث -ب
اعتمادا على املقدمة السابقة حتدد الباحثة هذا البحث مبشكالت البحث مما 
 يلي:
يف مركز النهضة اللغوي ابري   إنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة  ختطيطكيف  .0
 ؟كديري
مركز النهضة اللغوي ابري   يفإنتاجية برانمج  تعليم مهارة  تنظيمكيف  .7
 ؟كديري
مركز النهضة اللغوي ابري   يفإنتاجية  برانمج  تعليم مهارة تنفيذكيف  .1
 ؟كديري
هضة اللغوي ابري  مركز الن يف إنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة تقومي كيف  .4
 ؟كديري
 أهداف البحث -ج
اعتمادا على أسئلة البحث املطروحة من قبل، فيهدف هذا البحث إىل معرفة 
 .إدارة برانمج اللغة العربية يف مركز النهضة اللغوي
 
 
يف مركز النهضة اللغوي ابري   إنتاجيةبرانمج تعليم مهارة ختطيط  لوصف  .0
 كديري وحتليلها ومناقشتها.
يف مركز النهضة اللغوي ابري   إنتاجيةبرانمج تعليم مهارة  يمتنظلوصف   .7
 كديري وحتليلها ومناقشتها.
يف مركز النهضة اللغوي ابري  إنتاجية برانمج تعليم مهارة  تنفيذلوصف   .1
 كديري وحتليلها ومناقشتها.
يف مركز النهضة اللغوي ابري   إنتاجيةبرانمج تعليم مهارة  تقوميلوصف  .4
 مناقشتها.كديري وحتليلها و 
 أمّهية البحث -د
 أما أمهية هذا البحث منها:
: لزايدة خزائن العلوم يف إدارة برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز  األمهية النظرية .0
 النهضة اللغوي ابري كديري.
األمهية التطبيقية : ترجو الباحثة أن تكون نتيجة وزايدة اخلريات واملعلومات يف  .7
واملراقبة يف إدارة برانمج تعليم انتاجية. وخصوصا اىل ختطيط، تنظيم، تنفيذ 
 املديرين واملعلمني يف تعليم اللغة العربية. 
 حدود البحث -ه
ذا البحث عن ادارة برانمج تعليم احلد املوضوعي : حددت الباحثة موضوع ه .0
 يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.  نتاجيةإ
 مركز النهضة اللغوي ابري كديري. احلد املكاين : أما مكان هذا البحث يف .7
 -7171احلد الزمانية : هذا البحث يقوم خالل أشهر أبريل ابلسنة الدراسية .1
7170 . 
 حديد املصطلحات - و
   حتدد الباحثة املصطلحات املستخدمة على هذا البحث كما يلي :
 
 
إدارة : إدارة التعلم تعين قدرة اختصاصيي التوعية على استخدام املوارد إدارة  .0
لتعلم تعين قدرة اختصاصيي التوعية على استخدام املوارد السلطة القائمة، من ا
خالل أنشطة إنشاء وتطوير التعاون، السلطة القائمة، من خالل أنشطة إنشاء 
وتطوير التعاون، حبيث يتم خلق التعلم لتحقيق أهداف التعليم يف الفصول 
 الدراسية بشكل فعال وفعال.
لية التفاعل بني الطالب واملعلمني ومصادر التعلم يف التعلم هو عم : التعليم .7
بيئة التعلم. التعلم هو مساعدة يقدمها املعلمون حىت حتدث عملية اكتساب 
املعرفة واملعرفة، وإتقان املهارات والشخصية، وتكوين املواقف واملعتقدات لدى 
 جيد.الطالب. مبعىن آخر، التعلم هو عملية تساعد الطالب على التعلم بشكل 
الربانمج عبارة عن: خطة متت معاجلتها من خالل مراعاة عوامل الربانمج :   .1
القدرة، واملكان، والوقت، وترتيب املنظمني بطريقة حازمة ومنظمة، وذلك 
 لإلجابة على سؤال ماذا، ومن، وأين، ومىت، وهكذا.
عد تعترب املهارة هي نوعا من أنواع احلذاقة ابلشيء، وهو ي مهارة الكتابة : .4
احلاذق بكافة األعمال، أو يكون لديه حنكة يف كل شيء، كما يوجد مصطلح 
آخر أبن املهارة هي عبارة عن استطاعة الشخص على أداء األعمال املختلفة 
واملتنوعة العقلية أو احلركية أو اإلنفعالية، كما يوجد جمموعة أخرى تقول أن 
سرعة ودقة، ويف هذا املهارة هي عبارة عن األداء الذي يفعله شخص بكل 
 .املقال سوف نوضح لكم ما هو معىن املهارة اخلاصة ابلكتابة ابلتفصيل
مهارة الكالم يعين مهارة ينقل شفوية لآلخرين. ويتأثر مهارة الكالم :  .3
استخدام اللغة الشفهية من جانب جمموعة متنوعة من العوامل اليت ميكن أن نرى 
لمة واحدة، واحملادثة النظاميات، واحملادثة، عمليا، والنطق، والتجويد، واختيار ك
 وكيفية بدء وإهناء احملادثة واألداء
 
 
مركز النهضة اللغوي هي مؤسسة شبه معهد تركز على  مركز النهضة اللغوي : .0
تعزيز اللغة اإلجنليزية أو العربية واملعرفة الدينية ألهل السنة واجلماعة واليت يتم 
وي خربة يقومون ابلتدريس يف جماالت تدريسها مباشرة من قبل مدرسني ذ
  ختصصهم.
 سات السابقةالدر  -ز
السابقات تتعلق ابدارة   بعد مطالعة البحوث العلمية وجدت الباحثة البحوث
 الربانمج اللغة العربية، فهي :
. ادارة تنظيم الربانمج الطبع 7100اسالحيل امم، حممد حاسن، زكية عارفة.  .0
غة والدراسات االسالمية. جامعة موالان مالك ابراهيم مركز اللغة العربية دار الل
حبث ميداين يف شكل حبث نوعي اإلسالمية احلكومية ماالنج. منهجية البحث 
هو  PP. DLWIوصفي. واما نتيجة هذا البحث أن نوع املنظمة اليت احتضنتها 
نوع من التنظيم اخلطي، يتم تسليم السلطة واملسؤولية مباشرة من قبل مدير 
 اشرة وكذلك جتميع الربامج على أساس مستوى كل طالب.مب
. ادارة التعليم اللغة العربية يف معهد نور احلاكم. 7100مسلم، ارايدي حممد.   .7
يهدف هذا البحث ليعرف عن وظيفة التخطيط، تنظيم، تنفيذ و التقييم يف إدارة 
. يستخدم تعلم اللغة العربية يف مدرسة نورول حكيم الداخلية )االبن( كيديري
الباحث نوعي الوصفي. ونتائج البحث وهي تشمل مهام التخطيط يف إدارة 
التعلم ابللغة العربية الربامج السنوية، وبرامج الفصل الدراسي، وبرامج التعليم 
والتدريب على التخصصات، وهي معايري الكفاءة، والكفاءات األساسية، 
التعلم، وخطوات التعلم،  واملؤشرات، وأهداف التعلم، واملوضوعات، وأنشطة
( وظيفة تنظيم إدارة تعلم اللغة العربية مع املواد اليت 7وموارد التقييم والتعلم. 
تتضمن شرحا للفصول التقليدية اليت تصبح النموذج الرئيسي يف الصف نور 
( إدارة تعلم اللغة العربية وظيفة تنفيذ 1املدرسة الداخلية.  NTB  احلكيم كديري
 
 
( يتم تنفيذ 4مج املناهج الدراسية، وتطبيق التعلم وتوفري تقييم التعلم. مناقشة بران
وظيفة تقييم إدارة املناهج العربية من خالل تقييم األنشطة األكادميية للمعلمني، 
( ميكن رؤية 3والنظر يف نتائج تعلم الطالب ومراقبة سلوك الطالب أو مواقفهم. 
الطالب من األنشطة اليت مت تنفيذها وهي  أتثري إدارة التعلم العريب على إجنازات
املهادوروه، مسابقة الكالم العريب، اللغة العربية الذكية، النقاش العريب، صنع جملة 
اجلدار العريب، العربية املهدات مسابقة قراءة الكتب الرتاث اإلسالمية وتصميم 
 اليومني العريب واإلجنليزي.
يم اللغة العربية يف جامعة فنداانران . إدارة التعل7103رسيت، فسفا غارينا . .1
جوغجاكرات.  يستخدم الباحث نوعي الوصفي. ونتائج البحث وهي تنفيذ 
املناهج اللغة العربية القيام ابلفعل وانه مت تنفيذ منهج تعلم جيدة ان تكون اليت 
تنقسم إىل اربع مراحل، هي: ختطيط وتنفيذ وتنفيذ وتنظيم وتقسيم ولكن هناك 
 لتنفيذ بسبب احلصول على طالب التعليم املرافق والبنية التحية.    عقبات يف ا
. إدارة تعليم اللغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية 7100مفيدة، زهرة.  .4
( وصف ختطيط إدارة تعليم اللغة العربية يف 0واما أهداف البحث فهي  ماالنج. 
( وصف تنفيذ إدارة تعليم اللغة 7نج، قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية ماال
( وصف تقومي إدارة 1العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية ماالنج، 
تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية ماالنج. استخدام 
ة (  إدارة تعليم اللغ0هذا البحث املدخل الوصفي. واما نتائج البحث فهي : 
العربية يف هذا القسم من انحية ختطيط التعليم مناسب ابملنهج ولكن غري منظم 
ومرتب ألن بعض املدرسني مل يكتبوه كتابة كاملة . وصمم املدرس اخلطة نظرا اىل 
التنفيذ عن التخطيط لتعليم اللغة العربية يف هذا القسم  ( 7املنهج املستخدم، 
( تقومي تعليم 1وضوعات املختارة هي مناسبا. منفذا. خاصة يف تنفيذ املواد أو امل
 اللغة العربية يف هذا القسم يتكون من االختيار لنصف السنة واالختيار النهائي.
 
 
. اإلدارة التعلمية يف قسم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية 7100عبد الرمحن، فراب.  .3
ياانت احملتاجه ميدان. استعمل هذا البحث الوصفي لتعبري البياانت حبثة، ألن الب
هي من النوع البياانت الكيفية. واما نتائج البحث فهي اإلدارة التعلمية يف قسم 
اللغة العربية جبامعة السنة اإلسالمية من انحية ختطيط التدريس مناسبة املنهج 
الدليل على ذلك أن مجيع املدريسن قد أعددوا إعداد التدريس قبل عملية 
التدريس حسب املنهج املستعمل. تنفيذ عملية  التعليم. املدرس يكتب ختطيط
التعليم مناسب التخطيط التدريس، ال سيما مادة التعليم قد أعطى مجيع 
خطوات التعليم وكذلك إدارة الصف. تقومي تعليم اللغة العربية يف هذا القسم 
 تتكون على االختبار لنصف السنة، االختبار النهائية، واالختبار التفصيلي.
أوجه التشابه يف اجملالت السبع املذكورة أعاله نفس  تستخدم  
النظرية، وهي نظرية إدارة التعلم. الفرق بني كل جملة هو موضوع البحث الذي 
 يستخدمه الباحث.










 كيز يف إدارة الرت 
تنظيم الربانمج الطبع 
مركز اللغة العربية دار 
اللغة والدراسات 
 االسالمية
إدارة برانمج تعليم 
مهارة انتاجية يف 
مركز النهضة 








الرتكيز يف ادارة 
التعليم اللغة العربية 
 يف معهد اإلسالمية
رة برانمج تعليم إدا
مهارة انتاجية يف 
مركز النهضة 









الرتكيز يف ادارة 
التعليم اللغة العربية 
 يف جامعة
 





إدارة تعليم اللغة يف 
قسم تعليم اللغة 
 العربية  يف جامعة
ة برانمج تعليم إدار 
مهارة انتاجية يف 
مركز النهضة 
اللغوي ابري  
 كديري





اإلدارة التعلمية يف 
قسم اللغة العربية 
 جبامعة
إدارة برانمج تعليم 
 مهارة انتاجية يف
مركز النهضة 






 ول: مفهوم اإلدارةاملبحث األ
واليت تعين اليد وتوافق  manusأتيت كلمة إدارة من الالتينية، واليت أتيت من كلمة  
مما يعين القيام. مت دمج هذه الكلمات يف اإلدارة مما يعين اإلدارة. تتم ترمجة 
Managere  إىل اللغة اإلجنليزية يف شكل فعل لإلدارة، مع إدارة االسم، ومدير
ن يقومون أبنشطة إدارية. أخريًا، تتم ترمجة اإلدارة إىل اللغة لألشخاص الذي
 04.اإلندونيسية إىل إدارة أو إدارة
اإلدارة هي عملية احلصول على األنشطة من خالل جهود اآلخرين. ميكن فهم  
أن اإلدارة هي القوة الرئيسية يف املنظمة اليت تنسق األنشطة املختلفة لألقسام وتتعامل 
االت. حبيث جتمع إدارة العملية بني مصادر الطاقة غري ذات الصلة يف أيًضا مع اجمل
جممل النظام لتحقيق األهداف. تسعى اإلدارة إىل تركيز االنتباه على العمليات 
اإلدارية الرئيسية مبا يف ذلك التخطيط والتنفيذ والتقييم. تتم األنشطة اإلدارية يف 
عية وغريها من املنظمات حيث يتم اجلمع بني املنظمات التنظيمية والتعليمية واالجتما
العوامل البشرية ومصادر الطاقة املادية لتحقيق األهداف التنظيمية. اإلدارة هلا عناصر 
تشمل: لعوامل البشرية )املدراء وأعضاؤهم(. اإلدارة هي عملية يقوم هبا املديرون 
03.يةحبيث تعمل املنظمة حنو حتقيق األهداف املناسبة بكفاءة وفعال
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تطور الفكر اإلداري خالل سنوات طويلة من املمارسات، واتسم بسمات 
ميزت كل مرحلة من حيث أنواع املتغريات اليت اجته إليها اهتمام علماء اإلدارة ومن 
حيث املفاهيم والفلسفات اليت استند إليها هؤالء العلماء يف تفسريهم ألبعاد الظاهرة 
لتنمية االجتماعية االقتصادية، ولكنها حمدثة هلذه واإلدارة ليست نتاجا ل اإلدارية.
التنمية، وأن سر التنمية ال ميكن أساسا يف توافر الثروات، وإمنا هو يف كيفية توظيفها 
واستغالهلا واستقدام القوى البشرية ومحلها على استخراج أفضل ما لديها من طاقات 
 00لى أسس علمية سليمة.خالقة مبدعة، كل هذا يتم من خالل إدارة واعية تقوم ع
 
 اإلدارة عند العلماء
 Processهناك عدة تعريفات ملفهوم اإلدارة، منها: أن اإلدارة هي عملية 
االستفادة الكاملة من املصادر البشرية وغري البشرية لتحقيق األهداف املرغوب 
أهنا أبو اإلدارة العلمية ومؤسس املدرسة الكالسيكية،  Taylorويرى اتيلور  حتقيقها.
التحديد الدقيق ملا جيب على األفراد عمله، مث التأكد من أهنم يؤدون هذا العمل 
األب احلقيقي لإلدارة احلديثة: يقصد  Fayolويقول فايول  أبحسن وأكفأ الطرق.
ويشري ديفز  ابإلدارة التنبؤ والتخطيط، والتنظيم، وإصدار األوامر، والتنسيق، والرقابة.
Davisوظائف والعمليات اليت تسعى إىل حتقيق أهداف حمددة. : هي سلسلة من ال
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. اإلدارة التغلمية واإلدارة املدرسية. القاهرة: دار الفكر 7113امحد إمساعيل حجي.  
 .00الغريب. ص، 
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إن اإلدارة تتعلق بتنسيق أعمال املشروع وتنظيمها، وكذلك حتديد سياسات األعمال 
 02والرقابة النهائية على مديرى التنفيذ.
وهنا تعريف اإلدارة حسب العديد  تعريف اإلدارة وفقا للخرباء له تعريف خمتلف،
نر الذي اقتبس من كتاب وكري، ذكر ذلك اإلدارة هي عملية من اخلرباء. وفقا لكيت
 حل املشاكل يف حتقيق األهداف التنظيمية بشكل فعال من خالل استخدام املوارد
.وفًقا لغريفني، نقاًل عن كتاب فيكا لويال 09اندرة بشكل متزايد بكفاءة يف بيئة متغرية
واختاذ  تبدأ من التخطيط،وابمبانج حرادي، اإلدارة عبارة عن سلسلة من األنشطة 
القرار، والتنظيم، والقيادة كذلك توجيه السيطرة على موارد املنظمة لتحقيق األهداف 
 00التنظيمية بفعالية وكفاءة.
حبسب توين بوش الذي اقتبس من كتاب وكري، خبريالتعليم الدول إدارة التعليم  
 71ؤسسات التعليمية آخر.هو جمال الدراسة واملمارسات املتعلقة بتشغيل املدارس وامل
وفقا لعثمان، اإلدارة الرتبوية هي فن وعلم إدارة املوارد التعليمية خللق جوالتعلم 
الدين، ومعرفة  وعملية التعلم للطالب بنشاط تطوير قدرة املرء على امتالك قوة روحية
الذات، والشخصية، والذكا، والشخصية النبيلة، واملهارات اليت حيتاجها هو نفسه 
 اجملتمع واألمة والدولة.و 
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 إدارة برانمج تعليمين : مفهوم املبحث الثا
وتتأثر عملية التعلم يف وحدة التعليم إبدارة التعلم اليت تقوم هبا قيادة املؤسسة 
التعليمية و وتتأثر عملية التعلم يف وحدة التعليم إبدارة التعلم اليت تقوم هبا قيادة 
لعب إدارة التعلم دورًا هامًا يف كل وحدة من وحدات املؤسسة التعليمية واملعلمني. ت
التعليم ألهنا تستطيع حتديد نوعية اخلرجيني. إدارة التعلم تعين قدرة اختصاصيي 
التوعية على استخدام املوارد السلطة القائمة، من خالل أنشطة إنشاء وتطوير 
حبيث يتم خلق التعاون، السلطة القائمة، من خالل أنشطة إنشاء وتطوير التعاون، 
 70 .التعلم لتحقيق أهداف التعليم يف الفصول الدراسية بشكل فعال وفعال
اإلدارة هلا معىن واسع جدا، وخرباء اإلدارة إعطاء فهم خمتلف. بعض تعريف 
اإلدارة كفن والبعض اآلخر يعرف اإلدارة على أهنا جمرد علم. وفقا إلدارة منولوع هو 
ياغة واإلخراج واإلشراف من املوارد البشرية لتحقيق فن وعلم التخطيط والتنظيم والص
 77األهداف املنفذة .
القدرة على إدارة عملية تعلم جيدة ميكن أن تكون الظروف اليت تسمح للطالب 
ابلتعلم، مما جيعلها نقطة انطالق للنجاح يف التدريس. دون ضغط ويف ظروف حتفيز 
 شيء يسمح هلم ابلتواصل بشكل على التعلم. يف أنشطة التعلم، حيتاج الطالب إىل
جيد، مبا يف ذلك التواصل مع املعلمني والطالب مع البيئة والطالب الذين يعانون 
 71من مواد التدريس والطالب مع أنفسهم.
 وظيفة إدارة برانمج التعليم - أ
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 تعريف ختطيط -1
التخطيط هو حتديد ما جيب القيام به، وحيتوي التخطيط على   
ات وتفسريات األهداف، وحتديد السياسات، وحتديد سلسلة واسعة من القرار 
الربامج، وحتديد برامج وإجراءات معينة، وحتديد األنشطة بناًء على اجلداول 
الزمنية اليومية. ختطيط التعلم له تعريفات خمتلفة، اخلرباء ليس لديهم اتفاق حىت 
يط اآلن يف تعريف مصطلح ختطيط التعلم وفًقا لعبد املاجد، يف سياق ختط
، واستخدام وسائل التدريس، ريفه على أنه عملية جتميع املوادالتدريس ميكن تع
والتقييم يف ختصيص الوقت الذي سيتم تنفيذه يف وقت معني لتحقيق األهداف 
 74.اليت مت حتديدها
محزه، فإن مصطلح التعلم له جوهر التخطيط أو التصميم  يرى   
ال يتفاعل الطالب فقط مع موارد  كمحاولة لتعليم الطالب. لذلك، يف التعلم،
التعلم الشاملة املستخدمة لتحقيق أهداف التعلم املرجوة يتطلب تعلم التخطيط 
جمموعة متنوعة من النظرايت لتصميمها حبيث ميكن خلطة التعلم املعدة ابلفعل 
أن تليب التوقعات وأهداف التعلم. تعلم التخطيط هو خطوة مهمة لتحقيق 
 73طة التعلم ميكن حتقيقها بفعالية وكفاءة.النجاح. من خالل خ
من الوصف أعاله، ميكن افرتاض أن ختطيط التعلم يهدف إىل   
حتسني التعلم. اهلدف النهائي لتعلم ختطيط التصميم هو أنه من السهل على 
 الطالب التعلم.
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 أبعاد ختطيط تعلم اللغة العربية  ( أ
اق وخصائص بعض فيما يلي أبعاد ختطيط التدريس، واليت تتعلق بنط 
 .70اخلصائص املوجودة يف التخطيط
( األمهية، مستوى األمهية يعتمد على األهداف التعليمية املقرتحة وميكن حتديد 0
 األمهية بناًء على املعايري املوضوعة أثناء عملية التخطيط.
( املرونة، مبعىن أن التخطيط جيب أن يتم إعداده بناًء على اعتبارات واقعية ، سواء 7
 من حيث التكاليف أو التنفيذ.
( الصلة واملالءمة تتعلق ابلتأكد من أن التخطيط يسمح حبل مشاكل حمددة يف 1
 الوقت املناسب من أجل حتقيق أهداف حمددة على النحو األمثل.
( الوقت، عامل متعلق ابلتخطيط، ابإلضافة إىل التنبؤ ابملستقبل، وهو أيًضا 4
 يتم تقييم االحتياجات التعليمية احلالية مصداقية التحليل املستخدم ومىت
 املتعلقة ابملستقبل.
 ( املراقبة، هي عملية تطوير املعايري لضمان عمل املكوانت املختلفة بنشاط.3
( يشري حمتوى اخلطة وحمتوى التخطيط إىل األشياء اليت سيتم التخطيط هلا، 0
 والتخطيط اجليد يشمل:
 ية تنظيم أنشطة التعلم وخدمات الدعم.أ( ما هي األهداف املرغوبة أو كيف
ب( القوة البشرية، مبا يف ذلك سبل تطوير إجنازاهتم وختصصاهتم وسلوكهم 
 وكفاءاهتم ورضاهم.
 ج( التمويل، مبا يف ذلك خطط النفقات واإليرادات
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 د( البناء املادي، مبا يف ذلك طرق استخدام أمناط التوزيع املتعلقة ابلتطور النفسي
 متعريف تنظي -2
بعد التخطيط وحتديد األهداف وجتميع الربامج لتحقيقها، من الضروري  
تصميم وتطوير منظمة تعليمية تكون قادرة على تنفيذ هذه الربامج املختلفة بنجاح. 
. جيب أن 72لتنظيم هو خطوة حنو التنفيذ السري للخطط اليت مت إعدادها مسبًقا
 مة ميكنها التحرك بوحدة موحدة.يكون تنفيذ هذه املنظمة قادرًا على إنتاج منظ
ميكن القول أن التنظيم هو إعداد هيكل تنظيمي وفًقا ألهداف املنظمة  
ومواردها والبيئة احمليطة هبا. عدة عناصر أو عناصر ميكن تنظيمها حبيث تصبح وحدة 
ال تنفصل. العنصر األول واحلقيقي الذي يسبب الوحدة موجود يف األهداف اليت 
اء املنظمة حتقيقها. ويف الوقت نفسه، فإن العنصر الثاين الذي يربط يتعني على أعض
الوحدة اليت ميكن أن تتحد هو السلطة. السلطة هي احلق والسلطة لفعل شيء ما 
. خطوات التنظيم املشار إليها هنا 79بناًء على املنصب الذي يشغله فرد أو شخص 
 هي:
 
 هدافختطيط املوارد واألنشطة الالزمة لتحقيق األ -أ
 تصميم وتطوير منظمة أو جمموعة عمل تكون قادرة على حتقيق أهدافهم. -ب
 التمكن من مسؤوليات معينة وبعد ذلك -ج
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تفويض الصالحيات الالزمة لألفراد للقيام مبهامهم. ختلق هذه الوظيفة هيكاًل  -د
 رمسًيا يتم فيه تعريف العمل وتقسيمه وتنسيقه.
، من املفرتض أن املواد واملواد ا التعلمن القول أنه يف تنظيم هذميك  
، فإن تسليمها على النحو األمثل. لذلك التعليمية اليت مت التخطيط هلا ميكن
 تنظيم التعلم هو وظيفة إدارية حتتاج إىل اهتمام رئيس املؤسسة ومنسق الربانمج.
 تعريف تنفيذ -3
نشيط(. عند بعبارات بسيطة، ميكن تفسري التنفيذ على أنه حماولة للتحرك )ت 
، حيتاج دائًما إىل توجيهات وتوجيهات من القيادة، سواء أو نشاط ماتنفيذ برانمج 
بشكل مباشر أو كتايب. ميل الشخص إىل جتنب األخطاء والشعور بعدم االرتياح 
عند تعرضه للظلم جيعله يف بعض األحيان ال جيرؤ على اختاذ القرارات مبفرده. هذا 
ر القائد كمدير لتوفري التوجيه لتنفيذ اخلطط اليت مت هو املكان الذي يتطلب دو 
ذكر كوسنان أن التعبئة واألنشطة لتوفري التشجيع والتوجيه  .تنظيمها هبذه الطريقة
والتأثري على مجيع أعضاء اجملموعة ليكونوا على استعداد للعمل بوعي وتطوعي من 
 .70أجل حتقيق هدف حمدد وفًقا للتخطيط واألمناط التنظيمية
ترتبط مشكلة هذه احلركة ارتباطًا وثيًقا بشكل أساسي ابلعنصر البشري حبيث  
يتم حتديد جناحها أيًضا من خالل قدرة رئيس املؤسسة يف التعامل مع املعلمني 
وموظفيهم، وابلتايل فهي تتطلب قدرة املدير يف التواصل، اإلبداع  واملبادرة  وقادر 
من هذا ميكن أن يرتبط هذا االجتاه   فيها.على تشجيع محاس املعلمني أو العاملني
يعين حتديد املرؤوسني ما جيب عليهم فعله أو عدم فعله. ميكن أن تكون الضمانة يف 
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، واملبادئ التوجيهية، واملبادئ التوجيهية الفنية، (SOP)شكل تنفيذ املعايري التشغيلية 
 ما إىل ذلك.واملبادئ التوجيهية، ونتائج قرارات االجتماع، والتعليمات و 
 خطوات تنفيذ تطبيق تعلم اللغة العربية - أ
 هناك عدة أمور مهمة جيب مراعاهتا عند تنفيذ برانمج النشاط، وهي: 
 ( التواصل0
االتصال هو عملية توصيل املعلومات أو الفهم من مرسل الرسالة   
إىل املستلم ابستخدام نفس العالمة أو الرمز، شفهًيا وغري شفهي. خللق مناخ 
ل موات، مطلوب مهارات االتصال الفعال. جيب أن تستويف أمناط عم
 االتصال الفعالة املعايري التالية:
 أ( جيب تصميم الرسالة ومواءمتها بطريقة ميكنها جذب انتباه االتصاالت
ب( جيب أن تستخدم الرسالة رموزًا هتدف إىل نفس التجربة بني املتصل 
 واملتصل حىت يفهم كالمها.
تثري الرسالة االحتياجات الشخصية للمتصل وتقرتح بعض ج( جيب أن 
 الطرق لتلبية تلك االحتياجات.
د( جيب أن تشري الرسالة إىل طريقة للحصول على االحتياجات املناسبة حلالة  
 .11اجملموعة عند املتصل عندما يتم نقله لتقدمي االستجابة املطلوبة
 
 التقارير (2
 10ميكن حتديد التقارير حبد أقصى:  
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 أ( حتديد حقيقي للمعلومات املوجهة إىل شخص معني لغرض معني
 نتائج معاجلة بياانت املعلومات، ب( أي كتابة حتتوي على
ج( وسيلة اتصال، عندما يقدم املؤلف بعض االستنتاجات أو التوصيات فيما 
 يتعلق بوقائع الظروف اليت مت التحقيق فيها.
 
 برانمج تعلم اللغة العربية فهم التقومي -4
م دورًا مهًما والتنظمن بني العديد من الوظائف اإلدارية، يلعب التخطيط   
للغاية. يف وظيفة التخطيط، فإن اجلوهر األساسي هو حتديد األهداف املراد حتقيقها 
ومراحل حتقيقها. ويف الوقت نفسه، السيطرة هي حماولة لتقييم النتائج اليت مت 
هداف املراد حتقيقها أم ال، إذا كان هناك حتقيقها. سواء كان ذلك يتوافق مع األ
 تناقض، فسيتم البحث عن السبب. وابلتايل، ميكن اختاذ إجراءات تصحيحية.
"جهد منهجي لوضع  17يرى سيسوانتو، تبلغ الرقابة والتقييم يف وظيفة اإلدارة  
معايري األداء مقابل أهداف التخطيط، وتصميم أنظمة التغذية الراجعة، ومقارنة 
اء الفعلي ابملعايري احملددة مسبًقا، وحتديد ما إذا كانت هناك احنرافات، واختاذ األد
اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استخدام مجيع موارد الشركة حيثما أمكن 
ذلك. أكثر كفاءة وفعالية. فعالة من أجل حتقيق أهداف الشركة ". إذا مت تطبيقه يف 
 ب أن تتخذها إدارة املدرسة، وهي:جمال التعليم، فهناك ثالث جهود جي
 ( وضع معايري املراقبة0
 ( شراء تقييم التعلم7
 ( اإلجراءات التصحيحية1
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املرافقة هو عملية منهجية جلمع املعلومات  11ويف الوقت نفسه، وفًقا ملهيمن،  
وحتليلها وتفسريها لتحديد معدل جناح تنفيذ برانمج املدرسة أو املدرسة مبعايري معينة 
 غراض صنع القرار.أل
 
 املبحث الثالث: مفهوم مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة -1
الكتابة نشاط معقد للغاية لتحقيقه، وابلتايل فإن كتابة البياانت بشكل 
 احلالة صعبة للغاية، صحيح ميثل مشكلة صعبة للغاية. على الرغم من أن هذه
املثابرة. حبسب رأي إال أنه ال يزال من املمكن فحصها من خالل الصدق و 
حمبني الذي جاء فيه مهارات الكتابة هي األنشطة املتعلقة ابألوردة. أعصاب 
وعضالت )عصبية عضلية( تظهر عميقة عادة األنشطة البدنية مثل الكتابة 
على الرغم من الطبيعة احلركية للمهارة إال أهنا  والكتابة والرايضة وما إىل ذلك.
 14والوعي العايل.تتطلب تنسيق احلركةالضمري 
مهارات الكتابة هي صنع احلروف أو األرقام، أقالم وأقالم رصاص وطباشري 
وغريها. مهارات الكتابة العربيةهي مهارة تعترب صعبة التعلم وتستغرق هذه املهارة 
 13.أيًضا وقًتا طويالً خذ هذه املهارات
 أنواع مهارة الكتابة -ب
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، وهي مهارات 10إىل ثالثة أقسامميكن جتميع مهارات الكتابة العربية   
 الكتابة املضبوطة واملوجهة والكتابة احلرة أو يشار إليها غالًبا ابسم يؤلف حبرية.
 الكتابة املضبوطة هي نشاط كتابة يف مرحلة مبكرة.  -1
ال تزال أنشطتها تتطلب مراقبة املعلم أو إشرافه، حبيث يكون املعلم يف هذه  
الطالب. إليك بعض األشياء اليت ميكن فعلها  املرحلة أكثر هيمنة من النشاط
 عند الكتابة السيطرة املمنوحة من قبل املعلم:
 ، وهي نشاط تقليد النص.Jigsawأ( مجلة  
 ب( نسخ وكتابة )حبث ونسخ(. 
 ج( تكوين اجلمل )جتميع اجلمل(. 
 د( تلخيص. 
حواًب الكتابة املوجهة أي مهارات الكتابة ابستخدام دليل، ابلطبع، مص  -7
أسئلة أو مفردات أو مجل إرشادية. تشمل  بتوفري حافز على شكل صور أو
 مهارات الكتابة املوجهة ما يلي:
 أ( رتب عدة كلمات يف مجل كاملة.
 ب( أتليف مجلة بصورة.
 املفردات. ج( رتب اجلمل بناًء على
 د( فرز اجلملة إىل فقرات.
 ه( ِصف الشيء أو الصورة بناًء على السؤال.
 و( وصف صورة واحدة.
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 ز( وصف سلسلة الرسم.
 ح( أتليف فقرة على أساس السؤال.
 
 أي كتابة األنشطة عن طريق الصب أفكار أو أفكار يف (،hurr) ( الكتابة احلرة1
 الكتابة.
 
 مؤشرات مهارات الكتابة -ج
يف األساس عملية الكتابة معقدة ومعقدة للغاية ألنه يتضمن العديد من  
، سواء يف شكل نشاط بدين وكذلك األنشطة العقلية. حبيث تتكون عملية األنشطة
الكتابة العربية من النقاط األربع الرئيسية اليت ميكن استنتاجها الحًقا كمؤشرات من 
املتوقع أن حتسن مهارات الكتابةإىل املشاركني يف برانمج اللغة العربية يف مركز النهضة 
 :12ربع الرئيسية هياللغوي ابري كديري. النقاط األ
 ( كتابة احلروف العربية.0
 ( كتابة الكلمات أبحرف صحيحة.7
 ( أتليف مجل عربية مفهومة.1
( استخدام بنية اجلملة العربية يف بضع فقرات حىت تكون قادرة على الكشف 4
 عن جوهر الرسالة من مؤلف. 
( هي تنفيذ حبسب براون يف كتاب يونس عابدين التعليمي الكتابة )مهارة كتابه 
عملي للكتابة افضل واحد. جيب على هذا املعلم تعويد الطالب على التعلم اكتب 
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مع وضع اهلدف يف االعتبار، اكتب بتقنية مناسًبا، نفذ الكتابة وفًقا للمراحل اليت 
 مت إجراؤها العزم واألهم هو النظر زمن.
 
 املبحث الرابع: مفهوم مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -1
القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات املفصليةالتعبري عن  ارات كالممه 
األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر جتاه شريك يتحدث. مبعىن 
 أوسع، التحدث هو نظام عالمات مسموعة ومرئية تستفيد من عدد من العضالت
مهارة الكالم هي  19.اجاتهعلى جسم اإلنسان أن ينقل األفكار من أجل الوفاءاحتي
اهم مهارة بلغتني. ألن التحدث جزء من مهارة تعلمتها من قبل املعلم، حبيث يتم 
مهرة كالم  جزء أساسي جًدا من تعلم لغة أجنبية. يف حنية الكالم النظر يف مهار 
 10تكرار نفس املفردات ابستخدام التعبري الصويت. تتحدث ابستمرار دون توقف
و أحد أنواع القدرات اللغات اليت يتعني حتقيقها يف تدريس إتقان الكالم ه 
الوسيلة الرئيسية لتنمية بعضنا البعض  عرىب. احلديث هو اللغة احلديثة مبا يف ذلك
مهم  تعترب مهارة كالم مهارة جدا التفاهم والتواصل املتبادل واستخدام اللغة املتوسط.
ابل للتطبيق يف اللغة وهو اهلدف أمر ق يف تعلم اللغة األجنبية، ألن التحدث هو
حتدث هذا من أجل  لغة. إنه فقط ما جيب مراعاته يف التعلم األويل ملن يتعلم
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املعلم والطرق اليت يستخدمها،  احلصول على أقصى قدر من النتائج، وهي قدرة
 41بسبب هذين العاملني يهيمن على التحدث بنجاح.
 أهداف تعليم مهارة الكالم - أ
بية هو مهارة أساسية يكون اهلدف من عدة أهداف لتعليم بلغة أجن التحدث
اللغة. كما يتحدث هي وسيلة للتواصل مع اآلخرين. الغرض من تعلم مهارة 
 :40الكالم يتضمن عدة أمور من بينها ما يلي
 
   سهولة التحدث (1
جيب أن حيظى الطالب بفرصة كبرية للممارسةالتحدث حىت يتمكنوا 
طبيعي، بطالقة، ومبهج، سواء يف جمموعات من تطوير هذه املهارةبشكل 
حيتاج املتعلمون إىل تنمية  وكذلك  حبضور مجهور عام أكرب. الفقرة صغرية 
 ممارسة. الثقة اليت تنمو من خالهلا
 وضوح (2
يف هذه احلالة يتحدث الطالب بشكل صحيح وواضح، حسًنا صياغة 
يد، حبيث اجلمل وإلقاءها. حتدث األفكار. جيب أن تكون منظمة بشكل ج
حتقق، يتطلب األمر أنواًعا خمتلفة من التدريب  يكون الوضوح يف التحدث
 املستمر ومتغري. ميكن أن يكون ذلك من خالل املناقشات واخلطب
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مثل هذا سيكون قادرًا على تنظيم طريقة تفكري  واملناقشات. ألنه مع املمارسة
 ومنطقي.  شخص ما بشكل منهجي
 ليكون مسؤوال (3
دث اجليدة تؤكد املتحدث على مسؤول عن التحدث ممارسة التح
بشكل مناسب ومدروس حًقا حول ماهية موضوع احملادثة، األهداف 
احملادثة ومن تتحدث وما هو الوضع احملاداثت والزخم يف ذلك الوقت. 
 منع أي شخص من التحدث بطريقة غري مسؤولة املمارسة سوف هذه
 أو ألسنة ختدع احلق.
 احلرجةإنشاء حاسة السمع  (4
ممارسة التحدث اجليد يف نفس الوقت تتطور مهارات االستماع 
هذا الربانمج التعليمي.  بشكل دقيق ونقدي هي أيًضا اهلدف الرئيسي
تقييم الكلمات  هنا حيتاج الطالب إىل التعلم ليكونوا قادرين على ذلك
 والغرض من احملادثة. اليت قيلت، والنية عند النطق،
 تكوين العادات (5
كن أن تتحقق عادة التحدث ابللغة العربية دون نوااي صادقة ال مي
من املتعلمني أنفسهم. ميكن حتقيق هذه العادة من خالل تفاعل 
شخصني أو أكثر مت االتفاق عليهم من قبل، مل يكن من الضروري أن 
هذه العادة العربية التزام،  ميكن أن يكون  تكون يف جمتمع كبري. يف خلق
مع اآلخرين للتحدث  دأ بنفسك مث تتطور إىل اتفاقتب هذا االلتزام
 
41 
يتم استدعاؤه من خالل إنشاء بيئة   ابلعربية بشكل مستمر. هذا هو ما
 47لغوية حقيقية.
    
 أصول التعلم يف مهارة الكالم -ب
 لكي يكون طالب الكالم جيًدا لغري العرب ، جيب مراعاته األتى:
 حول املهارات هذه. جيب أن يتمتع املعلمون بقدرات عالية -أ
 يبدأ أبصوات متشاهبة بني لغتني )لغة الطالب والعربية(. -ب
جيب على املؤلفني والطالب االنتباه إىل املراحل الداخلية تعليم الكالم مثل  -ج
 البدء أبفادز سهل يتكون من مجلة واحدة ومجلتني وما إىل ذلك.
 ابدأ مبفردات سهلة. -د
 التحدث.الرتكيز على قسم مهارات  -ه
 هذا هو:
 ( كيفية نطق صوت املخرج بشكل صحيح وصحيح.0
 ( التمييز بني نطق احلروف املتحركة الطويلة والقصرية.7
 ( التعبري عن األفكار ابلطريقة الصحيحة انتبه لقواعد القواعد املوجودة.1
 ( تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح.4
نطق األصوات، وممارسة التعبري رين، مثل ممارسة التمييز يف الزايدة يف التما -ز
األفكار، وما إىل ذلك. عن
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 مدخل البحث ومنهجه - أ
البحث الذي مت إجراؤه يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري هو دراسة  إن 
ستخدم حالة حبثية من نوع البحث الوصفي النوعي. دراسة احلالة هي دراسة ت
هبذا النوعي ألن  ةيبحث الباحث مصادر متعددة لألدلة ومبنية حسب املكان والزمان.
البحث النوعي هو حبث ينتج اكتشافات ال ميكن حتقيقها ابستخدام اجلودة أو أهم 
 41شيء من سلعة أو خدمة يف شكل أحداث وظواهر وظواهر اجتماعية.
كلمات مكتوبة أو   البحث النوعي هو إجراء حبث ينتج وصفي يف شكل 
منطوقة لسلوك الناس امللحوظ. بينما يعّرف كيك وميلر البحث النوعي أبنه تقليد 
خاص يف العلوم االجتماعية يعتمد بشكل أساسي على مراقبة البشر يف عاملهم 
هتدف هذه الطريقة  اخلاص والتواصل مع هؤالء األشخاص بلغتهم ومصطلحاهتم.
لذي حيدث يف وقت إجراء البحث وفحص أسباب مباشرة إىل وصف طبيعة الشيء ا
عرض معني. ميكن استخدام هذه الطريقة على نطاق أوسع وعلى نطاق أوسع من 
غريها. كما أنه يوفر معلومات حديثة، حبيث تكون مفيدة للعلم وأكثر قابلية للتطبيق 
 44على أنواع خمتلفة من املشاكل.
هو منهج علم اإلدارة من خالل يف حني أن املنهج املستخدم يف هذه الدراسة  
طيط والتنظيم والتنفيذ واملراقبةتنفيذ أربع وظائف إدارية وهي: التخ
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 ضور الباحثةح - ب
يف البحث النوعي، تكون أداة أو أداة البحث هي الباحث نفسه. يعمل  
الباحثون النوعيون كأداة بشرية لتحديد تركيز البحث، واختيار املخربين كمصادر 
ع البياانت، وتقييم جودة البياانت، وحتليل البياانت، وتفسري البياانت، للبياانت، ومج
، وهو الباحث كأداة ألنه Moleongوابملثل، قال  43واستخالص النتائج من النتائج.
ابحث وكذلك تنفيذ وتنفيذ مجع البياانت وحتليلها وتفسريها، وأخريا أصبح رواد 
ا صحيح ألنه يصبح كل شيء يف عملية نتائج أحباثه. تعريف أداة أو أداة البحث هن
تفاصيل تواجد ابحثني ميدانيني لرصد الوضع مباشرة يف مركز  40البحث أبكملها.
 : النهضة اللغوي للحصول على نتائج حبثية ملموسة من خالل اتباع اخلطوات التالية
بل دخول موقع البحث، طلبت الباحثة اإلذن أواًل من احلزب مركز النهضة  
خالل التعريف ابملكوانت يف املؤسسة من خالل االجتماعات اليت تعقد  اللغوي من
 بشكل رمسي وغري رمسي ونقل األهداف والغاايت.
 إجراء املالحظات امليدانية لفهم اإلعداد الفعلي للبحث -0
 عمل جدول ألنشطة البحث بناء على االتفاق بني الباحث وموضوع البحث. -7
اللغوي من خالل املالحظات واملقابالت  مجع البياانت عن مركز النهضة -2
 والتوثيق حسب اجلدول الزمين املتفق عليه.
    البياانت ومصادرها -ج
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للحصول على بياانت من البحث يف مركز النهضة اللغوي استخدم الباحثون  
تقنيات املالحظة واملقابلة والتوثيق. يهدف هذا إىل احلصول على بياانت صحيحة 
جتميع هذه التقنيات أيًضا يف طريقتني رئيسيتني، ومها األساليب يف الدراسة. يتم 
. 42التفاعلية اليت تشمل املالحظة واملقابالت والطرق غري التفاعلية اليت تشمل التوثيق
 فيما يلي شرح لتقنيات مجع البياانت:
 البياانت الرئيسية ومصادرها -1
ت مباشرة إىل جامعي املصادر الرئيسية هي مصادر البياانت اليت توفر البياان 
أو مبعىن آخر، يتم احلصول على البياانت مباشرة من املصدر األول وهو   49البياانت.
حصل الباحثون على نتائج 40سلوك أفراد اجملتمع من خالل البحث امليداين.
املقابالت واملالحظات أو املالحظات املباشرة على األشياء أثناء أنشطة البحث يف 
البياانت األولية هي البياانت اليت يتم احلصول عليها ومجعها  امليدان. يف البحث،
ومعاجلتها مباشرة من املخربين من خالل املالحظات واملالحظات واملقابالت مع 
رئيس معهد مركز النهضة اللغوي، األساتذ مهارة الكتابة ومهارة الكالم والطالب 
 والطالبات مركز النهضة اللغوي .
 
 مصادرهاالبياانت الثانوية و  -2
املصادر الثانوية هي املصادر اليت ال تقدم البياانت مباشرة إىل جامعي 
البياانت، على سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو من خالل 
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وي مركز النهضة اللغ . وتشمل الواثئق املستخدمة: اتريخ أتسيس31املستندات
يف مركز النهضة  ابري كديري، بداية أتسيس مركز النهضة اللغوي، نظام التعليم
اللغوي، الشعار. مركز النهضة اللغوي، اهليكل اإلداري، مركز النهضة اللغوي، 
جدول فعاليات مركز النهضة اللغوي ابري كديري، وحدة التعليم، مركز النهضة 
اللغوي، وبياانت إجناز املركز هنضة اللغوي ابري كديري. يستخدم الباحثة هذه 
 املعلومات اليت مت العثور عليها.لنتائج واستكمال البياانت الثانوية لتقوية ا
 
 اسلوب مجع البياانت -د
يف البحث النوعي يكون شكل البياانت يف شكل مجلة، أومت   
من خالل تقنية مجع  احلصول على رواايت للموضوع أو املشاركني يف البحث
يل البياانت حتل سيتم حتليلها ومعاجلتها ابستخدام التقنيات البياانت مث البياانت
 أداة البحث، وكذلك خمطط النوعية.يف هذا البحث النوعي، يقوم الباحث بدور
مجع البياانت وحتليلها وتفسريها، ويف النهاية أصبح الباحث رائد نتائج البحث. 
حتديد  عملية مجع البياانت النوعية، من بني أمور أخرى هناك مخس مراحل
 لوصول إىل مواضيع البحث واملواقعمواضيع البحث ومواقع البحث والبحث وا
البحث وحتديد نوع البياانت املراد البحث عنها، تطوير أدوات مجع البياانت، 
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حلصول البياانت الكيفية، استخدمت الباحثة  30.مجع البياانت وكذلك األداء
 : 37ثالث تقنيات يف مجيع البياانت، وهي
 املالحظة -1
يق احملاداثت بني الباحثني وهي اسلوب مجع البياانت واملعلومات عن طر 
واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ويتم ختزين البياانت اليت مت احلصول 
تستخدم جلمع  . هذه الطريقة31عليها نتيجة املقابالت وتستخدم كدليل للمقابلة
البياانت حول كيفية إدارة برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي 
 شمل اإلدارة املقصودة على التخطيط والتنظيم وتنفيذ واملراقبة.ابري كديري. وت
 املقابلة -2
وهي كيفية التحليل وتدوين املالحظات منهجي حول السلوك من خالل 
.يتم تنفيذ هذه املالحظة املباشرة  34الرؤية أو مراقبة اجملموعات أو األفراد مباشرة
ي خاصة فيما يتعلق لتعرف على النشاطات املوجودة يف مركز النهضة اللغو 
 .عرىب بربانمج تعليم مهارة انتاجية املتعلق برؤية ورسالة وأهداف برانمج التعلم
 التوثيق -3
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املستندات اليت حيتاجها  الواثئق مشتقة من كلمة وثيقة واليت تعين البضائع
املؤلف يف هذه احلالة هي مستندات متعلقة بـمركز النهضة اللغوي اهليكلية 
 33وابلتايل. يمية املؤسسية والتنظ
 املصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
أسلوب مجع 
 البياانت
إدارة برانمج ختطيط  0
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 











دارة برانمج إتنظيم  7
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 











إدارة برانمج تنفيد  1
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 













املقابلة مركز رئيس املعلومات عن إدارة برانمج مراقبة  4
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تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 








 أسلوب حتليل البياانت  -ه
حبسب بوجدان وبيكلن أن حتليل البياانت النوعي هو جهد يبذل من خالل 
مع البياانت وتنظيم البياانت وفرزها أن يكون شيًئا ميكن إدارته والبحث فيه  العمل
تقرر ماذا ستقول  األمناط، اكتشف ما هو مهم وما مت تعلمه أيًضا والعثور عليه
 اخلطوات يف حتليل البياانت هي كما يلي األتى: 30.لآلخرين
 تقليل البياانت  -1
القيام مبزيد من عمليات مجع البياانت والبحث عنها إذا لزم األمر. بعد أن 
مراقبة  أدىل الباحث مبالحظات خمتلفة، إجراء مقابالت مع األطراف املعنية كذلك
حتديد البياانت اليت سيتم استخدامها مرجع  ةن للباحثميكمباشرة األنشطة املنفذة 
 32أي منها ال يلزم تضمينه يف املخطوطة. البحث واملضمون يف املخطوطة والبياانت
 عرض البياانت -2
بعد تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي عرض البياانت. يف البحث 
ياين، العالقات النوعي، العرض ميكن عمل البياانت يف شكل وصف موجز، رسم ب
بني الفئات واملخططات االنسيابية وما شابه. من انحية هذا مايلز وهوبرمان 
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يقوالن. يف العمل عرض البياانت، ابإلضافة إىل النص السردي، ميكن أيًضايف 
شكل رسوم بيانية ومصفوفات وشبكات )شبكات( وخمططات. بعد أن حصل 
مث ميكن للباحث وصف هذه الباحثون على معلومات عن كل شيء البياانت، 
 39البياانت املتعلقة إبدارة برانمج اللغة العربية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.
 
 االستنتاج -3
اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفًقا لـمايلز و هوبرمان هم االستدالل 
يسبق له  وحتقق. االستنتاجات يف البحث النوعي هي املتوقع هو اكتشاف جديد مل
مثيل هناك. ميكن أن تكون النتائج اجلديدة يف شكل وصف أو وصف كان الكائن 
، ميكن أن يكون عالقة واضًحايف السابق ال يزال معتًما جًدا مبجرد التحقيق يصبح 
بعد أن يتم مجع البياانت مث مناقشتها وحتليلها  30سببيةأو فرضية أو نظرية تفاعلية .
تعين نتائج االستكشاف ملوضوع البحث أو املشاركة من ابستخدام املنهج الوصفي 
خالل املالحظة واملقابالت عميق ومعرب عنه يف مالحظة نوعيةتتكون من مذكرات 
ميدانية، مذكرات مقابلة، املالحظات الشخصية واملالحظات املنهجية واملالحظات 
 01.نظري
طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث دراسة وصفية 
نوعية.الغرض من البحث الوصفي هو اخللق البقندران بشكل منهجي وواقعي 
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هنا يقوم  ودقيق فيما يتعلق حبقائق وخصائص السكان أو املنطقة أتكيد.
الباحث بتحليل البياانت أو املستندات يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مث 
ربمقابلة مع املدير للحصول على البياانت الصحيحة اليت يؤكدها الباحث أيًضا ع
 العريب.
 
 أتكيد صحة البياانت -و
التحقق من صحة البياانت ضروري للغاية يف البحث النوعي حبيث ميكن  
التحقق من صحة البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل التحقق من البياانت 
طوات املتعلقة إبدارة برامج تعليم مهارة كالم ومهاره يف مركز النهضة اللغوي. اخل
 التالية:
 . تصحيح املنهجية املتبعة يف احلصول على البياانت0
. إعادة فحص نتائج تقرير البحث يف شكل وصف للبياانت ونتائج تفسري 7
 الباحث
. التثليث لضمان املوضوعية يف فهم املعلومات وتلقيها حبيث تكون نتائج البحث 1
 .أكثر موضوعية ومساءلة
يف البحث، وهي ، هناك ثالثة أنواع من التثليث Lexi Moleongابإلشارة إىل  
تخدم ، اسيف هذه الدراسة 00لتثليث ابلنظرية.، واالتثليث ابملصادر، والتثليث ابلطرق
، ومها: تثليث املصدر وطريقة التثليث. وتفسري ذلك الباحثون نوعني من املثلثات
 على النحو التايل:
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ويتحقق من درجة مصداقية  ةالباحث ، يف هذه احلالة يقارناملصادر أ. التثليث مع
املعلومات حول منوذج القيادة لرئيس جملس اإلدارة اليت مت احلصول عليها يف أوقات 
 وأدوات خمتلفة. يتم ذلك بواسطة:
 ( مقارنة بياانت املالحظة مع نتائج املقابلة0
 ( قارن ما يقوله الناس يف العلن مبا يقولونه يف السر7
ملرء من خالل مشاركة آراء ووجهات نظر اآلخرين الذين ( مقارنة وجهة نظر ا1
 خيتلفون يف جوانب خمتلفة
 ( مقارنة نتائج املقابالت مع الواثئق ذات الصلة4
 ، ومها:ب. التثليث ابلطريقة، ويتم بطريقتني
 ( التحقق من درجة الثقة يف نتائج البحث ابستخدام تقنيات مجع البياانت0
 ن عدة مصادر بياانت بنفس الطريقة( التحقق من درجة الثقة م7
، من احملتمل جًدا أن البياانت خالل التحقق من مجيع جوانب البحثمن  





 عرض البياانت وحتليلها
 
استعمل الباحثة املقابلة واملالحظة ودراسة الواثئق للحصول على   
ارة التعلمية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. البياانت اليت تتعلق ابإلد
سيعرض الباحثة يف هذا يعين البياانت مث حتليلها ومناقشتها فيما تناسب خبطة 
مركز النهضة اللغوي ابري   ختطيط تنظيم تنفيذ والتقومي تعليم مهارة إنتاجية يف
 كديري.
النهضة اللغوي ابري  ختطيط إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز :  املبحث األول
 كديري
الربانمج التعليمي عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة ابألهداف  
واحملتوى واملواد التعليمية وكذلك األساليب املستخدمة كدليل إرشادي لتنظيم 
األنشطة التعليمية لتحقيق أهداف الربانمج التعليمي، ويف هذه احلالة أهداف كتاب 
وي ابري كيديري حتت رعاية تعليم كالم يف مركز النهضة اللغ ملهارة. برامجاملهارة وا
مؤسسة دعوة هنضة العلماء يف كديري، تشري كتب مهارة كتابه وكالم املستخدمة 
إىل مدارس السلف اإلسالمية الداخلية وقام بتجميعها مدير املركز النهضة اللغوي 
اب التصريف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مثل كتاب العربية للناشئني، وكت
لتعلم مهارة الكالم، وكتب التصريف مركز النهضة اللغوي، وسلم التوفيق، وجرمية 
دوقي بصفته مديرًا رئيس مركز الكتابة. كما ذكر دكتور أشعري مص لتعلم مهارة




وكتاب  هضة اللغويالعربية للناشئني، وكتاب التصريف مركز الن نستخدم كتاب"
رة كالم أكتب ااخلاص الذي يؤلف كتباً مثل مه يف تعلم مهارة كالم وكتابة ةروميواجل
مجيع املفردات العربية اليت أحفظها واملفردات املوجودة يف الكتب. من السلف حىت 
يتمكن الطالب أيًضا من فهم أو معرفة املفردات املوجودة يف الكتب املدروسة مثل  
لتوفيق كتاب الصراط املستقيم وما إىل ذلك، كتاب وهو دراسة كتاب سلم ا
 07التوحيد، تنزيه هللا عن صفات املخلوقات".
رجا ا ذقله كل من األستاذ غوندار وأوستايتماشى هذا مع البيان الذي ن 
ري، وي ابري كديومهارة كالم مركز النهضة اللغ ةكتاب  هارة بصفتهما مدرسني ملادة م
 ذلك من الكتاب املستخدم. من قبل ، ميكننا أن نرىسلفعهد وهو: التبين من م
يف تعلم مهارة كالم  واجلروميةتوفيق، الو م ريف، سلصكتاب الت،  العربية للناشئني
، قمت بتدوين مجيع املفردات اص الذي مجعت كتب مثل مهارة كالماخل ةوكتاب
حىت يتمكن  احلصال العربية اليت حفظتها واملفردات املوجودة يف كتب السلف
 ة مثل كتابالطالب ميكن أيًضا فهم أو معرفة املفردات الواردة يف الكتب املدروس
 01وما إىل ذلك. سلم التوفيق والصراط املستقيم
من خالل أنشطة املالحظة، رأى الباحثة أنه من الصحيح أن هناك   تستخدم 
ب اليت تستخدمها كتًبا كمراجع يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة، وهي الكت
مدارس السلف اإلسالمية الداخلية واليت صممها مدير مركز النهضة اللغوي مثل 
الكتاب: كتاب العربية للناشئني، كتاب التصريف مركز النهضة اللغوي، كتاب 
اجلرومية، كتاب سلم التوفيق. واستنادًا إىل املعطيات اليت مت احلصول عليها من 
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ه ميكن للباحث أن يستنتج أن مركز النهضة اللغوي املقابالت واملالحظات أعال
دكتور أشعري ابري كديري من أتسيس الربانمج التعليمي رئيس جملس اإلدارة أّلف 
 ودراسة مهارة كتابة. كالمنفسه لدراسة مهارة   دوقيمص
 
 إعداد املوضوع  -1
غوي عند جتميع مواد برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة الل 
ابري، كديري، مت تقسيمها إىل قسمني للمواد الرئيسية اليت تغطي املفرودات، وحنو 
أشعري دكتور الشروف، وللمواد الداعمة مبا يف ذلك اإلنشاء إمألا. كما ذكر 
 مركز النهضة اللغوي ابري كديري: بصفته مدير دوقيمص
تبت كل املفردات اليت "املادة بسيطة للغاية، خاصة ابلنسبة ملهارة الكالم نفسها، ك
صها حفظتها وكان هناك أيًضا مثال على صياغة اجلملة، فمهارة الكتابة أخذت ن
على الطالب كيف يكتبون بشكل صحيح حسب  مألايف كتاب التوحيد. الفقه و 
 04قواعدة النحو وصرفها ".
كمدرسني يف مادة   أستاذ غندار وأستاذ أرجا يتماشى هذا مع ما نقله كل من 
كالم ومهاره كتابه: املواد األساسية اليت نقوم بتدريسها يف برامج تعليم مهارة  مهارة  
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 استخدام وسائط التعلم -2
وسائط التعلم املستخدمة من قبل املعلمني، وخاصة يف تعليم مهارة   
لغوي ابري كديري، مثل السبورات كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة ال
 والكتب املدرسية.
 
"لتعلم وسائل اإلعالم مهارة الكالم ومهارة الكتابة وهي السبورة اليت تستخدم  
كمكان لكتابة ما سيتم شرحه يف تعلم مهارة الكالم ومهارة 
تستخدم وسائط التعلم مهارة كالم وهنارة كتابة وهي ابلسبورة .00الكتابة"
 02.والكتب املدرسي
 
من خالل املالحظات امليدانية ومراقبة التوثيق، وجدت الباحثة أنه  
من الصحيح أن وسائط برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة تستخدم 
بشكل عام السبورات والكتب كمصادر تعليمية، وإليك بياانت املراقبة اليت 
 ميكن للباحثني التقاطها:
رة كتابة مركز النهضة اللغوي يتضح أن أحد معلمي مهارة كالم ومها 
يف ابري كديري يستخدم وسائط تعليمية على شكل ألواح بيضاء وكتب 
 مدرسية.
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 طرق التعلم -3
تغطي برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي   
ابري كديري مواضيع مثل: حنو، صرف، حمادثة، مفردات، إنشاء، إمالء، 
ة التعلم اليت يطبقها كل معلم هو نفسه، أي ابستخدام حمفوظوت. النهج وطريق
 طريقة التطبيقي.
كديري كلها تطبيقي، ة يف مركز النهضة اللغوي  "إذا كانت األساليب املستخدم 
لذلك بعد دراستها يتم ممارستها أو تطبيقها على الفور، ابلنسبة لطريقة تعليم 
ها املعلم، مث يقرأ مًعا مث يصنعون مهارة كالم، عادة ما يعطي املعلم املفردات، يقرأ
 09مجاًل من كلمة مفردات. مث بعد ذلك يتم حفظ املفردات ".
من خالل مراقبة بياانت التوثيق ومراقبتها، وجدت الباحثة أنه من   
الصحيح أن أساليب تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املستخدمة يف مركز النهضة 
 00تطبيقي.ري كديري تستخدم طريقة الاللغوي اب
يتضح أن أحد معلمي برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة مركز   
النهضة اللغوي، كديري، يقوم بتدريس مهارة كالم ومهارة كتابة ابستخدام منهج 
 أو منهج يركز على الطالب.
 
 تنظيم برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:  املبحث الثاين
 املهام التدريسيةتقسيم  -1
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بشكل عام، مجيع املعلمني تقريًبا الذين يقومون ابلتدريس يف برامج  
تعليم مهارة كالم وكتابه يف مركز النهضة اللغوي، كديري، حاصلون ابلفعل 
من املدارس الداخلية على مؤهل درجة البكالوريوس ومتخرجون يف املتوسط 
وخرجيي مدارس  (S1)الوريوس اإلسالمية وتلك املهيمنة هم من درجة البك
( معلمني يقومون ابلتدريس 0السلف اإلسالمية الداخلية. من بني تسعة )
بنشاط يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري  
( من خرجيي اجلامعة العاملية يف بريوت بلبنان وسبعة 7كديري، وجد أن اثنني )
جة البكالوريوس يف البالد، املدرسون الذين يقومون ( مدرسني خترجوا بدر 2)
بتدريس برانمج اللغة العربية هم مجيعهم من خرجيي معهد سلف اإلسالمية 
وابلتايل فإن املعلمني الذين يقومون بتدريس مهارة كالم ومهارة   21الداخلية،
دوقي بصفته ت ختصصهم كما ذكر  دكتور أشعري مصكتابة مؤهلني يف جماال
 كز النهضة اللغوي ابري كديري:مدير مر 
 
"مجيع املعلمني الذين يقومون ابلتدريس هنا هم طاليب الذين قمت بتدريسهم  
 20وعلمتين أن أكون متوافًقا مع ما قمت بتدريسه".
 
يتم تعزيز بياانت املقابلة أعاله من خالل البياانت املكتوبة يف شكل   
كديري،  اللغوي هضةيف مركز الن ةابالم ومهارة كتوثيقة من برانمج تعليم مهارة ك
 واليت تشرح مؤهالت معلمي مهارة كالم ومهارة كتابة، يسمى:
 
  0،0الطاولة:  
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 املعلمني برانج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة ت مؤهالتبياان 
 معلومة املواضيع امساء األساتذة رقم 
 (S3) دكتور  تسميع و مراجعة دوقيسأستاذ أشعري م 0
 (S1)بكرليوس  حنو، امأل و انشاء ذ غندر انجحأستا 7
 (S1)بكرليوس  حمادثة و مفردات أستاذ سحين ارجا  1
  (S1)بكرليوس  صرف عرفان هللا  أستاذ رايف 4
 
مج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز من جدول توثيق برا  
مج تعلم اللغة كديري أعاله، ميكن فهم أن مجيع معلمي برانالنهضة اللغوي ابري  
العربية تقريًبا لديهم مؤهالت جامعية وخرجيون من عدة داخلية إسالمية املدارس 
ومنها: خرجيو املدارس الداخلية اإلسالمية يف معهد دينانيار جومباع ومعهد 
دار أهل السنة واجلماعة رايو، حبيث يتم تعديل إعداد معهد احلكمة كديري و 
اءات اليت ميتلكها كل ؤهالت والقدرات أو الكفجدول التعلم مبا يتناسب مع امل
 27جملس معلم.
 
 إعداد جداول الدروس -2
يتم تنفيذ برانمج تعليم مهارة كالم مهارة كتابة يف مركز النهضة   
اللغوي ابري كديري بدءًا من اإلثنني إىل اجلمعة بينما تشمل موضوعات برانمج 
 اللغوي ابري كديري ما يلي:تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة 
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. علوم األدوات، مبا يف ذلك مواضيع حنو وصرف، وهذه املواد هي مواضيع 0
 أو مادة.
 . مهارات الكالم، مبا يف ذلك احملادثة، واملفردات. هذا املوضوع هو املوضوع.7
. مهارات الكتابة وتشمل: التمرينات واإلنسانية واخلط واإلمالء يف هذه املواد 1
فيما يلي توزيع موضوعات برامج تعليم مهارة الكالم  21اد أو مادة.هي مو 
ا ذكر دكتور أشعري ومهارة الكتابة اليت يتم تدريسها يف الفصل. كم
 دوقي بصفته مدير رئيس املركز النهضة اللغوي ابري كديري:  مص
  
ج "عندما يتعلق األمر بنظام اجلدولة الذي نقوم به، نقوم أواًل بضبط ساعات برام
، ج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابةتعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف األسبوع يف برام
تسميع املفردة،  2:11الساعة  -0:11ملهارة كالم من اإلثنني إىل اخلميس الساعة 
ملهارة الكتابة من االثنني إىل  3:11  - 14:11أما ابلنسبة حمادثة فهي تبدأ من 
ة مع رئيس . ملراجعة مجعة خاص00:11 - 0:11 اخلميس ابتداًء من الساعة
 24دوقي ".املخرج  دكتور أشعري مص
 
فيما يلي توزيع املواد لربامج تعليم مهارة كالم ومهرة كتابه يف ابري كديري يف  
. جدول املواد وأمساء جمالس املعلمني وكذلك وقت األنشطة التعليمية 7170عام 
 ركز النهضة اللغوي ابري كديري:لربامج مهارة كالم ومهارة كتابه يف م
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 رقم  املواضيع املعلمني
 0 تسميع و مراجعة دوقيصأستاذ أشعري م
 7 حنو، امأل و انشاء أستاذ غندر انجح
 1 حمادثة و مفردات أستاذ سحين ارجا 
 4 صرف عرفان هللا  أستاذ رايف
 
 إعداد جدول التقومي والتحسني -3
امج التعلم يف التحقق من املالءمة تتمثل إحدى وظائف التقييم يف بر   
بني أهداف حتديد الربانمج اليت مت إجراؤها يف االجتماع ونتائج التعلم اليت مت 
حتقيقها. بشكل عام، يتم تقييم التعلم أو االختبارات اليت يتم إجراؤها يف مركز 
النهضة اللغوي يف برانمج مهارة الكالم ومهارة الكتابة، وتشمل مجيع املواد 
يف  23ساسية، وهي: النحو، الصرف، اإلمالء، إنشاء، مفردات، واحملادثة.األ
حني أن منوذج التقييم املستخدم هو اختبار شفوي واختبار حتريري، ابلنسبة 
لالختبار الشفوي بشكل عام، يتعني على الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان 
ذلك القدرة على احملادثة أو املواد اليت مت تدريسها من قبل جملس املعلمني مبا يف 
حمادثة ابللغة العربية، بينما يشرتط على طالب االختبار التحريري أن يكونوا 
قادرين على العمل على األسئلة يف شكل مقاالت من مجيع املواد اليت مت 
تدريسها من قبل جملس معلمي املادة، ويكون الوقت بعد أسبوع من هناية 
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دوقي بصفته مدير رئيس املركز ور. أشعري مصكتالفصل الدراسي، كما صرح د 
 20.النهضة اللغوي ابري كديري يقدم
"ابلنسبة جلدول التقييم لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة ابري كديري،  
فإننا عموًما حنتفظ بوقت ممتع يف فصل دراسي حافل حيضره مجيع الطالب، ومع 
هبم أن تكون يومية أو أسبوعية أو ذلك نرتكه بشكل دوري ملعلمي املواد اخلاصة 
، فهناك اختبار شفوي، إىل قسمني شهرية. إذا كان االختبار الذي نقوم به مقسًما
وهذا النموذج النموذجي هو حفظ املوضوعات اليت أعطاها املعلم على شكل 
إضافة مفردات لغة عربية طبيعية، أما إذا كان االختبار التحريري يف شكل سؤال 
 22مقال ".
 داد جدول النشاطإع -4
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كيديري،  
يطلب من كل طالب اتباع جدول األنشطة اليت مت حتديدها من قبل مركز النهضة 
اللغوي ابري كديري بدءاً من األنشطة اليت بدأت. يف الصباح حىت الليل للنوم، إذا 
عقوابت، كما صرح مدير مركز النهضة اللغوي ابري   مت انتهاكها تكون هناك
 كديري أبن:
 
كديري يُطلب   ة يف مركز النهضة اللغوي ابري"برانمج مهارة كالم ومهارة كتاب 
من الطالب العيش يف مساكن، من أجل االنضباط يف عملية األنشطة يف مركز 
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ظ من النوم النهضة اللغوي، حنن نصنع جدول يومي ألنشطة الطالب من االستيقا
 29حىت االستيقاظ وسنقوم برتتيبها مرة أخرى".
 
 0،7الطاولة 
 جدول النشاط اليومي مرطز النهضة اللغوي 
 االنشطة الساعة
 استيظ النوم، صالة الصبح 11: 4 – 4:11
 برانمج تعليم اللغة العربية 2:11 -0:11
 اسرتاحة  2:11-9:11
 برانمج تعليم اللغة العربية 01:11 -9:11
 اسرتاحة  01:11-01:11
 برانمج تعليم اللغة العربية 00:11 -01:11
 صالة الظهر 07:11 -00:13
 اسرتاحة 04:03 -07:11
 صالة العصر 03:11 -04:43
 يقرأ القرءان 03-43 -03:03
 برانمج تعليم اللغة العربية  02:11 -00:11
 صالة املغرب 02:11-09:11
 ب اإلسالميةتعليم الكتا 09:43 -11: 09
                                                 




09:43- 00:11 Study club 
 صالة العشاء 00:31 -00:11
 النوم 4:11 -77:11
 
 توفري مرافق املعدات -5
يف مركز النهضة  ةيت تعليم مهارة كالم ومهارة كتابلدعم جناح عملي  
اللغوي، ميتلك القديري ابلفعل مرافق وبنية حتتية كافية مبا يف ذلك غرفة سكنية 
كما ذكر دكتور   20ب، ومحام.وسكن خاص للنساء، وغرفة تدريخاصة للرجال، 
 النهضة اللغوي ابري كديري يقدم :دوقي بصفته مدير رئيس املركز أشعري مص
 
، نقدم مرافق املكان املناسب، ، لدعم عملية تعلم اللغة العربية"احلمد هلل 
نكن يف والدرس هو أنه خالل اجلائحة ميكن أن يكون لنا مكان، قبل الوابء مل 
املوقع احلايل، أثناء الوابء كان هناك العديد من األماكن الفارغة و لقد حصلنا 
 91عليه اآلن ".
 
من خالل مراقبة التوثيق ومراقبته، وجدت الباحثة أنه ابلنسبة للمرافق اليت  
يوفرها مركز النهضة اللغوي للعملية التعليمية لربامج تعليم مهارة الكالم ومهارة 
 ماكن مناسبة للدراسة.الكتابة، أ
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تنفيذ برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري  : املبحث الثالث
 كديري
كتابة مركز النهضة اللغوي   تنفيذ برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة 
 وهي :
 اجتماع شهري  -1
دوقي بصفته مدير رئيس املركز أشعري مص يرتأس هذا االجتماع الشهري دكتور 
لتعلم نهضة اللغوي ابري كديري، يهدف هذا االجتماع الشهري إىل حل مشاكل اال
 اليت يعاين منها املعلمون.
 تدريب املعلمني  -2
يهدف تدريب املعلمني هذا إىل حتسني جودة املوارد البشرية، وقد قام مدير  
مركز النهضة اللغوي ابري كديري بتضمني معلمني يف تدريب تعلم اللغة العربية 
 لك الدورات العلمية حول عقيدة أهل السنة واجلماعة.وكذ
 زايرة الفصل -3
يقوم هبذه الزايرة الصفل رئيس مركز النهضة اللغوي ابري كديري كل يوم  
كما ذكر دكتور   90.مجعة، وهي مراجعة الدروس وحفظ كتب مفردات حنو وصرف
 دوقي بصفته مديرا املركز النهضة اللغوي ابري كيديري:أشعري مص
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عد التخطيط الذي مت حتديده والتنظيم الذي قمنا به، اخلطوة التالية بصفيت "ب 
رئيًسا للمدير أعقد دائًما اجتماعات شهرية، والغرض من هذا االجتماع الشهري هو 
أن يكون مكااًن لنقل العقبات اليت يواجهها املعلمون يف التدريس، يف هذا االجتماع 
 97أيًضا أجريت تقييًما للمعلم ".
حبسب مالحظات الباحثة، ميكن فهم أن االجتماع الشهري ملركز النهضة و  
اللغوي ابري كديري صحيح أن االجتماع يعقد مرة واحدة يف الشهر، ويرتأس 
دوقي صاللغوي ابري كديري دكتور أشعري ماالجتماع مباشرة مدير املركز النهضة 
دارة يف نفس الوقت الذي حضره مجيع املعلمني، ابإلضافة إىل أن رئيس جملس اإل
 قدم التوجيه والتقييم جلميع املعلمني.
 
 تنفيذ تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري ( أ
ة بتحية املعلم للطالب وقراءة الدعاء مًعا كتابمهارة  يبدأ تنفيذ تعلم   
الطالب مث يفتح املعلم درس  بعد االنتهاء من الدعاء، يسأل املعلم كيف حال
بقراءة بسم هللا مث يسأل املادة السابقة ويسأل أحدهم عن طريق  ةة الكتابمهار 
واحدة من مواد األسبوع املاضي إذا مل تتمكن من اإلجابة بشكل صحيح يُطلب 
الذي كان واقًفا من الطالب الوقوف وإذا سأل املعلم مرة أخرى الشخص 
واإلجابة، وس، بعد انتهاء السؤال ، فال أبس يف اجللوأجاب بشكل صحيح
، العودة للوطنإبشاء مبوضوع ، وهي املواد املتعلقة اذهب إىل املادة التالية
، وما إىل ذلك.  هناك الطالب أحرار يف اشاء، بعد االنتهاء من انشاء، التسوقو 
                                                 




قواعد الصحيحة ويشرح ملعلم كتابة الطالب وفًقا لقواعد حنو وصرف يصحح ا
حنو وصرفه، بعد ذلك يتم إغالقها أو  امألالصحيحة يف الكتابة سواء من حيث 
 91ابلسالم. راءة التهليل والصلوات واستغفار مًعا واختتامقبـ
 
 تنفيذ تعليم مهارة كالم يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري ( ب
يبدأ التنفيذ يف تعلم مهارة الكالم بتحية املعلم للطالب وقراءة   
علم كيف يكون الطالب مث يفتح ، يسأل املالة مًعا بعد االنتهاء من الصالةالص
املعلم درس مهارة الكالم بقراءة البسملة ويسأل الطالب عن درس املفردات 
ام يف األسبوع املاضي بعد ذلك. تسمي على الفور كل شخص إىل األم
املعىن  دات مث يشرحع يعطي املعلم عشرة مفر ، بعد االنتهاء من التسمياملستقبل
علم يقرأ واحدة تلو األخرى بعد ذلك يعطي امل ، مثويصنع مجلة من املفردات
ة املمارسة اليت مت ، بعد يعمل الطالب على أسئلأسئلة املمارسة من املفردات
بل وقت ، حيث يعرف الطالب أيها صحيح وأيها صحيح. قتصحيحها مًعا
، ، أعطى املعلم املهمة اليت يتعني القيام هبا يف املنزلاالنتهاء من مهارة الكالم
 94.السالماالستغفار و و تحليل والصالوات قها بوأغل
 
 بناء أمناط اتصال  -4
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، يف هذه احلالة، ارة كتابةلتحسني جودة برامج تعليم مهارة كالم ومه  
يعد بناء منط اتصال أمرًا مهًما للغاية، وأحد أمناط االتصال املطبقة يف مركز 
ركز رح رئيس املالنهضة اللغوي هو التعود على استخدام اللغة العربية كما ص
 دوقي أن:النهضة اللغوي دكتور أشعري مص
 
"بناء منط اتصال ابستخدام اللغة العربية، النقطة األساسية هي أن التواصل  
جيب أن يكون صادقًا حىت نتمكن من الثقة ببعضنا البعض، إىل جانب أننا نريد 
 يواجهوهنا أيًضا االنفتاح من كل طالب، حىت يعرفوا العقبات أو الصعوابت اليت
حىت نتمكن من تقدمي احللول، إىل جانب ذلك، ما التقدم احملرز خالل عملية 
 93التعلم ".
من خالل مراقبة بياانت التوثيق ومراقبتها، وجدت الباحثة أنه من   
اتصال  الصحيح أن االتصال الذي مت إنشاؤه يف مركز النهضة اللغوي هو منط
الباحثة العديد من الكتاابت العربية مثل كما وجدت  ابستخدام اللغة العربية،
 الرتحيب وما إىل ذلك.
 
 تقومي برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:  املبحث الرابع
 ميو تطبيق معايري التق -1
                                                 




رة ابشكل عام، يشمل نطاق مواد تعلم اللغة العربية: مهرة كالم ومه  
اك معايري أساسية للكفاءة جيب أن يتقنها ، ومن هذين اجلانبني، هنةكتاب
 الطالب، وهي أن الطالب مطالبون ابلقدرة على حتقيق مفتاح النجاح.
"ابلطبع، ألن معيار النجاح الذي حنمله يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري  
هو أن يكون لديك تلقي أو جيب أن يكون خضر يف الفصل، جيب أن يكون 
بعد ذلك وجهًا لوجه جيب أن يكون احلافظ الثاين على حاضرًا يف الفصل النشط 
 90استعداد حلفظ ".
ومن خالل مراقبة بياانت التوثيق ومراقبتها، وجدت الباحثة أن   
توحيد الكفاءة جلميع املواد الدراسية مت تقسيمه إىل قسمني مها: مهارة كالم 
 ، ولكل منهما معايري خمتلفة.ةومهارة كتاب
 واملتابعة القيام ابإلصالحات  -2
الفصل الدراسي  مي الذي مت إجراؤه يف هنايةيتم استخدام نتائج التقو   
مي عملية التعلم لربامج مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة القادم كمواد لتقو 
كديري واليت متت مناقشتها يف سيناقش االجتماع الشهري ملركز   ابري اللغوي
هنضة اللغوي ابري كديري مباشرة يف هذا النهضة اللغوي برائسة مدير مركز 
االجتماع نتائج تقييم نتائج االختبارات الفصلية املنفذة، يف هذا االجتماع مُينح 
أوسع فرصة القرتاح خطوات التحسني يف  رة كتابةبرانجما تعليم مهارة كالم ومها
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ا دكتور ، كما نقلهارة كتابةحماولة لتحسني اجلودة يف برامج تعليم مهارة كالم ومه
  92دوقي بصفته مديرًا رئيس املركز النهضة اللغوي يقدم:أشعري مص
 
"مث تتم مناقشة نتائج التقييمات اليت أجراها املعلمون يف اجتماع شهري حيضره  
مجيع املعلمني، ويقوم املعلم بنقل املعوقات واملشاكل اليت يواجهها املعلمون يف 
ابة. اليت شهدت زايدة أو نقصااًن ميكننا إجراء عملية تعلم مهارة كالم ومهارة كت
أن نرى ذلك من نتائج اختبارات الطالب، ومن هناك ميكننا إجراء حتسينات يف 
املستقبل حىت يتسىن لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة 
 99اللغوي ابري كديري دائًما حتسني التجربة. "
ت التوثيق، صحيح أن نتائج تقييم من خالل املالحظة واملراقبة لبياان
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة تعقد يف هناية الفصل الدراسي، وبعد ذلك 
مي على اجتماع شهري. يقام مرة يف الشهر ملناقشة املشاكل ستعرض نتائج التقو 
واحللول يف برانمج تعليم مهارة، كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري  
ي.كدير 
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 مناقشة نتائج البحث
 
إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   ختطيط املبحث األول:
 كديري
أن ختطيط برامج تعليم  ةبناًء على نتائج الدراسة، وجدت الباحث  
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري يتماشى مع 
طرحها عبد اجمليد أعاله. فيما يلي بعض األنشطة التخطيطية لربامج  النظرية اليت
 ابري  كديري: تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املنفذة يف مركز النهضة اللغوي
حتديد الربانمج التعليمي، برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة  
تمد من معاهد سلف اإلسالمية اللغوي ابري كديري من الربانمج التعليمي املع
، وميكن رؤيتها من الكتب املستخدمة كمصدر مرجعي الداخلية ومعهد شهامة
 يف أنشطة عملية التعلم.
مت إعداد ترتيب املوضوع، مادة برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة    
. يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، مباشرة من قبل مدير مركز النهضة اللغوي
وهي املواد احملادثة واملفردات واإلنشاء واإلمالئية. استخدام وسائط التعلم 
والوسائط التعليمية املستخدمة من قبل املعلمني، وخاصة يف تعلم مهارة كالم 
ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مثل السبورات والكتب 
كالم ومهارة كتابة من مواد:   املدرسية. طرق التعلم، تتكون برامج تعليم مهارة
 
21 
حنو، صرف، حمادثة، مفردات، إنشاء، إمأل، من مجيع املواد املنهج والطريقة اليت 
 بيقي.طيستخدمها املعلم هي طريقة الت
التخطيط هو حتديد ما جيب القيام به، وحيتوي التخطيط على   
ديد سلسلة من القرارات العامة وتفسريات األهداف، وحتديد السياسات، وحت
الربامج، وحتديد برامج وإجراءات معينة، وحتديد األنشطة بناًء على اجلداول 
ختطيط التعلم له تعريفات خمتلفة، اخلرباء ليس لديهم اتفاق حىت  الزمنية اليومية.
اآلن يف تعريف مصطلح ختطيط التعلم وفًقا لعبد املاجد، يف سياق ختطيط 
اد املوضوع، واستخدام وسائل التدريس ميكن تعريفه على أنه عملية إعد
التدريس، والتقييم يف وقت واحد. التخصيص الذي سيتم تنفيذه يف فرتة معينة 
  90لتحقيق األهداف احملددة.
محزه، فإن مصطلح التعلم له جوهر التخطيط أو التصميم  يرى   
كمحاولة لتعليم الطالب. لذلك، يف التعلم، ال يتفاعل الطالب فقط مع موارد 
الشاملة املستخدمة لتحقيق أهداف التعلم املرجوة يتطلب تعلم التخطيط التعلم 
جمموعة متنوعة من النظرايت لتصميمها حبيث ميكن خلطة التعلم املعدة ابلفعل 
 أن تليب التوقعات وأهداف التعلم. تعلم التخطيط هو خطوة مهمة لتحقيق
  01خطة التعلم ميكن حتقيقها بفعالية وكفاءة. النجاح. من خالل
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24 
إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   تنظيم املبحث الثاين:
 كديري
وبناًء على نتائج الدراسة، وجدت الباحثة أن تنظيم برامج تعليم   
مهارة كالم ومهارة كتابة مركز النهضة اللغوي ابري كديري يتماشى مع النظرية 
يلي بعض األنشطة اخلاصة بتنظيم برامج اليت طرحها عثمان احلسيين أعاله. فيما 
 تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة اليت نفذت يف مركز النهضة اللغوي ابري، كديري:
تقسيم مهام التدريس يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف    
مركز النهضة اللغوي ابري كديري، على نطاق واسع، املؤهل العلمي األخري هو 
وخرجيو العديد من املعاهد، وهي معهد دينانيار جومبانغ، معهد البكرليوس، 
احلكمة كديري،  معهد دار أهل السنة رايو. إعداد جدول الدروس، يتم تنفيذ 
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مخسة 
وعات علوم أايم يف األسبوع، من االثنني إىل السبت، بينما تشمل املوض
واإلمالء  نشاءاألدوات: حتديدًا موضوعي حنو، صرف، حمادثة، املفردات، واإل
 هذه املواد مبدة ساعة واحدة لكل مادة.
إعداد اجلداول وتقييم التحسينات، بشكل عام يتم تقييم برامج تعليم   
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي مرة واحدة يف فصل دراسي 
أما ابلنسبة للتقييم الذي يتم مرة واحدة يف الفصل الدراسي. مت التقييم  واحد،
فوي و حتريري. توفري مرافق املعدات لدعم برامج شبطريقة احلفظ عن ظهر قلب 




جتميع الربامج لتحقيقها، من بعد التخطيط وحتديد األهداف و    
الضروري تصميم وتطوير منظمة تعليمية تكون قادرة على تنفيذ هذه الربامج 
بنجاح. التنظيم هو خطوة حنو تنفيذ اخلطط اليت مت إعدادها مسبًقا. جيب أن 
 يكون تنفيذ هذه املنظمة قادرًا على إنتاج منظمة ميكنها التحرك مع كل موحد.
حتديد املوارد  ما نقله حسيين، فإن التنظيم هو:وحبسب هاندوك، حبسب 
واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف التنظيمية، وعملية تصميم وتطوير منظمة 
تكون قادرة على حتقيق هذه األشياء حنو اهلدف، وإتقان بعض املسؤوليات، 
 00.وتفويض السلطة الالزمة لألفراد للقيام بواجباهتم
ل تنظيمي وفًقا ألهداف املنظمة ومواردها أن التنظيم هو إعداد هيك   
والبيئة احمليطة هبا. عدة عناصر أو عناصر ميكن تنظيمها حبيث تصبح وحدة ال 
تنفصل. العنصر األول واحلقيقي الذي يسبب الوحدة موجود يف األهداف اليت 
ويف الوقت نفسه، فإن العنصر الثاين الذي  07يتعني على أعضاء املنظمة حتقيقها.
الوحدة اليت ميكن أن تتحد هو السلطة. السلطة هي احلق والسلطة لفعل يربط 
 .01شيء ما بناًء على املنصب الذي يشغله فرد أو شخص 
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20 
إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   تنفيذ املبحث الثالث:
 كديري.
ي تعليم وبناًء على نتائج الدراسة، وجدت الباحثة أن تنظيم برانجم  
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي بري كديري كان متوافقًا مع 
نظرية تنفيذ الربانمج التعليمي. فيما يلي بعض األنشطة لتنفيذ برامج تعليم مهارة  
 رة كتابة اليت مت تنفيذها يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:اكالم ومه
هري ملركز النهضة اللغوي ابري  االجتماع الشهري، االجتماع الش  
كديري يعقد مرة يف الشهر، وحيضر هذا االجتماع الشهري مجيع املعلمني. هذا 
االجتماع هو فرصة للتعبري عن مشاكل العقبات خالل عملية التعلم لربامج 
مهارة كالم ومهارة كتابة. تدريب املعلمني، لتحسني جودة معلمي برامج تعليم 
تابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، يشتمل مدير مهارة كالم ومهارة ك
 مركز النهضة اللغوي دائًما على معلمني للمشاركة يف الدورة العلمية.
الزايرات الصفل، تتم الزايرات الصفل مرة واحدة يف األسبوع، ويقود   
هذه الزايرة مباشرة رئيس مركز النهضة اللغوي ابري كيديري، بينما تشمل 
ليت يتم تقييمها بشكل عام: إتقان املواد التعليمية، واستخدام وسائل اجلوانب ا







 تنفيذ تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري 
ب وقراءة الدعاء مًعا ة بتحية املعلم للطالكتابمهارة  يبدأ تنفيذ تعلم   
الطالب مث يفتح املعلم درس  بعد االنتهاء من الدعاء، يسأل املعلم كيف حال
أحدهم عن طريق  مث يسأل املادة السابقة ويسأل بقراءة بسم هللا ةمهارة الكتاب
واحدة من مواد األسبوع املاضي إذا مل تتمكن من اإلجابة بشكل صحيح يُطلب 
الذي كان واقًفا أل املعلم مرة أخرى الشخص من الطالب الوقوف وإذا س
وس، بعد انتهاء السؤال واإلجابة، ، فال أبس يف اجللوأجاب بشكل صحيح
، العودة للوطنإبشاء مبوضوع ، وهي املواد املتعلقة اذهب إىل املادة التالية
، وما إىل ذلك.  هناك الطالب أحرار يف اشاء، بعد االنتهاء من انشاء، التسوقو 
قواعد الصحيحة ويشرح ملعلم كتابة الطالب وفًقا لقواعد النحو وصرف يصحح ا
حنو وصرفه، بعد ذلك يتم إغالقها أو  امألالصحيحة يف الكتابة سواء من حيث 
 ابلسالم. راءة التهليل والصلوات واستغفار مًعا واختتامقبـ
 
 تنفيذ تعليم مهارة كالم يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري 
تنفيذ يف تعلم مهارة الكالم بتحية املعلم للطالب وقراءة يبدأ ال  
، يسأل املعلم كيف يكون الطالب مث يفتح الة مًعا بعد االنتهاء من الصالةالص
املعلم درس مهارة الكالم بقراءة البسملة ويسأل الطالب عن درس املفردات 
ام يف األسبوع املاضي بعد ذلك. تسمي على الفور كل شخص إىل األم
املعىن  دات مث يشرحع يعطي املعلم عشرة مفر ، بعد االنتهاء من التسميستقبلامل
علم ، مث يقرأ واحدة تلو األخرى بعد ذلك يعطي املويصنع مجلة من املفردات
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ة املمارسة اليت مت ، بعد يعمل الطالب على أسئلأسئلة املمارسة من املفردات
بل وقت صحيح. ق ، حيث يعرف الطالب أيها صحيح وأيهاتصحيحها مًعا
، ، أعطى املعلم املهمة اليت يتعني القيام هبا يف املنزلاالنتهاء من مهارة الكالم
 .السالماالستغفار و و تحليل والصالوات وأغلقها ب
ع العمال وتوجيههم لتنفيذ املهام يهدف التنفيذ أو التعبئة إىل تشجي  
اء على تنفيذ املهام وفًقا لألهداف التنظيمية اليت مت تنفيذها. حتفيز األعض
حبماس وقدرة جيدة، والتعبئة هي القدرة على إقناع الناس بتحقيق األهداف اليت 
 .04مت وضعها حبماس
ترتبط مشكلة هذه احلركة ارتباطًا وثيًقا بشكل أساسي ابلعنصر    
البشري حبيث يتم حتديد جناحها أيًضا من خالل قدرة رئيس املؤسسة يف التعامل 
موظفيهم، وابلتايل فهي تتطلب قدرة املدير يف التواصل، اإلبداع  مع املعلمني و 
من هذا ميكن 03 واملبادرة  وقادر على تشجيع محاس املعلمني أو العاملني فيها.
أن يرتبط هذا االجتاه يعين حتديد املرؤوسني ما جيب عليهم فعله أو عدم فعله. 
، واملبادئ (SOP)ية ميكن أن تكون الضمانة يف شكل تنفيذ املعايري التشغيل
التوجيهية، واملبادئ التوجيهية الفنية، واملبادئ التوجيهية، ونتائج قرارات 
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 تقومي برانمج تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري املبحث الرابع: 
يم برامج مهارة كالم استناًدا إىل النتائج، توصلت الباحثة إىل أن تقي  
ومهارة كتابة للتعلم يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري يتوافق مع نظرية تقييم 
برانمج التعلم. فيما يلي بعض أنشطة التقييم اخلاصة أبنشطة برانمج مهارة كالم 
 ومهارة كتابة للتعلم يف مركز النهضة اللغوي ابري كيديري:
كالم   هارةعليمي، استغرقت ممن خالل إجراء تقومي أو تقومي ت  
ومهار كتابة تقييمات برانمج التعلم الذي مت تنفيذه يف مركز النهضة اللغوي وقًتا 
 واحًدا يف فصل دراسي واحد، مثل تقييم برانمج شفوي وحتريري.
عترب التحكم والتقومي يف وظيفة اإلدارة جهًدا منهجًيا لتحديد معايري   
طيط، وأنظمة مالحظات تصميم املعلومات، األداء الفعالة مع أهداف التخ
إذا مت تطبيقه يف  00ومقارنة األداء الفعلي ابملعايري اليت مت حتديدها بشكل فعال.
جمال التعليم، فهناك ثالث جهود جيب أن تقوم هبا إدارة املدرسة، وهي: معايري 
  .02التقومي وشراء التقييم واإلصالح 
"جهد  09ييم يف وظيفة اإلدارة يرى سيسوانتو، تبلغ الرقابة والتق  
منهجي لوضع معايري األداء مقابل أهداف التخطيط، وتصميم أنظمة التغذية 
الراجعة، ومقارنة األداء الفعلي ابملعايري احملددة مسبًقا، وحتديد ما إذا كانت هناك 
احنرافات، واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استخدام مجيع موارد 
فعالة من أجل حتقيق أهداف ما أمكن ذلك. أكثر كفاءة وفعالية. الشركة حيث
".الشركة
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 ملخص نتائج البحث - أ
 ختطيط برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري -1
يبدأ التخطيط لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة  
بتأسيس برانمج تعليمي، يف حني أن الربانمج التعليمي اللغوي ابري كديري 
املستخدم يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري هو اعتماد السلف 
اإلسالمي املدارس الداخلية، واخلطوة الثانية هي إعداد املواد الدراسية بشكل 
تابة يف مركز النهضة اللغوي ابري،  عام، برامج تعليم مهارة كالم ومهارة ك
و، صرف، مفردات، حمادثة، إنشاء، إمأل. وسائل اإلعالم هي: حن كديري،
التعليمية واخلطوة الثالثة هي استخدام وسائط التعلم مهارة كالم ومهارة  
مركز النهضة اللغوي ابري كديري، والوسائط املستخدمة هي  ةكتاب
السبورات والكتب كمصادر تعليمية، واخلطوة الرابعة هي حتديد املنهج 
وي ابري  لم املستخدم يف مركز النهضة اللغالتعلم، حيث لنهج التعوطريقة 
 ريقة التثبيقي.كديري ط
 تنظيم برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري  -2
تنظيم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املطبقة يف مركز النهضة   
يم املهام التدريسية واخلطوة الثانية اللغوي ابري كديري وهي اخلطوة األوىل وتقس
يف إعداد جدول الدروس واخلطوة الثالثة يف اإلعداد. من جدول التقييم
03 
 
والتحسني. اخلطوة الرابعة هي إعداد جدول نشاط الطالب، واخلطوة األخرية 
توفري مرافق املعدات. من حيث تنظيم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة  هي
اللغوي ابري كديري، فقد مت تنظيمها بشكل جيد. متت برجمة  يف مركز النهضة
اهليكل التنظيمي، وتقسيم املهام التدريسية، وتقسيم السلطات، وخطوط 
 التنسيق ابلكامل وابلتفصيل.
 تنفيذ برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري -3
كتابة يف مركز النهضة رة  ايتضمن تنفيذ برامج تعليم مهارة كالم ومه  
اللغوي ابري كديري عدة مراحل، وهي: االجتماع الشهري األول، واالجتماع 
الشهري الذي يعقد بشكل روتيين مرة واحدة يف الشهر هو حدث للتعبري عن 
مشاكل التعلم. وكذلك تصبح منتدى رمسي يف حل مشاكل التعلم. هذا 
هضة اللغوي ابري كديري االجتماع الشهري ترأسه مباشرة مدير مركز الن
وحضره مجيع املعلمني. اخلطوة الثالثة هي تدريب املعلمني، واخلطوة الثالثة هي 
الزايرات الصفل، واخلطوة الرابعة هي بناء منط تواصل يف بيئة مركز النهضة 
 اللغوي، أي من خالل التحدث ابللغة العربية. 
 اللغوي ابري كديري تقومي برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة -4
يشمل تقييم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة   
اللغوي ابري كديري عدة مراحل، وهي املرحلة األوىل، ويتم احلصول على تقييم 
أو تقييم التعلم من خالل آلية اختبار يتم تنفيذها يف فصل دراسي واحد املرحلة 




 التوصيات - ب
 ، يوصى مبا يلي:بناًء على االستنتاجات أعاله 
ملتعلقة بتخطيط برامج تعلم لواضعي السياسات كمرجع يف رسم السياسات ا -0
 .مهارة  ومهارة كالم الكتابة مهارة
لتطبيق التعليم يف املؤسسات جيب أن يتم إضفاء الطابع االجتماعي على  -7
، حبيث يصبح أساًسا ع األطراف املهتمةي مت وضعه جلميبرانمج التعلم الذ
 قواًي يف تنفيذ برانمج التعلم وحتقيق األهداف اليت مت حتديدها.
جماالت ختطيط وتنظيم وتنفيذ ملزيد من الباحثني كمرجع للبحث وخاصة يف  -1
  برامج التعلم.وتقومي
 املقرتاحات - ج
، نوصي إبمكانية تنفيذ مجيع دورات بناًء على نتائج هذه الدراسة 
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A. Tujuan :  
Untuk memperoleh data terkait manajemen program bahasa arab yang 
diadakan oleh lembaga kursus al-Azhar mulai dari perencanaan hingga 
pengawasan. 








 Lembaga Kursus  ALC memiliki tujuan program  
Adanya pembagian waktu pelaksanaan setiap program  
2. Pengorganisasian 
 Terbentuknya struktur kepengurusan lembaga ALC  
Adanya penanggung jawab setiap masing-masing 
program 
 
Adanya job description pada setiap penanggung jawab 
program. 
 
3. Pengarahan dan Pelaksanaan 
 
 





dalam pelaksanaan program 
 
 Adanya interaksi dan 
komunikasi antar pelaksana 
program 
 
Penggunaan media dalam 
pelaksanaan program 
 
 Pelaksanaan program sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan 
 
4.  Pengawasan  
 Adanya pengawasan selama 
pelaksanaan program. 
 
Adanya rapat evaluasi di 
lembaga kursus ALC 
 
Melakukan evaluasi setiap 










C. Pedoman Wawancara 
 
Informan 1 
Nama  : DR. Asyari Masduki, MA. 
Nama  : Mr. Agus Salim, S. Pd. 
Jabatan  : Direktur ALC (An-Nahdloh Language Center)  
Waktu  :20 April 2021 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya lembaga kursus ALC ini? 
2. Siapa yang mendirikan lembaga kursus ALC? 
3. Kapan berdirinya lembaga kursus ALC? 
4. Apa tujuan adanya program bahasa Arab di lembaga kursus ALC? 
5. Apa saja program bahasa arab yang dirintis dan dikelola oleh lembaga 
kursus ALC? 
6.  Apakah di lembaga kursus ALC ini terbagi menjadi beberapa bidang 
dan memiliki koordinator masing-masing? Jika ia bagaimana 
pembagian tugas setiap masing-masingnya? 
7. Bagaimana perencanaan program  pembelajaran bahasa Arab yang ada 
di lembaga kursus ALC? 
8. Bagaimana struktur organisasi yang ada di lembaga kursus ALC ini? 
9. Bagaimana interaksi dan kerjasama antar organizer dalam menjalankan 




10. Kapan program bahasa Arab yang ada di lembaga kursus ALC 
dilaksanakan? 
11. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program bahasa arab 
di lembaga kursus ALC ini? 
12. Bagaimana pelaksanaan program bahasa Arab yang ada di lembaga 
kursus ALC? 
13. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program bahasa Arab di lembaga kursus ALC? 
14. Siapa yang mengawasi aktivitas di lembaga kursus ALC ini? Bagaimana 
pengawasan yang dilakukan? 
15. Siapa yang mengawasi setiap rangkaian kegiatan yang ada lembaga 
kursus  ALC ini? Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
Informan 2 
Nama  : Ustadz Gundar, LC. 
Jabatan  : Koordinator program Maharah Kitabah 
Waktu  : 21 April 2021 
1. Apa tujuan dari program ini? 
2. Kapan program ini di laksanakan ? 
3. Bagaimana perencanaan program ? 
4. Apa yang menjadi landasan dari perencanaan program Maharah 
Kitabah ini? 
5. Bagaimana pembagian tugas dalam menjalankan program Maharah 
Kitabah di masa pandemi ini? 
 
 
6. Siapa saja anggota pada program pembelajaran Maharah Kitabah? 
7. Bagaimana kerjasama dan interaksi antara koordinator dan anggota 
dalam menjalankan program Maharah Kitabah? 
8. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan 
program Maharah Kitabah? 
9. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Maharah 
Kitabah? 
10. Siapa yang memandu (mengajar) saat pelaksanaan program Maharah 
Kitabah? 
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada program Maharah Kitabah di 
masa pandemi ini? 
12. Apa saja media dan aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
program Maharah Kitabah? 
13. Bagaimana interaksi antara peserta didik dan pengajar(tutor) selama 
pelaksanaan program?  
14.  Siapa yang mengawasi pelaksanaan program Maharah Kitabah? 
Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
15. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program yang sudah dijalankan? 
16. Adakah faktor yang menghambat program Maharah Kitabah? 
17. Apakah peserta didik semangat dan giat dalam mengikuti program ini?  
Informan 3 
Nama  : Ustadz Muhammad Sahni Arja, S. Hum. 
 
 
Jabatan  : Koordinator program Maharah kalam 
Waktu  : 20 April 2021 
1. Apa tujuan dari program ini? 
2. Kapan program ini di laksanakan? 
3. Bagaimana perencanaan program Maharah kalam? 
4. Apa yang menjadi landasan dari perencanaan program Maharah kalam 
ini? 
5. Bagaimana pembagian tugas dalam menjalankan program Maharah 
kalam? 
6. Siapa saja anggota pada program Maharah kalam? 
7. Bagaimana kerjasama dan interaksi antara koordinator dan anggota 
dalam menjalankan program Maharah kalam? 
8. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan 
program Maharah kalam? 
9. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Maharah 
kalam? 
10. Siapa yang memandu (mengajar) saat pelaksanaan program Maharah 
kalam? 
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada program Maharah kalam? 
12. Apa saja media dan aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
program Maharah kalam? 
13. Bagaimana interaksi antara peserta didik dan pengajar(tutor) selama 
pelaksanaan program?  
 
 
14.  Siapa yang mengawasi pelaksanaan program Maharah kalam? 
Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama pandemi ini? 
15. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program yang sudah dijalankan? 
16. Adakah faktor yang menghambat program Maharah kalam? 




















  يمركز النهضة اللغوي ابري، كدير عن  نبذة املعلومات 
لقد بدأ من جمرد حلم أن يكون هناك مؤسسة دورة وحتفيظ يف القرية  
دوقي رئيس مؤسسة دعوة هنضة العلماء كديري صاإلجنليزية، الدكتور أشعري م
بكفاح ومثابرة ويرافقه دوافعه الدعوية واهتمامه ابنتشار مؤسسات الدورة العربية 
ماعة جنح أخريًا يف حتقيق هذا واإلجنليزية اليت فهم خارج معتقدات أهل السنة واجل
. 7100احللم. وهلذا السبب، مت إنشاء معهد دورات اللغة العربية واإلجنليزية يف عام 
يف البداية، تعاون مركز النهضة اللغوي مع معهد دار العابدين تولوجنرجيو اإلسالمية 
اللغة  الداخلية قبل أن يكون له مكانه اخلاص ملا يصل إىل جيلني، ومل يتم تدريس
 العربية إال يف ذلك الوقت بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس. 
كان مركز النهضة اللغوي غري نشط بسبب الوابء، بعد بضعة أشهر عاد مركز  
النهضة اللغوي كاملعتاد ودخل يف اتفاقية تعاون مع أحد كبار معلمي اللغة اإلجنليزية 
غوي أيًضا بتدريس لغتني، ومها يف ابري، السيد أجوس سليم، مركز النهضة يقوم الل
العربية واإلجنليزية، وتستمر اللغة اإلجنليزية يف النمو بسرعة حىت اآلن، ويضيف اآلن 
مركز النهضة اللوغوي برانجًما جديًدا، وهو "حتفيظ" حتت رعاية مؤسسم دعوة هنضة 












































م.  0002اكتـوبر07اتريـخ  رنتـو فنجـع كـرييدليال عيـين، ولـدت يف 
خترجـــت يف املدرســـة اإلبتدائيـــة دار أهـــل الســـنة واجلماعـــة كوبـــو ابب 
، مث التحقـت ابملدرسـة املتوسـطة اإلسـالمية 7110سـنة السـالم رايو 
معهـد دار أهـل السـنة واجلماعـة كوبـو ابب السـالم رايو وخترجـت  يف
، مث التحقت ابملدرسة الثانوية يف معهد دار أهـل السـنة واجلماعـة  7107فيه سنة 
، مث التحقــت ابجلامعـــة مـــوالان 7103كوبـــو ابب الســـالم رايو خترجـــت فيـــه ســـنة 
بكـالوريوس يف مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حيصل على درجـة ال
























 والدراسات السابقة اإلطار العام
 املقدمة  -‌أ
من ظواهر احلياة العصرية وجود منظمات خمتلفة يف حياة الناس للمساعدة  
يف  1.وتسهيل تلبية احتياجات احلياة البشرية سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي
 دهد  ل ى سحسن عامل التعليم، مت تشكيل أنواع خمتلفة من املنظمات والربامج اليت
جودة التعليم. لذلك للمساعدة يف سحقيق هذه األهدا ، جيب أن يكون لدى 
املنظمة لدارة جيدة. وهذا يتماشى مع الرأي حكيم وخمتار الذي ينص على أن كل 
منظمة، مبا يف ذلك املؤسسات التعليمية، ستحتاج حًقا ل ى لدارة إلدارة التعاون 
 2هدا .الذي حيدث من أجل سحقيق األ
بشكل عام، اإلدارة هي عملية تنظيم واستخدام املوارد املوجودة يف املنظمة من  
خالل التعاون مع هذه املوارد لتحقيق األهدا  التنظيمية اليت مت سحديدها بفعالية 
يتماشى هذا التعريف مع الرأي سوالسرتي الذي يعّر  اإلدارة ابلتفصيل،  3.وكفاءة
العمليات واألساليب وبعض اإلجراءات مثل التخطيط  أي فن التنظيم الذي يشمل
والتنظيم والتوجيه والتحكم أو املراقبة اليت يتم تنفيذها لتحقيق أهدا  معينة بشكل 
فعال وكفاءة مع ومن خالل أشخاص آخرين. لذا فإن اإلدارة اجليدة ستوفر نظرة 
اثقبة 
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 4.لتعليمية اليت مت وضعهاحول كيفية اخلطوات وما جيب القيام به لتحقيق األهدا ا
الربانمج عبارة عن سلسلة من األنشطة أو األنشطة اليت سيتم تنفيذها بواسطة 
شخص أو جمموعة من األشخاص. يوضح أن الربانمج عبارة عن خطة تتضمن 
وحدات خمتلفة سحتوي على سياسات وسلسلة من األنشطة اليت جيب تنفيذها خالل 
التعليم، تكون الربامج مفيدة جًدا يف سحسن جودة  فرتة زمنية معينة. مث يف عامل
التعلم. على الرغم من أن الربانمج غري مدرج يف التعليم الرمسي، ميكن أن يكون 
الربانمج مبثابة تعليم غري رمسي. لذا كان الربانمج منظًما إبدارة جيدة وواضحة، فسيتم 
 5سحقيق أهدا التعلم أو الربانمج نفسه بسهولة.
ل ى أن لندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة، فإن اللغات األجنبية،  ابلنظر 
وخاصة العربية. معظم املؤسسات التعليمية جتعل اللغة العربية برانجًما دراسًيا أو مادة 
للزامية. يف الواقع، ليس عدًدا قلياًل من هذه املؤسسات التعليمية يصمم برامج لتطوير 
اخلاصة. يظهر وجود برامج اللغة العربية أن هنا  تعلم اللغة العربية يف مؤسسادهم
ابتكارات جديدة يتم تطويرها من قبل عشاق اللغة العربية الذين يهدفون ل ى أتسيس 
اللغة العربية نفسها. هذا ابلتأكيد رصيد كبري للقدرة على تطوير أو نشر اللغة 
 6العربية، وخاصة يف لندونيسيا.
عربية على أربع مهارات جيب لتقاهنا. من بينها بشكل عام، حيتوي تعلم اللغة ال 
مهارة االستماع، ومهارة الكالم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ابإلضافة ل ى ذلك، 
يتم تدريس القواعد اللغة واملفردات  والعشوات بطريقة متكاملة لدعم هذه املهارات 
ارة الكتابة هي القدرة على األربع. من املهارات اليت يتم تدريسها مهارة الكتابة. مه
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وصف أو التعبري عن حمتوايت العقل، بدًءا من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات 
 7.ل ى اجلوانب املعقدة ، أي التأليف
الكتابة ل ى ثالثة. ومن  ةوفًقا لنهى يف سياق تعلم اللغة العربية، تنقسم مهار  
هي املهارة املطلوبة اليوم. هذه املهارة  مهارة الكتابة 8.نشاءإلبينها اخلط واإلمالء وا
هي وسيلة للتعبري عن األفكار أو املشاعر أو اآلمال أو األحالم أو كل ما يفكر فيه 
اإلنسان ويشعر به. قد يعترب بعض األشخاص الكتابة أمرًا سهاًل ألهنم يعتربون اللغة 
اًل مثل قلب راحة يدك، املكتوبة مرادفًا للغة املنطوقة. ابلطبع األمر ليس بسيطًا وسه
فالكتابة ليست جمرد سكب كلمات أو جمرد كلمات. هذا يعين أن الكتابة ليست 
بداًل من  9يف الوسيلة. McRobertsمثل الكالم، والكتابة تنطوي على عمل شاق. 
ذلك، فإن املقارنة بن الكالم والكتابة هي مثل لعبة الشطرنج ولعبة الثعابن 
نفسها ولكن مستوايت التحكم وعمليات التفكري  والسالمل. األهدا  هي
 واألساليب خمتلفة جًدا.
بناء على  يف احلياة اللغوية بعد االستماع. هو نشاط لغة اثنية لإلنسان لكالما 
قادرا على  )اللغة( اليت يسمعها أن البشر يتعلمون النطق وأخريًا األصوات
جيب أن يتقن املتحدث  حسًنا، أن تكون قادرًا على التحدث بلغة .10التحدث
املعنية. ابإلضافة ل ى ذلك، من الضروري أيًضا التحكم يف  النطق والرتكيب واملفردات
 11.حديث املشكلة أواألفكار املراد نقلها، وكذلك القدرة على فهم لغة اخلصم
اللغة املتحدثة. احلديث هو أكثر  التحدث هو مهارة نقل الرسائل اللغوية من خالل
األصوات أو الكلمات ويتم تطويره وفًقا الحتياجات املستمع أو  من جمرد نطق
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لغة. يف تعليم التحدث أهم  القدرة على التواصل اللفظي هي حمور القدرة املستمع.
التحدث وحده هو أحد  .12اللفظي مع اآلخرين يعلم مهارات االتصال شيء هو
ن مهارات مهارات التحدث هي مهارات منتجة أل جوانب املهارات اللغوية،
 ميكن استخدامها ألنشطة االتصال. التحدث يف مظاهرها تولد أفكارًا خمتلفة
 مركز النهضة اللغوي هو مؤسسة برانمج مقرر مدرج يف نوع مؤسسة التعليم 
غري النظامي. مركز النهضة اللغوي هو مؤسسة لتعليم اللغة تعمل على صقل مهارات 
رتاتيجيات واملواد ودورات التدريس والتعلم املرء اللغوية. مع خمتلف النماذج واالس
املوجهة لصقل املهارات واملهارات يف اللغة بشكل خالق ومبتكر وفعال. أحد املراكز 
اللغوية اجليدة جًدا يف لندونيسيا، ويقع يف منطقة ابري كيديري الفرعية، الواقعة يف 
ألنه يف مركز النهضة،  جاوة الشرقية، جيذب الكثري من الناس لتعلم املهارات اللغوية،
يستخدم اللغوي طريقة التطبيقي، واملؤسسة الوحيدة سحت رعاية مركز الدعوة هنضة 
العلماء ابري كديري، يعد مركز النهضة اللغوي أيًضا أحد املؤسسات اليت لديها 
تعليم ولديها أيًضا أنشطة غري منهجية، وهي املناظرة اللغوي واحملاضرة وقراءة الكتاب 
 13.األصفر
والكالم يف مركز النهضة اللغووي بعد ستة  ةأهدا  برانمج تعليم مهارة الكتاب  
واحملاضرة، وقراءة  دثة وقراءة الكتب، ومناظرة العلم،اأشهر ليكون قادرًا على احمل
. لذا كانت لدارة التخطيط والتنظيم هل السنة واجلماعة، ودراسة أرتاثالكتب ال
ًقا يف لدارة مؤسسة رمسية أو غري رمسية، فإن ملركز والتنفيذ واإلشرا  مطلًبا مطل
. بعيًدا تقوميتخطيط والتنظيم والتنفيذ والالنهضة اللغوي دورًا حامسًا يف نظام اإلدارة لل
عن هذه االفرتاضات، ميتلك مركز النهضة اللغوي مؤسسة للتخطيط والتنظيم والتنفيذ 
يلة لتطوير مهارات اللغة العربية. واإلشرا  مثرية لالهتمام مبا يكفي لدراستها كوس
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بوضوح من خالل الفحص التفصيلي  العوامل الداعمة واملعوقاتميكن سحديد بعض 
 إلدارة التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.
 بناًء على الشرح أعاله، دهد  هذه الدراسة بشكل عام ل ى وصف لدارة برانمج
يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. األهدا  احملددة هي   مهارة انتاجية التعليم
يف مركز النهضة اللغوي لنتاجية برانمج  تعليم مهارة  ختطيطكيف ( 1 كما يلي:
مركز النهضة اللغوي  يف لنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة  تنظيمكيف   (2ابري كديري 
مركز النهضة اللغوي  يف لنتاجيةة برانمج  تعليم مهار  تنفيذكيف ( 3 ابري كديري
مركز النهضة اللغوي  يف لنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة تقومي كيف ( 4 ابري كديري
  ابري كديري
 أسئلة البحث -ب
اعتمادا على املقدمة السابقة سحدد الباحثة هذا البحث مبشكالت البحث مما 
 يلي:
نهضة اللغوي ابري  يف مركز ال لنتاجيةبرانمج  تعليم مهارة  ختطيطكيف  .1
 ؟كديري
مركز النهضة اللغوي ابري   يفلنتاجية برانمج  تعليم مهارة  تنظيمكيف  .2
 ؟كديري
مركز النهضة اللغوي ابري   يفلنتاجية  برانمج  تعليم مهارة تنفيذكيف  .3
 ؟كديري




 أهداف البحث -ج
عتمادا على أسئلة البحث املطروحة من قبل، فيهد  هذا البحث ل ى معرفة ا
 .لدارة برانمج اللغة العربية يف مركز النهضة اللغوي
يف مركز النهضة اللغوي ابري   لنتاجيةبرانمج تعليم مهارة ختطيط  لوصف  .1
 كديري وسحليلها ومناقشتها.
لنهضة اللغوي ابري  يف مركز ا لنتاجيةبرانمج تعليم مهارة  تنظيملوصف   .2
 كديري وسحليلها ومناقشتها.
يف مركز النهضة اللغوي ابري  لنتاجية برانمج تعليم مهارة  تنفيذلوصف   .3
 كديري وسحليلها ومناقشتها.
يف مركز النهضة اللغوي ابري   لنتاجيةبرانمج تعليم مهارة  تقوميلوصف  .4
 كديري وسحليلها ومناقشتها.
 أمّهية البحث -د
 البحث منها: أما أمهية هذا
: لزايدة خزائن العلوم يف لدارة برانمج تعليم مهارة لنتاجية يف مركز  األمهية النظرية .1
 النهضة اللغوي ابري كديري.
األمهية التطبيقية : ترجو الباحثة أن تكون نتيجة وزايدة اخلريات واملعلومات يف  .2
. وخصوصا ا ى ختطيط، تنظيم، تنفيذ واملراقبة يف لدارة برانمج تعليم انتاجية
 املديرين واملعلمن يف تعليم اللغة العربية. 
 حدود البحث -ه
ذا البحث عن ادارة برانمج تعليم احلد املوضوعي : حددت الباحثة موضوع ه .1
 يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.  نتاجيةل
 احلد املكاين : أما مكان هذا البحث يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. .2
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 -2020زمانية : هذا البحث يقوم خالل أشهر أبريل ابلسنة الدراسيةاحلد ال .3
2021 . 
 حديد املصطلحات -‌و
   سحدد الباحثة املصطلحات املستخدمة على هذا البحث كما يلي :
لدارة : لدارة التعلم تعين قدرة اختصاصيي التوعية على استخدام املوارد لدارة  .1
تخدام املوارد السلطة القائمة، من التعلم تعين قدرة اختصاصيي التوعية على اس
خالل أنشطة لنشاء وتطوير التعاون، السلطة القائمة، من خالل أنشطة لنشاء 
وتطوير التعاون، حبيث يتم خلق التعلم لتحقيق أهدا  التعليم يف الفصول 
 الدراسية بشكل فعال وفعال.
التعلم هو عملية التفاعل بن الطالب واملعلمن ومصادر التعلم يف  : التعليم .2
بيئة التعلم. التعلم هو مساعدة يقدمها املعلمون حىت سحدث عملية اكتساب 
املعرفة واملعرفة، ولتقان املهارات والشخصية، وتكوين املواقف واملعتقدات لدى 
 التعلم بشكل جيد.الطالب. مبعىن آخر، التعلم هو عملية تساعد الطالب على 
الربانمج عبارة عن: خطة متت معاجلتها من خالل مراعاة عوامل الربانمج :   .3
القدرة، واملكان، والوقت، وترتيب املنظمن بطريقة حازمة ومنظمة، وذلك 
 لإلجابة على سؤال ماذا، ومن، وأين، ومىت، وهكذا.
لشيء، وهو يعد تعترب املهارة هي نوعا من أنواع احلذاقة اب مهارة الكتابة : .4
احلاذق بكافة األعمال، أو يكون لديه حنكة يف كل شيء، كما يوجد مصطلح 
آخر أبن املهارة هي عبارة عن استطاعة الشخص على أداء األعمال املختلفة 
واملتنوعة العقلية أو احلركية أو اإلنفعالية، كما يوجد جمموعة أخرى تقول أن 
عله شخص بكل سرعة ودقة، ويف هذا املهارة هي عبارة عن األداء الذي يف
 .املقال سو نوضح لكم ما هو معىن املهارة اخلاصة ابلكتابة ابلتفصيل
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مهارة الكالم يعين مهارة ينقل شفوية لآلخرين. ويتأثر مهارة الكالم :  .5
استخدام اللغة الشفهية من جانب جمموعة متنوعة من العوامل اليت ميكن أن نرى 
د، واختيار كلمة واحدة، واحملادثة النظاميات، واحملادثة، عمليا، والنطق، والتجوي
 وكيفية بدء ولهناء احملادثة واألداء
مركز النهضة اللغوي هي مؤسسة شبه معهد تركز على  مركز النهضة اللغوي : .6
تعزيز اللغة اإلجنليزية أو العربية واملعرفة الدينية ألهل السنة واجلماعة واليت يتم 
قبل مدرسن ذوي خربة يقومون ابلتدريس يف جماالت تدريسها مباشرة من 
  ختصصهم.
 سات السابقةالدر  -ز
السابقات تتعلق ابدارة   بعد مطالعة البحوث العلمية وجدت الباحثة البحوث
 الربانمج اللغة العربية، فهي :
. ادارة تنظيم الربانمج الطبع 2019اسالحيل امم، حممد حاسن، زكية عارفة.  .1
ربية دار اللغة والدراسات االسالمية. جامعة موالان مالك ابراهيم مركز اللغة الع
حبث ميداين يف شكل حبث نوعي اإلسالمية احلكومية ماالنج. منهجية البحث 
هو  PP. DLWIوصفي. واما نتيجة هذا البحث أن نوع املنظمة اليت احتضنتها 
قبل مدير  نوع من التنظيم اخلطي، يتم تسليم السلطة واملسؤولية مباشرة من
 مباشرة وكذلك جتميع الربامج على أساس مستوى كل طالب.
. ادارة التعليم اللغة العربية يف معهد نور احلاكم. 2016مسلم، ارايدي حممد.   .2
يهد  هذا البحث ليعر  عن وظيفة التخطيط، تنظيم، تنفيذ و التقييم يف لدارة 
البن( كيديري. يستخدم تعلم اللغة العربية يف مدرسة نورول حكيم الداخلية )ا
الباحث نوعي الوصفي. ونتائج البحث وهي تشمل مهام التخطيط يف لدارة 
التعلم ابللغة العربية الربامج السنوية، وبرامج الفصل الدراسي، وبرامج التعليم 
والتدريب على التخصصات، وهي معايري الكفاءة، والكفاءات األساسية، 
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وعات، وأنشطة التعلم، وخطوات التعلم، واملؤشرات، وأهدا  التعلم، واملوض
( وظيفة تنظيم لدارة تعلم اللغة العربية مع املواد اليت 2وموارد التقييم والتعلم. 
تتضمن شرحا للفصول التقليدية اليت تصبح النموذج الرئيسي يف الصف نور 
 ( لدارة تعلم اللغة العربية وظيفة تنفيذ3املدرسة الداخلية.  NTB  احلكيم كديري
( يتم تنفيذ 4مناقشة برانمج املناهج الدراسية، وتطبيق التعلم وتوفري تقييم التعلم. 
وظيفة تقييم لدارة املناهج العربية من خالل تقييم األنشطة األكادميية للمعلمن، 
( ميكن رؤية 5والنظر يف نتائج تعلم الطالب ومراقبة سلوك الطالب أو مواقفهم. 
على لجنازات الطالب من األنشطة اليت مت تنفيذها وهي  أتثري لدارة التعلم العريب
املهادوروه، مسابقة الكالم العريب، اللغة العربية الذكية، النقاش العريب، صنع جملة 
اجلدار العريب، العربية املهدات مسابقة قراءة الكتب الرتاث اإلسالمية وتصميم 
 اليومن العريب واإلجنليزي.
لدارة التعليم اللغة العربية يف جامعة فنداانران  .2015رسيت، فسفا غارينا . .3
جوغجاكرات.  يستخدم الباحث نوعي الوصفي. ونتائج البحث وهي تنفيذ 
املناهج اللغة العربية القيام ابلفعل وانه مت تنفيذ منهج تعلم جيدة ان تكون اليت 
ك تنقسم ل ى اربع مراحل، هي: ختطيط وتنفيذ وتنفيذ وتنظيم وتقسيم ولكن هنا
 عقبات يف التنفيذ بسبب احلصول على طالب التعليم املرافق والبنية التحية.    
. لدارة تعليم اللغة يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية 2016مفيدة، زهرة.  .4
( وصف ختطيط لدارة تعليم اللغة العربية يف 1واما أهدا  البحث فهي  ماالنج. 
( وصف تنفيذ لدارة تعليم اللغة 2حممدية ماالنج،  قسم تعليم اللغة العربية جبامعة
( وصف تقومي لدارة 3العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية ماالنج، 
تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة حممدية ماالنج. استخدام 
ة تعليم اللغة (  لدار 1هذا البحث املدخل الوصفي. واما نتائج البحث فهي : 
العربية يف هذا القسم من انحية ختطيط التعليم مناسب ابملنهج ولكن غري منظم 
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ومرتب ألن بعض املدرسن مل يكتبوه كتابة كاملة . وصمم املدرس اخلطة نظرا ا ى 
التنفيذ عن التخطيط لتعليم اللغة العربية يف هذا القسم  ( 2املنهج املستخدم، 
( تقومي تعليم 3ملواد أو املوضوعات املختارة هي مناسبا. منفذا. خاصة يف تنفيذ ا
 اللغة العربية يف هذا القسم يتكون من االختيار لنصف السنة واالختيار النهائي.
. اإلدارة التعلمية يف قسم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية 2019عبد الرمحن، فراب.  .5
ثة، ألن البياانت احملتاجه ميدان. استعمل هذا البحث الوصفي لتعبري البياانت حب
هي من النوع البياانت الكيفية. واما نتائج البحث فهي اإلدارة التعلمية يف قسم 
اللغة العربية جبامعة السنة اإلسالمية من انحية ختطيط التدريس مناسبة املنهج 
الدليل على ذلك أن مجيع املدريسن قد أعددوا لعداد التدريس قبل عملية 
س يكتب ختطيط التدريس حسب املنهج املستعمل. تنفيذ عملية التعليم. املدر 
التعليم مناسب التخطيط التدريس، ال سيما مادة التعليم قد أعطى مجيع 
خطوات التعليم وكذلك لدارة الصف. تقومي تعليم اللغة العربية يف هذا القسم 
 لي.تتكون على االختبار لنصف السنة، االختبار النهائية، واالختبار التفصي
تستخدم أوجه التشابه يف اجملالت السبع املذكورة أعاله نفس   
النظرية، وهي نظرية لدارة التعلم. الفرق بن كل جملة هو موضوع البحث الذي 
 يستخدمه الباحث.
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 املبحث األول: مفهوم اإلدارة
واليت تعين اليد وتوافق  manusأتيت كلمة إدارة من الالتينية، واليت أتيت من كلمة  
مما يعين القيام. مت دمج هذه الكلمات يف اإلدارة مما يعين اإلدارة. تتم ترمجة 
Managere  ة، مع إدارة االسم، ومدير إىل اللغة اإلجنليزية يف شكل فعل لإلدار
لألشخاص الذين يقومون أبنشطة إدارية. أخريًا، تتم ترمجة اإلدارة إىل اللغة 
 2.اإلندونيسية إىل إدارة أو إدارة
اإلدارة هي عملية احلصول على األنشطة من خالل جهود اآلخرين. ميكن فهم  
املختلفة لألقسام وتتعامل أن اإلدارة هي القوة الرئيسية يف املنظمة اليت تنسق األنشطة 
أيًضا مع اجملاالت. حبيث جتمع إدارة العملية بني مصادر الطاقة غري ذات الصلة يف 
جممل النظام لتحقيق األهداف. تسعى اإلدارة إىل تركيز االنتباه على العمليات 
اإلدارية الرئيسية مبا يف ذلك التخطيط والتنفيذ والتقييم. تتم األنشطة اإلدارية يف 
ملنظمات التنظيمية والتعليمية واالجتماعية وغريها من املنظمات حيث يتم اجلمع بني ا
العوامل البشرية ومصادر الطاقة املادية لتحقيق األهداف التنظيمية. اإلدارة هلا عناصر 
لعوامل البشرية )املدراء وأعضاؤهم(. اإلدارة هي عملية يقوم هبا املديرون  تشمل:
1.و حتقيق األهداف املناسبة بكفاءة وفعاليةحبيث تعمل املنظمة حن
                                                 
1
 Usman, Husaini. Manajemen, Teori, Praktek, Dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2006), hlm.7 
2
 Syafruddin, I. N. Manajemen Pembelajaran, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hal. 70. 
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تطور الفكر اإلداري خالل سنوات طويلة من املمارسات، واتسم بسمات 
ميزت كل مرحلة من حيث أنواع املتغريات اليت اجته إليها اهتمام علماء اإلدارة ومن 
ظاهرة حيث املفاهيم والفلسفات اليت استند إليها هؤالء العلماء يف تفسريهم ألبعاد ال
واإلدارة ليست نتاجا للتنمية االجتماعية االقتصادية، ولكنها حمدثة هلذه  اإلدارية.
التنمية، وأن سر التنمية ال ميكن أساسا يف توافر الثروات، وإمنا هو يف كيفية توظيفها 
واستغالهلا واستقدام القوى البشرية ومحلها على استخراج أفضل ما لديها من طاقات 
 1كل هذا يتم من خالل إدارة واعية تقوم على أسس علمية سليمة.خالقة مبدعة،  
 
 اإلدارة عند العلماء
 Processهناك عدة تعريفات ملفهوم اإلدارة، منها: أن اإلدارة هي عملية 
االستفادة الكاملة من املصادر البشرية وغري البشرية لتحقيق األهداف املرغوب 
رة العلمية ومؤسس املدرسة الكالسيكية، أهنا أبو اإلدا Taylorويرى اتيلور  حتقيقها.
التحديد الدقيق ملا جيب على األفراد عمله، مث التأكد من أهنم يؤدون هذا العمل 
األب احلقيقي لإلدارة احلديثة: يقصد  Fayolويقول فايول  أبحسن وأكفأ الطرق.
ويشري ديفز  ابة.ابإلدارة التنبؤ والتخطيط، والتنظيم، وإصدار األوامر، والتنسيق، والرق
Davis .هي سلسلة من الوظائف والعمليات اليت تسعى إىل حتقيق أهداف حمددة :
                                                 
3
. اإلدارة التغلمية واإلدارة املدرسية. القاهرة: دار الفكر 1002امحد إمساعيل حجي.  
 .22الغريب. ص، 
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إن اإلدارة تتعلق بتنسيق أعمال املشروع وتنظيمها، وكذلك حتديد سياسات األعمال 
 1والرقابة النهائية على مديرى التنفيذ.
دارة حسب العديد وهنا تعريف اإل تعريف اإلدارة وفقا للخرباء له تعريف خمتلف،
من اخلرباء. وفقا لكيتنر الذي اقتبس من كتاب وكري، ذكر ذلك اإلدارة هي عملية 
 حل املشاكل يف حتقيق األهداف التنظيمية بشكل فعال من خالل استخدام املوارد
.وفًقا لغريفني، نقاًل عن كتاب فيكا لويال 2اندرة بشكل متزايد بكفاءة يف بيئة متغرية
واختاذ  ي، اإلدارة عبارة عن سلسلة من األنشطة تبدأ من التخطيط،وابمبانج حراد
القرار، والتنظيم، والقيادة كذلك توجيه السيطرة على موارد املنظمة لتحقيق األهداف 
 6التنظيمية بفعالية وكفاءة.
حبسب توين بوش الذي اقتبس من كتاب وكري، خبريالتعليم الدول إدارة التعليم  
 7املمارسات املتعلقة بتشغيل املدارس واملؤسسات التعليمية آخر.هو جمال الدراسة و 
وفقا لعثمان، اإلدارة الرتبوية هي فن وعلم إدارة املوارد التعليمية خللق جوالتعلم 
الدين، ومعرفة  وعملية التعلم للطالب بنشاط تطوير قدرة املرء على امتالك قوة روحية
يلة، واملهارات اليت حيتاجها هو نفسه الذات، والشخصية، والذكا، والشخصية النب
 واجملتمع واألمة والدولة.
 
                                                 
لقاهرة: دار الفكر . ااإلدارة التغلمية واإلدارة املدرسية. 1002امخد إمساعيل حجي.  1
 21-21الغريب. ص،
5
 Wukir, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah, (Yogyakarta: 
Multi Presindo: 2013),  hlm. 12. 
6
 Vika Luila dan Bambang Haryadi, Pengembangan Manajemen Sumber Daya Pada Pada 
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 إدارة برانمج تعليمين : مفهوم املبحث الثا
وتتأثر عملية التعلم يف وحدة التعليم إبدارة التعلم اليت تقوم هبا قيادة املؤسسة 
قيادة  التعليمية و وتتأثر عملية التعلم يف وحدة التعليم إبدارة التعلم اليت تقوم هبا
املؤسسة التعليمية واملعلمني. تلعب إدارة التعلم دورًا هامًا يف كل وحدة من وحدات 
التعليم ألهنا تستطيع حتديد نوعية اخلرجيني. إدارة التعلم تعين قدرة اختصاصيي 
التوعية على استخدام املوارد السلطة القائمة، من خالل أنشطة إنشاء وتطوير 
من خالل أنشطة إنشاء وتطوير التعاون، حبيث يتم خلق  التعاون، السلطة القائمة،
 8 .التعلم لتحقيق أهداف التعليم يف الفصول الدراسية بشكل فعال وفعال
اإلدارة هلا معىن واسع جدا، وخرباء اإلدارة إعطاء فهم خمتلف. بعض تعريف 
ولوع هو اإلدارة كفن والبعض اآلخر يعرف اإلدارة على أهنا جمرد علم. وفقا إلدارة من
فن وعلم التخطيط والتنظيم والصياغة واإلخراج واإلشراف من املوارد البشرية لتحقيق 
 9األهداف املنفذة .
القدرة على إدارة عملية تعلم جيدة ميكن أن تكون الظروف اليت تسمح للطالب 
ابلتعلم، مما جيعلها نقطة انطالق للنجاح يف التدريس. دون ضغط ويف ظروف حتفيز 
علم. يف أنشطة التعلم، حيتاج الطالب إىل شيء يسمح هلم ابلتواصل بشكل على الت
جيد، مبا يف ذلك التواصل مع املعلمني والطالب مع البيئة والطالب الذين يعانون 
 20من مواد التدريس والطالب مع أنفسهم.
 وظيفة إدارة برانمج التعليم -‌أ
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 تعريف ختطيط -1
توي التخطيط على التخطيط هو حتديد ما جيب القيام به، وحي  
سلسلة واسعة من القرارات وتفسريات األهداف، وحتديد السياسات، وحتديد 
الربامج، وحتديد برامج وإجراءات معينة، وحتديد األنشطة بناًء على اجلداول 
الزمنية اليومية. ختطيط التعلم له تعريفات خمتلفة، اخلرباء ليس لديهم اتفاق حىت 
التعلم وفًقا لعبد املاجد، يف سياق ختطيط اآلن يف تعريف مصطلح ختطيط 
، واستخدام وسائل التدريس، ريفه على أنه عملية جتميع املوادالتدريس ميكن تع
والتقييم يف ختصيص الوقت الذي سيتم تنفيذه يف وقت معني لتحقيق األهداف 
 22.اليت مت حتديدها
محزه، فإن مصطلح التعلم له جوهر التخطيط أو التصميم  يرى   
حاولة لتعليم الطالب. لذلك، يف التعلم، ال يتفاعل الطالب فقط مع موارد كم
التعلم الشاملة املستخدمة لتحقيق أهداف التعلم املرجوة يتطلب تعلم التخطيط 
جمموعة متنوعة من النظرايت لتصميمها حبيث ميكن خلطة التعلم املعدة ابلفعل 
هو خطوة مهمة لتحقيق أن تليب التوقعات وأهداف التعلم. تعلم التخطيط 
 21النجاح. من خالل خطة التعلم ميكن حتقيقها بفعالية وكفاءة.
من الوصف أعاله، ميكن افرتاض أن ختطيط التعلم يهدف إىل   
حتسني التعلم. اهلدف النهائي لتعلم ختطيط التصميم هو أنه من السهل على 
 الطالب التعلم.
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 أبعاد ختطيط تعلم اللغة العربية  ( أ
أبعاد ختطيط التدريس، واليت تتعلق بنطاق وخصائص بعض  فيما يلي 
 .21اخلصائص املوجودة يف التخطيط
( األمهية، مستوى األمهية يعتمد على األهداف التعليمية املقرتحة وميكن حتديد 2
 األمهية بناًء على املعايري املوضوعة أثناء عملية التخطيط.
اده بناًء على اعتبارات واقعية ، سواء ( املرونة، مبعىن أن التخطيط جيب أن يتم إعد1
 من حيث التكاليف أو التنفيذ.
( الصلة واملالءمة تتعلق ابلتأكد من أن التخطيط يسمح حبل مشاكل حمددة يف 1
 الوقت املناسب من أجل حتقيق أهداف حمددة على النحو األمثل.
هو أيًضا ( الوقت، عامل متعلق ابلتخطيط، ابإلضافة إىل التنبؤ ابملستقبل، و 1
مصداقية التحليل املستخدم ومىت يتم تقييم االحتياجات التعليمية احلالية 
 املتعلقة ابملستقبل.
 ( املراقبة، هي عملية تطوير املعايري لضمان عمل املكوانت املختلفة بنشاط.2
( يشري حمتوى اخلطة وحمتوى التخطيط إىل األشياء اليت سيتم التخطيط هلا، 6
 شمل:والتخطيط اجليد ي
 أ( ما هي األهداف املرغوبة أو كيفية تنظيم أنشطة التعلم وخدمات الدعم.
ب( القوة البشرية، مبا يف ذلك سبل تطوير إجنازاهتم وختصصاهتم وسلوكهم 
 وكفاءاهتم ورضاهم.
 ج( التمويل، مبا يف ذلك خطط النفقات واإليرادات
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 يع املتعلقة ابلتطور النفسيد( البناء املادي، مبا يف ذلك طرق استخدام أمناط التوز 
 تعريف تنظيم -2
بعد التخطيط وحتديد األهداف وجتميع الربامج لتحقيقها، من الضروري  
تصميم وتطوير منظمة تعليمية تكون قادرة على تنفيذ هذه الربامج املختلفة بنجاح. 
. جيب أن 21لتنظيم هو خطوة حنو التنفيذ السري للخطط اليت مت إعدادها مسبًقا
 نفيذ هذه املنظمة قادرًا على إنتاج منظمة ميكنها التحرك بوحدة موحدة.يكون ت
ميكن القول أن التنظيم هو إعداد هيكل تنظيمي وفًقا ألهداف املنظمة  
ومواردها والبيئة احمليطة هبا. عدة عناصر أو عناصر ميكن تنظيمها حبيث تصبح وحدة 
ة موجود يف األهداف اليت ال تنفصل. العنصر األول واحلقيقي الذي يسبب الوحد
يتعني على أعضاء املنظمة حتقيقها. ويف الوقت نفسه، فإن العنصر الثاين الذي يربط 
الوحدة اليت ميكن أن تتحد هو السلطة. السلطة هي احلق والسلطة لفعل شيء ما 
. خطوات التنظيم املشار إليها هنا 22بناًء على املنصب الذي يشغله فرد أو شخص 
 هي:
 
 يط املوارد واألنشطة الالزمة لتحقيق األهدافختط -أ
 تصميم وتطوير منظمة أو جمموعة عمل تكون قادرة على حتقيق أهدافهم. -ب
 التمكن من مسؤوليات معينة وبعد ذلك -ج
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تفويض الصالحيات الالزمة لألفراد للقيام مبهامهم. ختلق هذه الوظيفة هيكاًل  -د
 وتنسيقه.رمسًيا يتم فيه تعريف العمل وتقسيمه 
، من املفرتض أن املواد واملواد ن القول أنه يف تنظيم هذا التعلمميك  
، فإن تسليمها على النحو األمثل. لذلك التعليمية اليت مت التخطيط هلا ميكن
 تنظيم التعلم هو وظيفة إدارية حتتاج إىل اهتمام رئيس املؤسسة ومنسق الربانمج.
 تعريف تنفيذ -3
فسري التنفيذ على أنه حماولة للتحرك )تنشيط(. عند بعبارات بسيطة، ميكن ت 
، حيتاج دائًما إىل توجيهات وتوجيهات من القيادة، سواء أو نشاط ماتنفيذ برانمج 
بشكل مباشر أو كتايب. ميل الشخص إىل جتنب األخطاء والشعور بعدم االرتياح 
ت مبفرده. هذا عند تعرضه للظلم جيعله يف بعض األحيان ال جيرؤ على اختاذ القرارا
هو املكان الذي يتطلب دور القائد كمدير لتوفري التوجيه لتنفيذ اخلطط اليت مت 
ذكر كوسنان أن التعبئة واألنشطة لتوفري التشجيع والتوجيه  .تنظيمها هبذه الطريقة
والتأثري على مجيع أعضاء اجملموعة ليكونوا على استعداد للعمل بوعي وتطوعي من 
 .26د وفًقا للتخطيط واألمناط التنظيميةأجل حتقيق هدف حمد
ترتبط مشكلة هذه احلركة ارتباطًا وثيًقا بشكل أساسي ابلعنصر البشري حبيث  
يتم حتديد جناحها أيًضا من خالل قدرة رئيس املؤسسة يف التعامل مع املعلمني 
در وموظفيهم، وابلتايل فهي تتطلب قدرة املدير يف التواصل، اإلبداع  واملبادرة  وقا
من هذا ميكن أن يرتبط هذا االجتاه  على تشجيع محاس املعلمني أو العاملني فيها.
يعين حتديد املرؤوسني ما جيب عليهم فعله أو عدم فعله. ميكن أن تكون الضمانة يف 
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، واملبادئ التوجيهية، واملبادئ التوجيهية الفنية، (SOP)شكل تنفيذ املعايري التشغيلية 
 ونتائج قرارات االجتماع، والتعليمات وما إىل ذلك. واملبادئ التوجيهية،
 خطوات تنفيذ تطبيق تعلم اللغة العربية - أ
 هناك عدة أمور مهمة جيب مراعاهتا عند تنفيذ برانمج النشاط، وهي: 
 ( التواصل2
االتصال هو عملية توصيل املعلومات أو الفهم من مرسل الرسالة   
الرمز، شفهًيا وغري شفهي. خللق مناخ إىل املستلم ابستخدام نفس العالمة أو 
عمل موات، مطلوب مهارات االتصال الفعال. جيب أن تستويف أمناط 
 االتصال الفعالة املعايري التالية:
 أ( جيب تصميم الرسالة ومواءمتها بطريقة ميكنها جذب انتباه االتصاالت
ل ب( جيب أن تستخدم الرسالة رموزًا هتدف إىل نفس التجربة بني املتص
 واملتصل حىت يفهم كالمها.
ج( جيب أن تثري الرسالة االحتياجات الشخصية للمتصل وتقرتح بعض 
 الطرق لتلبية تلك االحتياجات.
د( جيب أن تشري الرسالة إىل طريقة للحصول على االحتياجات املناسبة حلالة  
 .27اجملموعة عند املتصل عندما يتم نقله لتقدمي االستجابة املطلوبة
 
 ريرالتقا (2
 28ميكن حتديد التقارير حبد أقصى:  
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 أ( حتديد حقيقي للمعلومات املوجهة إىل شخص معني لغرض معني
 نتائج معاجلة بياانت املعلومات، ب( أي كتابة حتتوي على
ج( وسيلة اتصال، عندما يقدم املؤلف بعض االستنتاجات أو التوصيات فيما 
 يتعلق بوقائع الظروف اليت مت التحقيق فيها.
 
 برانمج تعلم اللغة العربية فهم التقومي -4
م دورًا مهًما والتنظمن بني العديد من الوظائف اإلدارية، يلعب التخطيط   
للغاية. يف وظيفة التخطيط، فإن اجلوهر األساسي هو حتديد األهداف املراد حتقيقها 
سيطرة هي حماولة لتقييم النتائج اليت مت ومراحل حتقيقها. ويف الوقت نفسه، ال
حتقيقها. سواء كان ذلك يتوافق مع األهداف املراد حتقيقها أم ال، إذا كان هناك 
 تناقض، فسيتم البحث عن السبب. وابلتايل، ميكن اختاذ إجراءات تصحيحية.
"جهد منهجي لوضع  29يرى سيسوانتو، تبلغ الرقابة والتقييم يف وظيفة اإلدارة  
يري األداء مقابل أهداف التخطيط، وتصميم أنظمة التغذية الراجعة، ومقارنة معا
األداء الفعلي ابملعايري احملددة مسبًقا، وحتديد ما إذا كانت هناك احنرافات، واختاذ 
اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استخدام مجيع موارد الشركة حيثما أمكن 
أجل حتقيق أهداف الشركة ". إذا مت تطبيقه يف ذلك. أكثر كفاءة وفعالية. فعالة من 
 جمال التعليم، فهناك ثالث جهود جيب أن تتخذها إدارة املدرسة، وهي:
 ( وضع معايري املراقبة2
 ( شراء تقييم التعلم1
 ( اإلجراءات التصحيحية1
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املرافقة هو عملية منهجية جلمع املعلومات  10ويف الوقت نفسه، وفًقا ملهيمن،  
وتفسريها لتحديد معدل جناح تنفيذ برانمج املدرسة أو املدرسة مبعايري معينة وحتليلها 
 ألغراض صنع القرار.
 
 املبحث الثالث: مفهوم مهارة الكتابة
 تعريف مهارة الكتابة -1
الكتابة نشاط معقد للغاية لتحقيقه، وابلتايل فإن كتابة البياانت بشكل 
 احلالة صعبة للغاية، أن هذهصحيح ميثل مشكلة صعبة للغاية. على الرغم من 
إال أنه ال يزال من املمكن فحصها من خالل الصدق واملثابرة. حبسب رأي 
حمبني الذي جاء فيه مهارات الكتابة هي األنشطة املتعلقة ابألوردة. أعصاب 
وعضالت )عصبية عضلية( تظهر عميقة عادة األنشطة البدنية مثل الكتابة 
على الرغم من الطبيعة احلركية للمهارة إال أهنا  ك.والكتابة والرايضة وما إىل ذل
 12تتطلب تنسيق احلركةالضمري والوعي العايل.
مهارات الكتابة هي صنع احلروف أو األرقام، أقالم وأقالم رصاص وطباشري 
وغريها. مهارات الكتابة العربيةهي مهارة تعترب صعبة التعلم وتستغرق هذه املهارة 
 11.هذه املهاراتأيًضا وقًتا طويالً خذ 
 أنواع مهارة الكتابة -ب
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، وهي مهارات 11ميكن جتميع مهارات الكتابة العربية إىل ثالثة أقسام  
 الكتابة املضبوطة واملوجهة والكتابة احلرة أو يشار إليها غالًبا ابسم يؤلف حبرية.
 الكتابة املضبوطة هي نشاط كتابة يف مرحلة مبكرة.  -1
قبة املعلم أو إشرافه، حبيث يكون املعلم يف هذه ال تزال أنشطتها تتطلب مرا 
املرحلة أكثر هيمنة من النشاط الطالب. إليك بعض األشياء اليت ميكن فعلها 
 عند الكتابة السيطرة املمنوحة من قبل املعلم:
 ، وهي نشاط تقليد النص.Jigsawأ( مجلة  
 ب( نسخ وكتابة )حبث ونسخ(. 
 ج( تكوين اجلمل )جتميع اجلمل(. 
 د( تلخيص. 
الكتابة املوجهة أي مهارات الكتابة ابستخدام دليل، ابلطبع، مصحواًب   -1
أسئلة أو مفردات أو مجل إرشادية. تشمل  بتوفري حافز على شكل صور أو
 مهارات الكتابة املوجهة ما يلي:
 أ( رتب عدة كلمات يف مجل كاملة.
 ب( أتليف مجلة بصورة.
 فردات.امل ج( رتب اجلمل بناًء على
 د( فرز اجلملة إىل فقرات.
 ه( ِصف الشيء أو الصورة بناًء على السؤال.
 و( وصف صورة واحدة.
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 ز( وصف سلسلة الرسم.
 ح( أتليف فقرة على أساس السؤال.
 
 أي كتابة األنشطة عن طريق الصب أفكار أو أفكار يف (،hurr) ( الكتابة احلرة1
 الكتابة.
 
 مؤشرات مهارات الكتابة -ج
يف األساس عملية الكتابة معقدة ومعقدة للغاية ألنه يتضمن العديد من  
األنشطة، سواء يف شكل نشاط بدين وكذلك األنشطة العقلية. حبيث تتكون عملية 
الكتابة العربية من النقاط األربع الرئيسية اليت ميكن استنتاجها الحًقا كمؤشرات من 
اركني يف برانمج اللغة العربية يف مركز النهضة املتوقع أن حتسن مهارات الكتابةإىل املش
 :11اللغوي ابري كديري. النقاط األربع الرئيسية هي
 ( كتابة احلروف العربية.2
 ( كتابة الكلمات أبحرف صحيحة.1
 ( أتليف مجل عربية مفهومة.1
( استخدام بنية اجلملة العربية يف بضع فقرات حىت تكون قادرة على الكشف 1
 لة من مؤلف. عن جوهر الرسا
حبسب براون يف كتاب يونس عابدين التعليمي الكتابة )مهارة كتابه( هي تنفيذ  
عملي للكتابة افضل واحد. جيب على هذا املعلم تعويد الطالب على التعلم اكتب 
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 M Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter, (Bandung : PT 
Refika Aditama, 2013), hlm. 193. 
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مع وضع اهلدف يف االعتبار، اكتب بتقنية مناسًبا، نفذ الكتابة وفًقا للمراحل اليت 
 هم هو النظر زمن.مت إجراؤها العزم واأل
 
 املبحث الرابع: مفهوم مهارة الكالم
 تعريف مهارة الكالم -1
القدرة على التعبري عن األصوات أو الكلمات املفصليةالتعبري عن  مهارات كالم 
األفكار يف شكل أفكار أو آراء أو رغبات أو مشاعر جتاه شريك يتحدث. مبعىن 
 تستفيد من عدد من العضالتأوسع، التحدث هو نظام عالمات مسموعة ومرئية 
مهارة الكالم هي  12.على جسم اإلنسان أن ينقل األفكار من أجل الوفاءاحتياجاته
اهم مهارة بلغتني. ألن التحدث جزء من مهارة تعلمتها من قبل املعلم، حبيث يتم 
مهرة كالم  جزء أساسي جًدا من تعلم لغة أجنبية. يف حنية الكالم النظر يف مهار 
 16تكرار نفس املفردات ابستخدام التعبري الصويت. مرار دون توقفتتحدث ابست
إتقان الكالم هو أحد أنواع القدرات اللغات اليت يتعني حتقيقها يف تدريس  
الوسيلة الرئيسية لتنمية بعضنا البعض  عرىب. احلديث هو اللغة احلديثة مبا يف ذلك
مهم  تعترب مهارة كالم مهارة جدا التفاهم والتواصل املتبادل واستخدام اللغة املتوسط.
أمر قابل للتطبيق يف اللغة وهو اهلدف  يف تعلم اللغة األجنبية، ألن التحدث هو
حتدث هذا من أجل  لغة. إنه فقط ما جيب مراعاته يف التعلم األويل ملن يتعلم
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املعلم والطرق اليت يستخدمها،  احلصول على أقصى قدر من النتائج، وهي قدرة
 17العاملني يهيمن على التحدث بنجاح.بسبب هذين 
 أهداف تعليم مهارة الكالم -‌أ
بلغة أجنبية هو مهارة أساسية يكون اهلدف من عدة أهداف لتعليم  التحدث
اللغة. كما يتحدث هي وسيلة للتواصل مع اآلخرين. الغرض من تعلم مهارة 
 :18الكالم يتضمن عدة أمور من بينها ما يلي
 
   سهولة التحدث (1
ظى الطالب بفرصة كبرية للممارسةالتحدث حىت يتمكنوا جيب أن حي
من تطوير هذه املهارةبشكل طبيعي، بطالقة، ومبهج، سواء يف جمموعات 
حيتاج املتعلمون إىل تنمية  وكذلك  حبضور مجهور عام أكرب. الفقرة صغرية 
 ممارسة. الثقة اليت تنمو من خالهلا
 وضوح (2
وواضح، حسًنا صياغة  يف هذه احلالة يتحدث الطالب بشكل صحيح
اجلمل وإلقاءها. حتدث األفكار. جيب أن تكون منظمة بشكل جيد، حبيث 
حتقق، يتطلب األمر أنواًعا خمتلفة من التدريب  يكون الوضوح يف التحدث
 املستمر ومتغري. ميكن أن يكون ذلك من خالل املناقشات واخلطب
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على تنظيم طريقة تفكري  مثل هذا سيكون قادرًا واملناقشات. ألنه مع املمارسة
 ومنطقي.  شخص ما بشكل منهجي
 ليكون مسؤوال (3
ممارسة التحدث اجليدة تؤكد املتحدث على مسؤول عن التحدث 
بشكل مناسب ومدروس حًقا حول ماهية موضوع احملادثة، األهداف 
احملادثة ومن تتحدث وما هو الوضع احملاداثت والزخم يف ذلك الوقت. 
 ع أي شخص من التحدث بطريقة غري مسؤولةمن املمارسة سوف هذه
 أو ألسنة ختدع احلق.
 إنشاء حاسة السمع احلرجة (4
ممارسة التحدث اجليد يف نفس الوقت تتطور مهارات االستماع 
هذا الربانمج التعليمي.  بشكل دقيق ونقدي هي أيًضا اهلدف الرئيسي
لكلمات تقييم ا هنا حيتاج الطالب إىل التعلم ليكونوا قادرين على ذلك
 والغرض من احملادثة. اليت قيلت، والنية عند النطق،
 تكوين العادات (5
ال ميكن أن تتحقق عادة التحدث ابللغة العربية دون نوااي صادقة 
من املتعلمني أنفسهم. ميكن حتقيق هذه العادة من خالل تفاعل 
شخصني أو أكثر مت االتفاق عليهم من قبل، مل يكن من الضروري أن 
هذه العادة العربية التزام،  ميكن أن يكون  تمع كبري. يف خلقتكون يف جم
مع اآلخرين للتحدث  تبدأ بنفسك مث تتطور إىل اتفاق هذا االلتزام
18 
 
يتم استدعاؤه من خالل إنشاء بيئة   ابلعربية بشكل مستمر. هذا هو ما
 19لغوية حقيقية.
    
 أصول التعلم يف مهارة الكالم -ب
 يًدا لغري العرب ، جيب مراعاته األتى:لكي يكون طالب الكالم ج
 جيب أن يتمتع املعلمون بقدرات عالية حول املهارات هذه. -أ
 يبدأ أبصوات متشاهبة بني لغتني )لغة الطالب والعربية(. -ب
جيب على املؤلفني والطالب االنتباه إىل املراحل الداخلية تعليم الكالم مثل  -ج
 احدة ومجلتني وما إىل ذلك.البدء أبفادز سهل يتكون من مجلة و 
 ابدأ مبفردات سهلة. -د
 الرتكيز على قسم مهارات التحدث. -ه
 هذا هو:
 ( كيفية نطق صوت املخرج بشكل صحيح وصحيح.2
 ( التمييز بني نطق احلروف املتحركة الطويلة والقصرية.1
 ( التعبري عن األفكار ابلطريقة الصحيحة انتبه لقواعد القواعد املوجودة.1
 تدريب الطالب على كيفية بدء احملادثة وإهنائها بشكل صحيح. (1
زايدة يف التمارين، مثل ممارسة التمييز يف النطق األصوات، وممارسة التعبري  -ز
 عن األفكار، وما إىل ذلك.
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 مدخل البحث ومنهجه -‌أ
البحث الذي مت إجراؤه يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري هو دراسة  إن 
حالة حبثية من نوع البحث الوصفي النوعي. دراسة احلالة هي دراسة تستخدم 
هبذا النوعي ألن  ةيبحث الباحث مصادر متعددة لألدلة ومبنية حسب املكان والزمان.
لبحث النوعي هو حبث ينتج اكتشافات ال ميكن حتقيقها ابستخدام اجلودة أو أهم ا
 1شيء من سلعة أو خدمة يف شكل أحداث وظواهر وظواهر اجتماعية.
البحث النوعي هو إجراء حبث ينتج وصفي يف شكل كلمات مكتوبة أو  
ه تقليد منطوقة لسلوك الناس امللحوظ. بينما يعّرف كيك وميلر البحث النوعي أبن
خاص يف العلوم االجتماعية يعتمد بشكل أساسي على مراقبة البشر يف عاملهم 
هتدف هذه الطريقة  اخلاص والتواصل مع هؤالء األشخاص بلغتهم ومصطلحاهتم.
مباشرة إىل وصف طبيعة الشيء الذي حيدث يف وقت إجراء البحث وفحص أسباب 
أوسع وعلى نطاق أوسع من عرض معني. ميكن استخدام هذه الطريقة على نطاق 
غريها. كما أنه يوفر معلومات حديثة، حبيث تكون مفيدة للعلم وأكثر قابلية للتطبيق 
 9على أنواع خمتلفة من املشاكل.
يف حني أن املنهج املستخدم يف هذه الدراسة هو منهج علم اإلدارة من خالل  
واملراقبةطيط والتنظيم والتنفيذ تنفيذ أربع وظائف إدارية وهي: التخ
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 ضور الباحثةح -‌ب
يف البحث النوعي، تكون أداة أو أداة البحث هي الباحث نفسه. يعمل  
الباحثون النوعيون كأداة بشرية لتحديد تركيز البحث، واختيار املخربين كمصادر 
للبياانت، ومجع البياانت، وتقييم جودة البياانت، وحتليل البياانت، وتفسري البياانت، 
، وهو الباحث كأداة ألنه Moleongوابملثل، قال  0ج من النتائج.واستخالص النتائ
ابحث وكذلك تنفيذ وتنفيذ مجع البياانت وحتليلها وتفسريها، وأخريا أصبح رواد 
نتائج أحباثه. تعريف أداة أو أداة البحث هنا صحيح ألنه يصبح كل شيء يف عملية 
الوضع مباشرة يف مركز تفاصيل تواجد ابحثني ميدانيني لرصد  4البحث أبكملها.
 : النهضة اللغوي للحصول على نتائج حبثية ملموسة من خالل اتباع اخلطوات التالية
بل دخول موقع البحث، طلبت الباحثة اإلذن أواًل من احلزب مركز النهضة  
اللغوي من خالل التعريف ابملكوانت يف املؤسسة من خالل االجتماعات اليت تعقد 
 ونقل األهداف والغاايت. بشكل رمسي وغري رمسي
 إجراء املالحظات امليدانية لفهم اإلعداد الفعلي للبحث -1
 عمل جدول ألنشطة البحث بناء على االتفاق بني الباحث وموضوع البحث. -9
مجع البياانت عن مركز النهضة اللغوي من خالل املالحظات واملقابالت  -1
 والتوثيق حسب اجلدول الزمين املتفق عليه.
    ياانت ومصادرهاالب -ج
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للحصول على بياانت من البحث يف مركز النهضة اللغوي استخدم الباحثون  
تقنيات املالحظة واملقابلة والتوثيق. يهدف هذا إىل احلصول على بياانت صحيحة 
يف الدراسة. يتم جتميع هذه التقنيات أيًضا يف طريقتني رئيسيتني، ومها األساليب 
. 5الحظة واملقابالت والطرق غري التفاعلية اليت تشمل التوثيقالتفاعلية اليت تشمل امل
 فيما يلي شرح لتقنيات مجع البياانت:
 البياانت الرئيسية ومصادرها -1
املصادر الرئيسية هي مصادر البياانت اليت توفر البياانت مباشرة إىل جامعي  
در األول وهو أو مبعىن آخر، يتم احلصول على البياانت مباشرة من املص  6البياانت.
حصل الباحثون على نتائج املقابالت 7سلوك أفراد اجملتمع من خالل البحث امليداين.
واملالحظات أو املالحظات املباشرة على األشياء أثناء أنشطة البحث يف امليدان. يف 
البحث، البياانت األولية هي البياانت اليت يتم احلصول عليها ومجعها ومعاجلتها 
ربين من خالل املالحظات واملالحظات واملقابالت مع رئيس معهد مباشرة من املخ
مركز النهضة اللغوي، األساتذ مهارة الكتابة ومهارة الكالم والطالب والطالبات مركز 
 النهضة اللغوي .
 
 البياانت الثانوية ومصادرها -2
املصادر الثانوية هي املصادر اليت ال تقدم البياانت مباشرة إىل جامعي 
، على سبيل املثال من خالل أشخاص آخرين أو من خالل البياانت
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وي مركز النهضة اللغ . وتشمل الواثئق املستخدمة: اتريخ أتسيس8املستندات
ابري كديري، بداية أتسيس مركز النهضة اللغوي، نظام التعليم يف مركز النهضة 
غوي، اللغوي، الشعار. مركز النهضة اللغوي، اهليكل اإلداري، مركز النهضة الل
جدول فعاليات مركز النهضة اللغوي ابري كديري، وحدة التعليم، مركز النهضة 
اللغوي، وبياانت إجناز املركز هنضة اللغوي ابري كديري. يستخدم الباحثة هذه 
 املعلومات اليت مت العثور عليها.البياانت الثانوية لتقوية النتائج واستكمال 
 
 اسلوب مجع البياانت -د
لنوعي يكون شكل البياانت يف شكل مجلة، أومت يف البحث ا  
من خالل تقنية مجع  احلصول على رواايت للموضوع أو املشاركني يف البحث
حتليل البياانت  سيتم حتليلها ومعاجلتها ابستخدام التقنيات البياانت مث البياانت
 أداة البحث، وكذلك خمطط النوعية.يف هذا البحث النوعي، يقوم الباحث بدور
ع البياانت وحتليلها وتفسريها، ويف النهاية أصبح الباحث رائد نتائج البحث. مج
حتديد  عملية مجع البياانت النوعية، من بني أمور أخرى هناك مخس مراحل
 مواضيع البحث ومواقع البحث والبحث والوصول إىل مواضيع البحث واملواقع
أدوات مجع البياانت، البحث وحتديد نوع البياانت املراد البحث عنها، تطوير 
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حلصول البياانت الكيفية، استخدمت الباحثة  2.مجع البياانت وكذلك األداء
 : 13ثالث تقنيات يف مجيع البياانت، وهي
 املالحظة -1
وهي اسلوب مجع البياانت واملعلومات عن طريق احملاداثت بني الباحثني 
ليت مت احلصول واألشخاص الذين أجريت معهم املقابالت ويتم ختزين البياانت ا
تستخدم جلمع  . هذه الطريقة11عليها نتيجة املقابالت وتستخدم كدليل للمقابلة
البياانت حول كيفية إدارة برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي 
 ابري كديري. وتشمل اإلدارة املقصودة على التخطيط والتنظيم وتنفيذ واملراقبة.
 املقابلة -2
ليل وتدوين املالحظات منهجي حول السلوك من خالل وهي كيفية التح
.يتم تنفيذ هذه املالحظة املباشرة  19الرؤية أو مراقبة اجملموعات أو األفراد مباشرة
لتعرف على النشاطات املوجودة يف مركز النهضة اللغوي خاصة فيما يتعلق 
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املستندات اليت حيتاجها  الواثئق مشتقة من كلمة وثيقة واليت تعين البضائع
املؤلف يف هذه احلالة هي مستندات متعلقة بـمركز النهضة اللغوي اهليكلية 
 10وابلتايل. املؤسسية والتنظيمية 
 املصادر البياانت أسئلة البحث الرقم
أسلوب مجع 
 البياانت
إدارة برانمج ختطيط  1
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 











إدارة برانمج تنظيم  9
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 











إدارة برانمج تنفيد  0
تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 
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تعليم مهارة انتاجية 
يف مركز النهضة 








 أسلوب حتليل البياانت  -ه
حبسب بوجدان وبيكلن أن حتليل البياانت النوعي هو جهد يبذل من خالل 
مع البياانت وتنظيم البياانت وفرزها أن يكون شيًئا ميكن إدارته والبحث فيه  العمل
تقرر ماذا ستقول  األمناط، اكتشف ما هو مهم وما مت تعلمه أيًضا والعثور عليه
 ا يلي األتى:اخلطوات يف حتليل البياانت هي كم 14.لآلخرين
 تقليل البياانت  -1
القيام مبزيد من عمليات مجع البياانت والبحث عنها إذا لزم األمر. بعد أن 
مراقبة  أدىل الباحث مبالحظات خمتلفة، إجراء مقابالت مع األطراف املعنية كذلك
حتديد البياانت اليت سيتم استخدامها مرجع  ةميكن للباحثمباشرة األنشطة املنفذة 
 15أي منها ال يلزم تضمينه يف املخطوطة. املضمون يف املخطوطة والبياانتالبحث و 
 عرض البياانت -2
بعد تقليل البياانت، فإن اخلطوة التالية هي عرض البياانت. يف البحث 
النوعي، العرض ميكن عمل البياانت يف شكل وصف موجز، رسم بياين، العالقات 
من انحية هذا مايلز وهوبرمان بني الفئات واملخططات االنسيابية وما شابه. 
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يقوالن. يف العمل عرض البياانت، ابإلضافة إىل النص السردي، ميكن أيًضايف 
شكل رسوم بيانية ومصفوفات وشبكات )شبكات( وخمططات. بعد أن حصل 
الباحثون على معلومات عن كل شيء البياانت، مث ميكن للباحث وصف هذه 
 16لغة العربية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري.البياانت املتعلقة إبدارة برانمج ال
 
 االستنتاج -3
اخلطوة الثالثة يف حتليل البياانت النوعية وفًقا لـمايلز و هوبرمان هم االستدالل 
وحتقق. االستنتاجات يف البحث النوعي هي املتوقع هو اكتشاف جديد مل يسبق له 
صف أو وصف كان الكائن مثيل هناك. ميكن أن تكون النتائج اجلديدة يف شكل و 
، ميكن أن يكون عالقة واضًحايف السابق ال يزال معتًما جًدا مبجرد التحقيق يصبح 
بعد أن يتم مجع البياانت مث مناقشتها وحتليلها  17سببيةأو فرضية أو نظرية تفاعلية .
ابستخدام املنهج الوصفي تعين نتائج االستكشاف ملوضوع البحث أو املشاركة من 
الحظة واملقابالت عميق ومعرب عنه يف مالحظة نوعيةتتكون من مذكرات خالل امل
ميدانية، مذكرات مقابلة، املالحظات الشخصية واملالحظات املنهجية واملالحظات 
 18.نظري
طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث دراسة وصفية 
وواقعي  نوعية.الغرض من البحث الوصفي هو اخللق البقندران بشكل منهجي
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هنا يقوم  ودقيق فيما يتعلق حبقائق وخصائص السكان أو املنطقة أتكيد.
الباحث بتحليل البياانت أو املستندات يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مث 
للحصول على البياانت الصحيحة اليت يؤكدها الباحث أيًضا عربمقابلة مع املدير 
 العريب.
 
 أتكيد صحة البياانت -و
من صحة البياانت ضروري للغاية يف البحث النوعي حبيث ميكن  التحقق 
التحقق من صحة البياانت اليت مت احلصول عليها من خالل التحقق من البياانت 
املتعلقة إبدارة برامج تعليم مهارة كالم ومهاره يف مركز النهضة اللغوي. اخلطوات 
 التالية:
 ياانت. تصحيح املنهجية املتبعة يف احلصول على الب1
. إعادة فحص نتائج تقرير البحث يف شكل وصف للبياانت ونتائج تفسري 9
 الباحث
. التثليث لضمان املوضوعية يف فهم املعلومات وتلقيها حبيث تكون نتائج البحث 0
 .أكثر موضوعية ومساءلة
يف البحث، وهي ، هناك ثالثة أنواع من التثليث Lexi Moleongابإلشارة إىل  
تخدم ، اسيف هذه الدراسة 12لتثليث ابلنظرية.، واادر، والتثليث ابلطرقالتثليث ابملص
، ومها: تثليث املصدر وطريقة التثليث. وتفسري ذلك الباحثون نوعني من املثلثات
 على النحو التايل:
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ويتحقق من درجة مصداقية  ة، يف هذه احلالة يقارن الباحثاملصادر أ. التثليث مع
دة لرئيس جملس اإلدارة اليت مت احلصول عليها يف أوقات املعلومات حول منوذج القيا
 وأدوات خمتلفة. يتم ذلك بواسطة:
 ( مقارنة بياانت املالحظة مع نتائج املقابلة1
 ( قارن ما يقوله الناس يف العلن مبا يقولونه يف السر9
( مقارنة وجهة نظر املرء من خالل مشاركة آراء ووجهات نظر اآلخرين الذين 0
 يف جوانب خمتلفة خيتلفون
 ( مقارنة نتائج املقابالت مع الواثئق ذات الصلة4
 ، ومها:ب. التثليث ابلطريقة، ويتم بطريقتني
 ( التحقق من درجة الثقة يف نتائج البحث ابستخدام تقنيات مجع البياانت1
 ( التحقق من درجة الثقة من عدة مصادر بياانت بنفس الطريقة9
، من احملتمل جًدا أن البياانت وانب البحثخالل التحقق من مجيع جمن  





 عرض البياانت وحتليلها
 
استعمل الباحثة املقابلة واملالحظة ودراسة الواثئق للحصول على   
البياانت اليت تتعلق ابإلدارة التعلمية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري. 
سيعرض الباحثة يف هذا يعين البياانت مث حتليلها ومناقشتها فيما تناسب خبطة 
مركز النهضة اللغوي ابري   فيذ والتقومي تعليم مهارة إنتاجية يفختطيط تنظيم تن
 كديري.
ختطيط إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري  :  املبحث األول
 كديري
الربانمج التعليمي عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة ابألهداف  
ساليب املتتددمة كدليل إراادي لتنظيم واحملتوى واملواد التعليمية وكذلك األ
األنشطة التعليمية لتحقيق أهداف الربانمج التعليمي، ويف هذه احلالة أهداف كتاب 
وي ابري كيديري حتت رعاية تعليم كالم يف مركز النهضة اللغ املهارة واملهارة. برامج
تتددمة مؤستة دعوة هنضة العلماء يف كديري، تشري كتب مهارة كتابه وكالم امل
إىل مدارس التلف اإلسالمية الداخلية وقام بتجميعها مدير املركز النهضة اللغوي 
ابري كديري مثل كتاب العربية للناائني، وكتاب التصريف مركز النهضة اللغوي 
لتعلم مهارة الكالم، وكتب التصريف مركز النهضة اللغوي، وسلم التوفيق، وجرمية 
دوقي بصفته مديرًا رئيس مركز دكتور أاعري مصالكتابة. كما ذكر  لتعلم مهارة




وكتاب  العربية للناائني، وكتاب التصريف مركز النهضة اللغوي نتتددم كتاب"
رة كالم أكتب ااخلاص الذي يؤلف كتباً مثل مه يف تعلم مهارة كالم وكتابة ةروميواجل
فردات املوجودة يف الكتب. من التلف حىت مجيع املفردات العربية اليت أحفظها وامل
يتمكن الطالب أيًضا من فهم أو معرفة املفردات املوجودة يف الكتب املدروسة مثل  
كتاب سلم التوفيق كتاب الصراط املتتقيم وما إىل ذلك، كتاب وهو دراسة 
 1التوحيد، تنزيه هللا عن صفات املدلوقات".
رجا ا ذن األستاذ غوندار وأوستاقله كل ميتمااى هذا مع البيان الذي ن 
ري، وي ابري كديومهارة كالم مركز النهضة اللغ ةكتاب  هارة بصفتهما مدرسني ملادة م
 ذلك من الكتاب املتتددم. من قبل ، ميكننا أن نرىسلفعهد وهو: التبين من م
يف تعلم مهارة كالم  واجلروميةتوفيق، الو م ريف، سلصكتاب الت،  العربية للناائني
، قمت بتدوين مجيع املفردات اص الذي مجعت كتب مثل مهارة كالماخل ةبوكتا
حىت يتمكن  احلصال العربية اليت حفظتها واملفردات املوجودة يف كتب التلف
 ة مثل كتابالطالب ميكن أيًضا فهم أو معرفة املفردات الواردة يف الكتب املدروس
 2وما إىل ذلك. سلم التوفيق والصراط املتتقيم
من خالل أنشطة املالحظة، رأى الباحثة أنه من الصحيح أن هناك   دمتتتد 
كتًبا كمراجع يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة، وهي الكتب اليت تتتددمها 
مدارس التلف اإلسالمية الداخلية واليت صممها مدير مركز النهضة اللغوي مثل 
ز النهضة اللغوي، كتاب الكتاب: كتاب العربية للناائني، كتاب التصريف مرك
اجلرومية، كتاب سلم التوفيق. واستنادًا إىل املعطيات اليت مت احلصول عليها من 
املقابالت واملالحظات أعاله ميكن للباحث أن يتتنتج أن مركز النهضة اللغوي 
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دكتور أاعري ابري كديري من أتسيس الربانمج التعليمي رئيس جملس اإلدارة أّلف 
 ودراسة مهارة كتابة. كالماسة مهارة  نفته لدر  دوقيمص
 
 إعداد املوضوع  -1
عند جتميع مواد برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي  
ابري، كديري، مت تقتيمها إىل قتمني للمواد الرئيتية اليت تغطي املفرودات، وحنو 
أاعري دكتور ذكر الشروف، وللمواد الداعمة مبا يف ذلك اإلنشاء إمألا. كما 
 مركز النهضة اللغوي ابري كديري: بصفته مدير دوقيمص
"املادة بتيطة للغاية، خاصة ابلنتبة ملهارة الكالم نفتها، كتبت كل املفردات اليت 
صها حفظتها وكان هناك أيًضا مثال على صياغة اجلملة، فمهارة الكتابة أخذت ن
ف يكتبون بشكل صحيح حتب على الطالب كي مألايف كتاب التوحيد. الفقه و 
 9قواعدة النحو وصرفها ".
كمدرسني يف مادة   أستاذ غندار وأستاذ أرجا يتمااى هذا مع ما نقله كل من 
مهارة كالم ومهاره كتابه: املواد األساسية اليت نقوم بتدريتها يف برامج تعليم مهارة  




 استددام وسائط التعلم -2
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وسائط التعلم املتتددمة من قبل املعلمني، وخاصة يف تعليم مهارة   
كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، مثل التبورات 
 والكتب املدرسية.
 
"لتعلم وسائل اإلعالم مهارة الكالم ومهارة الكتابة وهي التبورة اليت تتتددم  
ما سيتم ارحه يف تعلم مهارة الكالم ومهارة كمكان لكتابة 
تتتددم وسائط التعلم مهارة كالم وهنارة كتابة وهي ابلتبورة .5الكتابة"
 6والكتب املدرسي.
 
من خالل املالحظات امليدانية ومراقبة التوثيق، وجدت الباحثة أنه  
من الصحيح أن وسائط برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة تتتددم 
عام التبورات والكتب كمصادر تعليمية، وإليك بياانت املراقبة اليت  بشكل
 ميكن للباحثني التقاطها:
يتضح أن أحد معلمي مهارة كالم ومهارة كتابة مركز النهضة اللغوي  
يف ابري كديري يتتددم وسائط تعليمية على اكل ألواح بيضاء وكتب 
 مدرسية.
 
 طرق التعلم -3
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الم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي تغطي برامج تعليم مهارة ك  
ابري كديري مواضيع مثل: حنو، صرف، حمادثة، مفردات، إنشاء، إمالء، 
حمفوظوت. النهج وطريقة التعلم اليت يطبقها كل معلم هو نفته، أي ابستددام 
 طريقة التطبيقي.
ي، كديري كلها تطبيقة يف مركز النهضة اللغوي  "إذا كانت األساليب املتتددم 
لذلك بعد دراستها يتم ممارستها أو تطبيقها على الفور، ابلنتبة لطريقة تعليم 
مهارة كالم، عادة ما يعطي املعلم املفردات، يقرأها املعلم، مث يقرأ مًعا مث يصنعون 
 7مجاًل من كلمة مفردات. مث بعد ذلك يتم حفظ املفردات ".
ت الباحثة أنه من من خالل مراقبة بياانت التوثيق ومراقبتها، وجد  
الصحيح أن أساليب تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املتتددمة يف مركز النهضة 
 8ري كديري تتتددم طريقة التطبيقي.اللغوي اب
يتضح أن أحد معلمي برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة مركز   
ام منهج النهضة اللغوي، كديري، يقوم بتدريس مهارة كالم ومهارة كتابة ابستدد
 أو منهج يركز على الطالب.
 
 تنظيم برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:  املبحث الثاين
 تقتيم املهام التدريتية -1
بشكل عام، مجيع املعلمني تقريًبا الذين يقومون ابلتدريس يف برامج  
حاصلون ابلفعل  تعليم مهارة كالم وكتابه يف مركز النهضة اللغوي، كديري،
من املدارس الداخلية على مؤهل درجة البكالوريوس ومتدرجون يف املتوسط 
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وخرجيي مدارس  (S1)اإلسالمية وتلك املهيمنة هم من درجة البكالوريوس 
( معلمني يقومون ابلتدريس 3التلف اإلسالمية الداخلية. من بني تتعة )
ة يف مركز النهضة اللغوي ابري  بنشاط يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتاب
( من خرجيي اجلامعة العاملية يف بريوت بلبنان وسبعة 2كديري، وجد أن اثنني )
( مدرسني خترجوا بدرجة البكالوريوس يف البالد، املدرسون الذين يقومون 7)
بتدريس برانمج اللغة العربية هم مجيعهم من خرجيي معهد سلف اإلسالمية 
فإن املعلمني الذين يقومون بتدريس مهارة كالم ومهارة  وابلتايل  3الداخلية،
دوقي بصفته ت ختصصهم كما ذكر  دكتور أاعري مصكتابة مؤهلني يف جماال
 مدير مركز النهضة اللغوي ابري كديري:
 
"مجيع املعلمني الذين يقومون ابلتدريس هنا هم طاليب الذين قمت بتدريتهم  
 14بتدريته". وعلمتين أن أكون متوافًقا مع ما قمت
 
يتم تعزيز بياانت املقابلة أعاله من خالل البياانت املكتوبة يف اكل   
كديري،  اللغوي هضةيف مركز الن ةالم ومهارة كتابوثيقة من برانمج تعليم مهارة ك
 واليت تشرح مؤهالت معلمي مهارة كالم ومهارة كتابة، يتمى:
 
  1،1الطاولة:  
 تعليم مهارة كالم ومهارة كتابةاملعلمني برانج  ت مؤهالتبياان 
 معلومة املواضيع امساء األساتذة رقم 
 (S3) دكتور  تتميع و مراجعة أستاذ أاعري متدوقي 1
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 (S1)بكرليوس  حنو، امأل و انشاء أستاذ غندر انجح 2
 (S1)بكرليوس  حمادثة و مفردات أستاذ سحين ارجا  9
  (S1)بكرليوس  صرف عرفان هللا  أستاذ رايف 0
 
مج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز من جدول توثيق برا  
كديري أعاله، ميكن فهم أن مجيع معلمي برانمج تعلم اللغة النهضة اللغوي ابري  
العربية تقريًبا لديهم مؤهالت جامعية وخرجيون من عدة داخلية إسالمية املدارس 
هد دينانيار جومباع ومعهد ومنها: خرجيو املدارس الداخلية اإلسالمية يف مع
دار أهل التنة واجلماعة رايو، حبيث يتم تعديل إعداد معهد احلكمة كديري و 
اءات اليت ميتلكها كل جدول التعلم مبا يتناسب مع املؤهالت والقدرات أو الكف
 11جملس معلم.
 
 إعداد جداول الدروس -2
نهضة يتم تنفيذ برانمج تعليم مهارة كالم مهارة كتابة يف مركز ال  
اللغوي ابري كديري بدءًا من اإلثنني إىل اجلمعة بينما تشمل موضوعات برانمج 
 تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري ما يلي:
. علوم األدوات، مبا يف ذلك مواضيع حنو وصرف، وهذه املواد هي مواضيع 1
 أو مادة.
 ادثة، واملفردات. هذا املوضوع هو املوضوع.. مهارات الكالم، مبا يف ذلك احمل2
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. مهارات الكتابة وتشمل: التمرينات واإلنتانية واخلط واإلمالء يف هذه املواد 9
فيما يلي توزيع موضوعات برامج تعليم مهارة الكالم  12هي مواد أو مادة.
ا ذكر دكتور أاعري ومهارة الكتابة اليت يتم تدريتها يف الفصل. كم
 ه مدير رئيس املركز النهضة اللغوي ابري كديري:  دوقي بصفتمص
  
"عندما يتعلق األمر بنظام اجلدولة الذي نقوم به، نقوم أواًل بضبط ساعات برامج 
، ج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابةتعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف األسبوع يف برام
تتميع املفردة،  7:94عة التا -6:44ملهارة كالم من اإلثنني إىل اخلميس التاعة 
ملهارة الكتابة من االثنني إىل  5:44  - 40:44أما ابلنتبة حمادثة فهي تبدأ من 
ة مع رئيس . ملراجعة مجعة خاص11:94 - 3:44اخلميس ابتداًء من التاعة 
 19دوقي ".املدرج  دكتور أاعري مص
 
ابري كديري يف  فيما يلي توزيع املواد لربامج تعليم مهارة كالم ومهرة كتابه يف 
. جدول املواد وأمساء جمالس املعلمني وكذلك وقت األنشطة التعليمية 2421عام 
 لربامج مهارة كالم ومهارة كتابه يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:
 
 رقم  املواضيع املعلمني
 1 تتميع و مراجعة دوقيصأستاذ أاعري م
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 2 حنو، امأل و انشاء أستاذ غندر انجح
 9 حمادثة و مفردات سحين ارجا  أستاذ
 0 صرف عرفان هللا  أستاذ رايف
 
 إعداد جدول التقومي والتحتني -3
تتمثل إحدى وظائف التقييم يف برامج التعلم يف التحقق من املالءمة   
بني أهداف حتديد الربانمج اليت مت إجراؤها يف االجتماع ونتائج التعلم اليت مت 
يم التعلم أو االختبارات اليت يتم إجراؤها يف مركز حتقيقها. بشكل عام، يتم تقي
النهضة اللغوي يف برانمج مهارة الكالم ومهارة الكتابة، وتشمل مجيع املواد 
يف  10األساسية، وهي: النحو، الصرف، اإلمالء، إنشاء، مفردات، واحملادثة.
 حني أن منوذج التقييم املتتددم هو اختبار افوي واختبار حتريري، ابلنتبة
لالختبار الشفوي بشكل عام، يتعني على الطالب أن يكونوا قادرين على إتقان 
املواد اليت مت تدريتها من قبل جملس املعلمني مبا يف ذلك القدرة على احملادثة أو 
حمادثة ابللغة العربية، بينما يشرتط على طالب االختبار التحريري أن يكونوا 
مقاالت من مجيع املواد اليت مت  قادرين على العمل على األسئلة يف اكل
تدريتها من قبل جملس معلمي املادة، ويكون الوقت بعد أسبوع من هناية 
دوقي بصفته مدير رئيس املركز كتور. أاعري مصالفصل الدراسي، كما صرح د 
 15.النهضة اللغوي ابري كديري يقدم
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ري كديري، "ابلنتبة جلدول التقييم لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة اب 
فإننا عموًما حنتفظ بوقت ممتع يف فصل دراسي حافل حيضره مجيع الطالب، ومع 
ذلك نرتكه بشكل دوري ملعلمي املواد اخلاصة هبم أن تكون يومية أو أسبوعية أو 
، فهناك اختبار افوي، إىل قتمني اهرية. إذا كان االختبار الذي نقوم به مقتًما
املوضوعات اليت أعطاها املعلم على اكل  وهذا النموذج النموذجي هو حفظ
إضافة مفردات لغة عربية طبيعية، أما إذا كان االختبار التحريري يف اكل سؤال 
 16مقال ".
 إعداد جدول النشاط -4
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كيديري،  
يدها من قبل مركز النهضة يطلب من كل طالب اتباع جدول األنشطة اليت مت حتد
اللغوي ابري كديري بدءاً من األنشطة اليت بدأت. يف الصباح حىت الليل للنوم، إذا 
مت انتهاكها تكون هناك عقوابت، كما صرح مدير مركز النهضة اللغوي ابري  
 كديري أبن:
 
كديري يُطلب   ة يف مركز النهضة اللغوي ابري"برانمج مهارة كالم ومهارة كتاب 
من الطالب العيش يف متاكن، من أجل االنضباط يف عملية األنشطة يف مركز 
النهضة اللغوي، حنن نصنع جدول يومي ألنشطة الطالب من االستيقاظ من النوم 
 17حىت االستيقاظ وسنقوم برتتيبها مرة أخرى".
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 جدول النشاط اليومي مرطز النهضة اللغوي 
 طةاالنش التاعة
 استيظ النوم، صالة الصبح 94: 0 – 0:44
 برانمج تعليم اللغة العربية 7:44 -6:44
 اسرتاحة  7:44-8:94
 برانمج تعليم اللغة العربية 14:44 -8:94
 اسرتاحة  14:44-14:94
 برانمج تعليم اللغة العربية 11:94 -14:94
 صالة الظهر 12:44 -11:95
 اسرتاحة 10:15 -12:44
 صالة العصر 15:44 -10:05
 يقرأ القرءان 15-05 -15:15
 برانمج تعليم اللغة العربية  17:44 -16:44
 صالة املغرب 17:94-18:44
 تعليم الكتاب اإلسالمية 18:05 -44: 18
18:05- 13:94 Study club 
 صالة العشاء 13:54 -13:94





 توفري مرافق املعدات -5
يف مركز النهضة  ةيت تعليم مهارة كالم ومهارة كتابمليلدعم جناح ع  
اللغوي، ميتلك القديري ابلفعل مرافق وبنية حتتية كافية مبا يف ذلك غرفة سكنية 
كما ذكر دكتور   18ب، ومحام.خاصة للرجال، وسكن خاص للنتاء، وغرفة تدري
 : النهضة اللغوي ابري كديري يقدمدوقي بصفته مدير رئيس املركز أاعري مص
 
، نقدم مرافق املكان املناسب، ، لدعم عملية تعلم اللغة العربية"احلمد هلل 
والدرس هو أنه خالل اجلائحة ميكن أن يكون لنا مكان، قبل الوابء مل نكن يف 
املوقع احلايل، أثناء الوابء كان هناك العديد من األماكن الفارغة و لقد حصلنا 
 13عليه اآلن ".
 
ثيق ومراقبته، وجدت الباحثة أنه ابلنتبة للمرافق اليت من خالل مراقبة التو  
يوفرها مركز النهضة اللغوي للعملية التعليمية لربامج تعليم مهارة الكالم ومهارة 
 الكتابة، أماكن مناسبة للدراسة.
 
تنفيذ برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري  : املبحث الثالث
 كديري
كتابة مركز النهضة اللغوي   تعليم مهارة كالم ومهارةتنفيذ برانمج  
 وهي :
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 اجتماع اهري  -1
دوقي بصفته مدير رئيس املركز أاعري مص يرتأس هذا االجتماع الشهري دكتور 
لتعلم النهضة اللغوي ابري كديري، يهدف هذا االجتماع الشهري إىل حل مشاكل ا
 اليت يعاين منها املعلمون.
 تدريب املعلمني  -2
تدريب املعلمني هذا إىل حتتني جودة املوارد البشرية، وقد قام مدير يهدف  
مركز النهضة اللغوي ابري كديري بتضمني معلمني يف تدريب تعلم اللغة العربية 
 وكذلك الدورات العلمية حول عقيدة أهل التنة واجلماعة.
 زايرة الفصل -3
يري كل يوم يقوم هبذه الزايرة الصفل رئيس مركز النهضة اللغوي ابري كد 
كما ذكر دكتور   24.مجعة، وهي مراجعة الدروس وحفظ كتب مفردات حنو وصرف
 دوقي بصفته مديرا املركز النهضة اللغوي ابري كيديري:أاعري مص
 
"بعد التدطيط الذي مت حتديده والتنظيم الذي قمنا به، اخلطوة التالية بصفيت  
ض من هذا االجتماع الشهري هو رئيًتا للمدير أعقد دائًما اجتماعات اهرية، والغر 
أن يكون مكااًن لنقل العقبات اليت يواجهها املعلمون يف التدريس، يف هذا االجتماع 
 21أيًضا أجريت تقييًما للمعلم ".
وحبتب مالحظات الباحثة، ميكن فهم أن االجتماع الشهري ملركز النهضة  
لشهر، ويرتأس اللغوي ابري كديري صحيح أن االجتماع يعقد مرة واحدة يف ا
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دوقي صاللغوي ابري كديري دكتور أاعري ماالجتماع مباارة مدير املركز النهضة 
الذي حضره مجيع املعلمني، ابإلضافة إىل أن رئيس جملس اإلدارة يف نفس الوقت 
 قدم التوجيه والتقييم جلميع املعلمني.
 
 تنفيذ تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري (‌أ
ة بتحية املعلم للطالب وقراءة الدعاء مًعا كتابمهارة  دأ تنفيذ تعلم يب  
الطالب مث يفتح املعلم درس  بعد االنتهاء من الدعاء، يتأل املعلم كيف حال
بقراءة بتم هللا مث يتأل املادة التابقة ويتأل أحدهم عن طريق  ةمهارة الكتاب
جابة بشكل صحيح يُطلب واحدة من مواد األسبوع املاضي إذا مل تتمكن من اإل
الذي كان واقًفا من الطالب الوقوف وإذا سأل املعلم مرة أخرى الشدص 
وس، بعد انتهاء التؤال واإلجابة، ، فال أبس يف اجللوأجاب بشكل صحيح
، العودة للوطنإبااء مبوضوع ، وهي املواد املتعلقة اذهب إىل املادة التالية
، أحرار يف اااء، بعد االنتهاء من انشاءوما إىل ذلك.  هناك الطالب ، التتوقو 
قواعد الصحيحة ويشرح ملعلم كتابة الطالب وفًقا لقواعد حنو وصرف يصحح ا
حنو وصرفه، بعد ذلك يتم إغالقها أو  امألالصحيحة يف الكتابة سواء من حيث 
 22ابلتالم. راءة التهليل والصلوات واستغفار مًعا واختتامقبـ
 
 يف مركز النهضة اللغوي ابري كديريتنفيذ تعليم مهارة كالم  (‌ب
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يبدأ التنفيذ يف تعلم مهارة الكالم بتحية املعلم للطالب وقراءة   
، يتأل املعلم كيف يكون الطالب مث يفتح الة مًعا بعد االنتهاء من الصالةالص
املعلم درس مهارة الكالم بقراءة البتملة ويتأل الطالب عن درس املفردات 
ام يف لك. تتمي على الفور كل ادص إىل األماألسبوع املاضي بعد ذ
املعىن  دات مث يشرحع يعطي املعلم عشرة مفر ، بعد االنتهاء من التتمياملتتقبل
علم ، مث يقرأ واحدة تلو األخرى بعد ذلك يعطي املويصنع مجلة من املفردات
ة املمارسة اليت مت ، بعد يعمل الطالب على أسئلأسئلة املمارسة من املفردات
بل وقت ، حيث يعرف الطالب أيها صحيح وأيها صحيح. قيحها مًعاتصح
، ، أعطى املعلم املهمة اليت يتعني القيام هبا يف املنزلاالنتهاء من مهارة الكالم
 29.التالماالستغفار و و تحليل والصالوات وأغلقها ب
 
 بناء أمناط اتصال  -4
ه احلالة، ، يف هذارة كتابةلتحتني جودة برامج تعليم مهارة كالم ومه  
يعد بناء منط اتصال أمرًا مهًما للغاية، وأحد أمناط االتصال املطبقة يف مركز 
ركز النهضة اللغوي هو التعود على استددام اللغة العربية كما صرح رئيس امل
 دوقي أن:النهضة اللغوي دكتور أاعري مص
 
لتواصل "بناء منط اتصال ابستددام اللغة العربية، النقطة األساسية هي أن ا 
جيب أن يكون صادقًا حىت نتمكن من الثقة ببعضنا البعض، إىل جانب أننا نريد 
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أيًضا االنفتاح من كل طالب، حىت يعرفوا العقبات أو الصعوابت اليت يواجهوهنا 
حىت نتمكن من تقدمي احللول، إىل جانب ذلك، ما التقدم احملرز خالل عملية 
 20التعلم ".
لتوثيق ومراقبتها، وجدت الباحثة أنه من من خالل مراقبة بياانت ا  
اتصال  الصحيح أن االتصال الذي مت إنشاؤه يف مركز النهضة اللغوي هو منط
كما وجدت الباحثة العديد من الكتاابت العربية مثل  ابستددام اللغة العربية،
 الرتحيب وما إىل ذلك.
 
 النهضة اللغوي ابري كديري تقومي برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز:  املبحث الرابع
 ميو تطبيق معايري التق -1
رة ابشكل عام، يشمل نطاق مواد تعلم اللغة العربية: مهرة كالم ومه  
، ومن هذين اجلانبني، هناك معايري أساسية للكفاءة جيب أن يتقنها ةكتاب
 الطالب، وهي أن الطالب مطالبون ابلقدرة على حتقيق مفتاح النجاح.
يار النجاح الذي حنمله يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري "ابلطبع، ألن مع 
هو أن يكون لديك تلقي أو جيب أن يكون خضر يف الفصل، جيب أن يكون 
حاضرًا يف الفصل النشط بعد ذلك وجهًا لوجه جيب أن يكون احلافظ الثاين على 
 25استعداد حلفظ ".
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باحثة أن ومن خالل مراقبة بياانت التوثيق ومراقبتها، وجدت ال  
توحيد الكفاءة جلميع املواد الدراسية مت تقتيمه إىل قتمني مها: مهارة كالم 
 ، ولكل منهما معايري خمتلفة.ةومهارة كتاب
 القيام ابإلصالحات واملتابعة  -2
الفصل الدراسي  مي الذي مت إجراؤه يف هنايةيتم استددام نتائج التقو   
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة مي عملية التعلم لربامج القادم كمواد لتقو 
كديري واليت متت مناقشتها يف سيناقش االجتماع الشهري ملركز   ابري اللغوي
النهضة اللغوي برائسة مدير مركز هنضة اللغوي ابري كديري مباارة يف هذا 
االجتماع نتائج تقييم نتائج االختبارات الفصلية املنفذة، يف هذا االجتماع مُينح 
أوسع فرصة القرتاح خطوات التحتني يف  رة كتابةجما تعليم مهارة كالم ومهابران
، كما نقلها دكتور ارة كتابةحماولة لتحتني اجلودة يف برامج تعليم مهارة كالم ومه
  26دوقي بصفته مديرًا رئيس املركز النهضة اللغوي يقدم:أاعري مص
 
لمون يف اجتماع اهري حيضره "مث تتم مناقشة نتائج التقييمات اليت أجراها املع 
مجيع املعلمني، ويقوم املعلم بنقل املعوقات واملشاكل اليت يواجهها املعلمون يف 
إجراء عملية تعلم مهارة كالم ومهارة كتابة. اليت اهدت زايدة أو نقصااًن ميكننا 
أن نرى ذلك من نتائج اختبارات الطالب، ومن هناك ميكننا إجراء حتتينات يف 
حىت يتتىن لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة  املتتقبل
 27اللغوي ابري كديري دائًما حتتني التجربة. "
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من خالل املالحظة واملراقبة لبياانت التوثيق، صحيح أن نتائج تقييم 
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة تعقد يف هناية الفصل الدراسي، وبعد ذلك 
مي على اجتماع اهري. يقام مرة يف الشهر ملناقشة املشاكل التقو ستعرض نتائج 





 مناقشة نتائج البحث
 
إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   ختطيط املبحث األول:
 كديري
أن ختطيط برامج تعليم  ةة، وجدت الباحثبناًء على نتائج الدراس  
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري يتماشى مع 
النظرية اليت طرحها عبد اجمليد أعاله. فيما يلي بعض األنشطة التخطيطية لربامج 
 ابري  كديري: تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املنفذة يف مركز النهضة اللغوي
يد الربانمج التعليمي، برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة حتد 
اللغوي ابري كديري من الربانمج التعليمي املعتمد من معاهد سلف اإلسالمية 
، وميكن رؤيتها من الكتب املستخدمة كمصدر مرجعي الداخلية ومعهد شهامة
 يف أنشطة عملية التعلم.
ع، مادة برانمج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة مت إعداد ترتيب املوضو    
يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، مباشرة من قبل مدير مركز النهضة اللغوي. 
وهي املواد احملادثة واملفردات واإلنشاء واإلمالئية. استخدام وسائط التعلم 
كالم والوسائط التعليمية املستخدمة من قبل املعلمني، وخاصة يف تعلم مهارة  
ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مثل السبورات والكتب 
املدرسية. طرق التعلم، تتكون برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة من مواد: 
 
65 
حنو، صرف، حمادثة، مفردات، إنشاء، إمأل، من مجيع املواد املنهج والطريقة اليت 
 بيقي.طيستخدمها املعلم هي طريقة الت
التخطيط هو حتديد ما جيب القيام به، وحيتوي التخطيط على   
القرارات العامة وتفسريات األهداف، وحتديد السياسات، وحتديد سلسلة من 
مج وإجراءات معينة، وحتديد األنشطة بناًء على اجلداول الربامج، وحتديد برا
ختطيط التعلم له تعريفات خمتلفة، اخلرباء ليس لديهم اتفاق حىت  الزمنية اليومية.
اآلن يف تعريف مصطلح ختطيط التعلم وفًقا لعبد املاجد، يف سياق ختطيط 
ئل التدريس ميكن تعريفه على أنه عملية إعداد املوضوع، واستخدام وسا
التدريس، والتقييم يف وقت واحد. التخصيص الذي سيتم تنفيذه يف فرتة معينة 
  1لتحقيق األهداف احملددة.
محزه، فإن مصطلح التعلم له جوهر التخطيط أو التصميم  يرى   
كمحاولة لتعليم الطالب. لذلك، يف التعلم، ال يتفاعل الطالب فقط مع موارد 
أهداف التعلم املرجوة يتطلب تعلم التخطيط  التعلم الشاملة املستخدمة لتحقيق
جمموعة متنوعة من النظرايت لتصميمها حبيث ميكن خلطة التعلم املعدة ابلفعل 
 أن تليب التوقعات وأهداف التعلم. تعلم التخطيط هو خطوة مهمة لتحقيق
  2خطة التعلم ميكن حتقيقها بفعالية وكفاءة. خاللمن  .النجاح
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إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   تنظيم ملبحث الثاين:ا
 كديري
ت الباحثة أن تنظيم برامج تعليم وبناًء على نتائج الدراسة، وجد  
ومهارة كتابة مركز النهضة اللغوي ابري كديري يتماشى مع النظرية مهارة كالم 
اليت طرحها عثمان احلسيين أعاله. فيما يلي بعض األنشطة اخلاصة بتنظيم برامج 
 تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة اليت نفذت يف مركز النهضة اللغوي ابري، كديري:
سيم مهام التدريس يف برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف تق   
مركز النهضة اللغوي ابري كديري، على نطاق واسع، املؤهل العلمي األخري هو 
البكرليوس، وخرجيو العديد من املعاهد، وهي معهد دينانيار جومبانغ، معهد 
يتم تنفيذ  احلكمة كديري،  معهد دار أهل السنة رايو. إعداد جدول الدروس،
برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري مخسة 
أايم يف األسبوع، من االثنني إىل السبت، بينما تشمل املوضوعات علوم 
واإلمالء  نشاءاألدوات: حتديدًا موضوعي حنو، صرف، حمادثة، املفردات، واإل
 هذه املواد مبدة ساعة واحدة لكل مادة.
إعداد اجلداول وتقييم التحسينات، بشكل عام يتم تقييم برامج تعليم   
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي مرة واحدة يف فصل دراسي 
واحد، أما ابلنسبة للتقييم الذي يتم مرة واحدة يف الفصل الدراسي. مت التقييم 
افق املعدات لدعم برامج فوي و حتريري. توفري مر شبطريقة احلفظ عن ظهر قلب 





بعد التخطيط وحتديد األهداف وجتميع الربامج لتحقيقها، من    
الضروري تصميم وتطوير منظمة تعليمية تكون قادرة على تنفيذ هذه الربامج 
ادها مسبًقا. جيب أن بنجاح. التنظيم هو خطوة حنو تنفيذ اخلطط اليت مت إعد
 يكون تنفيذ هذه املنظمة قادرًا على إنتاج منظمة ميكنها التحرك مع كل موحد.
حتديد املوارد  وحبسب هاندوك، حبسب ما نقله حسيين، فإن التنظيم هو:
واألنشطة الالزمة لتحقيق األهداف التنظيمية، وعملية تصميم وتطوير منظمة 
ء حنو اهلدف، وإتقان بعض املسؤوليات، تكون قادرة على حتقيق هذه األشيا
 3.وتفويض السلطة الالزمة لألفراد للقيام بواجباهتم
أن التنظيم هو إعداد هيكل تنظيمي وفًقا ألهداف املنظمة ومواردها    
والبيئة احمليطة هبا. عدة عناصر أو عناصر ميكن تنظيمها حبيث تصبح وحدة ال 
سبب الوحدة موجود يف األهداف اليت تنفصل. العنصر األول واحلقيقي الذي ي
ويف الوقت نفسه، فإن العنصر الثاين الذي  4يتعني على أعضاء املنظمة حتقيقها.
يربط الوحدة اليت ميكن أن تتحد هو السلطة. السلطة هي احلق والسلطة لفعل 
 .6شيء ما بناًء على املنصب الذي يشغله فرد أو شخص 
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إدارة برانمج مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري   تنفيذ املبحث الثالث:
 كديري.
تنظيم برانجمي تعليم وبناًء على نتائج الدراسة، وجدت الباحثة أن   
مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي بري كديري كان متوافقًا مع 
نظرية تنفيذ الربانمج التعليمي. فيما يلي بعض األنشطة لتنفيذ برامج تعليم مهارة  
 رة كتابة اليت مت تنفيذها يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري:اكالم ومه
االجتماع الشهري ملركز النهضة اللغوي ابري  االجتماع الشهري،   
كديري يعقد مرة يف الشهر، وحيضر هذا االجتماع الشهري مجيع املعلمني. هذا 
االجتماع هو فرصة للتعبري عن مشاكل العقبات خالل عملية التعلم لربامج 
مهارة كالم ومهارة كتابة. تدريب املعلمني، لتحسني جودة معلمي برامج تعليم 
الم ومهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، يشتمل مدير مهارة ك
 مركز النهضة اللغوي دائًما على معلمني للمشاركة يف الدورة العلمية.
الزايرات الصفل، تتم الزايرات الصفل مرة واحدة يف األسبوع، ويقود   
مل هذه الزايرة مباشرة رئيس مركز النهضة اللغوي ابري كيديري، بينما تش
اجلوانب اليت يتم تقييمها بشكل عام: إتقان املواد التعليمية، واستخدام وسائل 








 تنفيذ تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري 
علم للطالب وقراءة الدعاء مًعا ة بتحية املكتابمهارة  يبدأ تنفيذ تعلم   
الطالب مث يفتح املعلم درس  بعد االنتهاء من الدعاء، يسأل املعلم كيف حال
أحدهم عن طريق  مث يسأل املادة السابقة ويسأل بقراءة بسم هللا ةمهارة الكتاب
واحدة من مواد األسبوع املاضي إذا مل تتمكن من اإلجابة بشكل صحيح يُطلب 
الذي كان واقًفا قوف وإذا سأل املعلم مرة أخرى الشخص من الطالب الو 
وس، بعد انتهاء السؤال واإلجابة، ، فال أبس يف اجللوأجاب بشكل صحيح
، العودة للوطنإبشاء مبوضوع ، وهي املواد املتعلقة اذهب إىل املادة التالية
، اءوما إىل ذلك.  هناك الطالب أحرار يف اشاء، بعد االنتهاء من انش، التسوقو 
قواعد الصحيحة ويشرح ملعلم كتابة الطالب وفًقا لقواعد النحو وصرف يصحح ا
حنو وصرفه، بعد ذلك يتم إغالقها أو  امألالصحيحة يف الكتابة سواء من حيث 
 ابلسالم. راءة التهليل والصلوات واستغفار مًعا واختتامقبـ
 
 تنفيذ تعليم مهارة كالم يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري 
يبدأ التنفيذ يف تعلم مهارة الكالم بتحية املعلم للطالب وقراءة   
، يسأل املعلم كيف يكون الطالب مث يفتح الة مًعا بعد االنتهاء من الصالةالص
املعلم درس مهارة الكالم بقراءة البسملة ويسأل الطالب عن درس املفردات 
ام يف ماألسبوع املاضي بعد ذلك. تسمي على الفور كل شخص إىل األ
املعىن  دات مث يشرحع يعطي املعلم عشرة مفر ، بعد االنتهاء من التسمياملستقبل




ة املمارسة اليت مت ، بعد يعمل الطالب على أسئلأسئلة املمارسة من املفردات
بل وقت صحيح وأيها صحيح. ق، حيث يعرف الطالب أيها تصحيحها مًعا
، ، أعطى املعلم املهمة اليت يتعني القيام هبا يف املنزلاالنتهاء من مهارة الكالم
 .السالماالستغفار و و تحليل والصالوات وأغلقها ب
م ع العمال وتوجيههم لتنفيذ املهايهدف التنفيذ أو التعبئة إىل تشجي  
وفًقا لألهداف التنظيمية اليت مت تنفيذها. حتفيز األعضاء على تنفيذ املهام 
حبماس وقدرة جيدة، والتعبئة هي القدرة على إقناع الناس بتحقيق األهداف اليت 
 .5مت وضعها حبماس
ترتبط مشكلة هذه احلركة ارتباطًا وثيًقا بشكل أساسي ابلعنصر    
ًضا من خالل قدرة رئيس املؤسسة يف التعامل البشري حبيث يتم حتديد جناحها أي
املعلمني وموظفيهم، وابلتايل فهي تتطلب قدرة املدير يف التواصل، اإلبداع  مع 
من هذا ميكن أن 5 واملبادرة  وقادر على تشجيع محاس املعلمني أو العاملني فيها.
له. ميكن يرتبط هذا االجتاه يعين حتديد املرؤوسني ما جيب عليهم فعله أو عدم فع
، واملبادئ التوجيهية، (SOP)أن تكون الضمانة يف شكل تنفيذ املعايري التشغيلية 
واملبادئ التوجيهية الفنية، واملبادئ التوجيهية، ونتائج قرارات االجتماع، 
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 تقومي برانمج تعليم مهارة كتابة يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري املبحث الرابع: 
استناًدا إىل النتائج، توصلت الباحثة إىل أن تقييم برامج مهارة كالم   
ي يتوافق مع نظرية تقييم ومهارة كتابة للتعلم يف مركز النهضة اللغوي ابري كدير 
برانمج التعلم. فيما يلي بعض أنشطة التقييم اخلاصة أبنشطة برانمج مهارة كالم 
 ومهارة كتابة للتعلم يف مركز النهضة اللغوي ابري كيديري:
كالم   هارةمن خالل إجراء تقومي أو تقومي تعليمي، استغرقت م  
يذه يف مركز النهضة اللغوي وقًتا ومهار كتابة تقييمات برانمج التعلم الذي مت تنف
 واحًدا يف فصل دراسي واحد، مثل تقييم برانمج شفوي وحتريري.
ظيفة اإلدارة جهًدا منهجًيا لتحديد معايري عترب التحكم والتقومي يف و   
األداء الفعالة مع أهداف التخطيط، وأنظمة مالحظات تصميم املعلومات، 
إذا مت تطبيقه يف  5ومقارنة األداء الفعلي ابملعايري اليت مت حتديدها بشكل فعال.
جمال التعليم، فهناك ثالث جهود جيب أن تقوم هبا إدارة املدرسة، وهي: معايري 
  .5التقومي وشراء التقييم واإلصالح 
"جهد  16يرى سيسوانتو، تبلغ الرقابة والتقييم يف وظيفة اإلدارة   
منهجي لوضع معايري األداء مقابل أهداف التخطيط، وتصميم أنظمة التغذية 
الراجعة، ومقارنة األداء الفعلي ابملعايري احملددة مسبًقا، وحتديد ما إذا كانت هناك 
اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استخدام مجيع موارد احنرافات، و 
الشركة حيثما أمكن ذلك. أكثر كفاءة وفعالية. فعالة من أجل حتقيق أهداف 
 الشركة ".
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 ملخص نتائج البحث -‌أ
 ختطيط برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري -1
يبدأ التخطيط لربامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة يف مركز النهضة  
اللغوي ابري كديري بتأسيس برانمج تعليمي، يف حني أن الربانمج التعليمي 
النهضة اللغوي ابري كديري هو اعتماد السلف املستخدم يف مركز 
اإلسالمي املدارس الداخلية، واخلطوة الثانية هي إعداد املواد الدراسية بشكل 
تابة يف مركز النهضة اللغوي ابري،  عام، برامج تعليم مهارة كالم ومهارة ك
و، صرف، مفردات، حمادثة، إنشاء، إمأل. وسائل اإلعالم كديري، هي: حن
واخلطوة الثالثة هي استخدام وسائط التعلم مهارة كالم ومهارة   التعليمية
مركز النهضة اللغوي ابري كديري، والوسائط املستخدمة هي  ةكتاب
السبورات والكتب كمصادر تعليمية، واخلطوة الرابعة هي حتديد املنهج 
وي ابري  لم املستخدم يف مركز النهضة اللغوطريقة التعلم، حيث لنهج التع
 ريقة التثبيقي.كديري ط
 
 تنظيم برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري  -2
تنظيم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة املطبقة يف مركز النهضة   
اللغوي ابري كديري وهي اخلطوة األوىل وتقسيم املهام التدريسية واخلطوة الثانية 
لثالثة يف اإلعداد. من جدول التقييميف إعداد جدول الدروس واخلطوة ا
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والتحسني. اخلطوة الرابعة هي إعداد جدول نشاط الطالب، واخلطوة األخرية 
توفري مرافق املعدات. من حيث تنظيم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتابة  هي
يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري، فقد مت تنظيمها بشكل جيد. متت برجمة 
ظيمي، وتقسيم املهام التدريسية، وتقسيم السلطات، وخطوط اهليكل التن
 التنسيق ابلكامل وابلتفصيل.
 تنفيذ برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري -3
رة كتابة يف مركز النهضة ايتضمن تنفيذ برامج تعليم مهارة كالم ومه  
شهري األول، واالجتماع اللغوي ابري كديري عدة مراحل، وهي: االجتماع ال
الشهري الذي يعقد بشكل روتيين مرة واحدة يف الشهر هو حدث للتعبري عن 
مشاكل التعلم. وكذلك تصبح منتدى رمسي يف حل مشاكل التعلم. هذا 
االجتماع الشهري ترأسه مباشرة مدير مركز النهضة اللغوي ابري كديري 
املعلمني، واخلطوة الثالثة هي  وحضره مجيع املعلمني. اخلطوة الثالثة هي تدريب
الزايرات الصفل، واخلطوة الرابعة هي بناء منط تواصل يف بيئة مركز النهضة 
 اللغوي، أي من خالل التحدث ابللغة العربية. 
 تقومي برانمج تعليم مهارة إنتاجية يف مركز النهضة اللغوي ابري كديري -4
ة يف مركز النهضة يشمل تقييم برامج تعليم مهارة كالم ومهارة كتاب  
اللغوي ابري كديري عدة مراحل، وهي املرحلة األوىل، ويتم احلصول على تقييم 
أو تقييم التعلم من خالل آلية اختبار يتم تنفيذها يف فصل دراسي واحد املرحلة 





 ، يوصى مبا يلي:بناًء على االستنتاجات أعاله 
ملتعلقة بتخطيط برامج تعلم لسياسات كمرجع يف رسم السياسات الواضعي ا -1
 .مهارة  ومهارة كالم الكتابة مهارة
لتطبيق التعليم يف املؤسسات جيب أن يتم إضفاء الطابع االجتماعي على  -2
، حبيث يصبح أساًسا ي مت وضعه جلميع األطراف املهتمةبرانمج التعلم الذ
 حتقيق األهداف اليت مت حتديدها.قواًي يف تنفيذ برانمج التعلم و 
جماالت ختطيط وتنظيم وتنفيذ ملزيد من الباحثني كمرجع للبحث وخاصة يف  -3
  برامج التعلم.وتقومي
 املقرتاحات -‌ج
، نوصي إبمكانية تنفيذ مجيع دورات بناًء على نتائج هذه الدراسة 
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A. Tujuan :  
Untuk memperoleh data terkait manajemen program bahasa arab yang 
diadakan oleh lembaga kursus al-Azhar mulai dari perencanaan hingga 
pengawasan. 








 Lembaga Kursus  ALC memiliki tujuan program  
Adanya pembagian waktu pelaksanaan setiap program  
2. Pengorganisasian 
 Terbentuknya struktur kepengurusan lembaga ALC  
Adanya penanggung jawab setiap masing-masing 
program 
 
Adanya job description pada setiap penanggung jawab 
program. 
 
3. Pengarahan dan Pelaksanaan 
 
 





dalam pelaksanaan program 
 
 Adanya interaksi dan 
komunikasi antar pelaksana 
program 
 
Penggunaan media dalam 
pelaksanaan program 
 
 Pelaksanaan program sesuai 
dengan waktu yang 
ditentukan 
 
4.  Pengawasan  
 Adanya pengawasan selama 
pelaksanaan program. 
 
Adanya rapat evaluasi di 
lembaga kursus ALC 
 
Melakukan evaluasi setiap 










C. Pedoman Wawancara 
 
Informan 1 
Nama  : DR. Asyari Masduki, MA. 
Nama  : Mr. Agus Salim, S. Pd. 
Jabatan  : Direktur ALC (An-Nahdloh Language Center)  
Waktu  :20 April 2021 
1. Bagaimana latar belakang berdirinya lembaga kursus ALC ini? 
2. Siapa yang mendirikan lembaga kursus ALC? 
3. Kapan berdirinya lembaga kursus ALC? 
4. Apa tujuan adanya program bahasa Arab di lembaga kursus ALC? 
5. Apa saja program bahasa arab yang dirintis dan dikelola oleh lembaga 
kursus ALC? 
6.  Apakah di lembaga kursus ALC ini terbagi menjadi beberapa bidang 
dan memiliki koordinator masing-masing? Jika ia bagaimana 
pembagian tugas setiap masing-masingnya? 
7. Bagaimana perencanaan program  pembelajaran bahasa Arab yang ada 
di lembaga kursus ALC? 
8. Bagaimana struktur organisasi yang ada di lembaga kursus ALC ini? 
9. Bagaimana interaksi dan kerjasama antar organizer dalam menjalankan 




10. Kapan program bahasa Arab yang ada di lembaga kursus ALC 
dilaksanakan? 
11. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program bahasa arab 
di lembaga kursus ALC ini? 
12. Bagaimana pelaksanaan program bahasa Arab yang ada di lembaga 
kursus ALC? 
13. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program bahasa Arab di lembaga kursus ALC? 
14. Siapa yang mengawasi aktivitas di lembaga kursus ALC ini? Bagaimana 
pengawasan yang dilakukan? 
15. Siapa yang mengawasi setiap rangkaian kegiatan yang ada lembaga 
kursus  ALC ini? Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
Informan 2 
Nama  : Ustadz Gundar, LC. 
Jabatan  : Koordinator program Maharah Kitabah 
Waktu  : 21 April 2021 
1. Apa tujuan dari program ini? 
2. Kapan program ini di laksanakan ? 
3. Bagaimana perencanaan program ? 
4. Apa yang menjadi landasan dari perencanaan program Maharah 
Kitabah ini? 
5. Bagaimana pembagian tugas dalam menjalankan program Maharah 
Kitabah di masa pandemi ini? 
 
 
6. Siapa saja anggota pada program pembelajaran Maharah Kitabah? 
7. Bagaimana kerjasama dan interaksi antara koordinator dan anggota 
dalam menjalankan program Maharah Kitabah? 
8. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan 
program Maharah Kitabah? 
9. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Maharah 
Kitabah? 
10. Siapa yang memandu (mengajar) saat pelaksanaan program Maharah 
Kitabah? 
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada program Maharah Kitabah di 
masa pandemi ini? 
12. Apa saja media dan aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
program Maharah Kitabah? 
13. Bagaimana interaksi antara peserta didik dan pengajar(tutor) selama 
pelaksanaan program?  
14.  Siapa yang mengawasi pelaksanaan program Maharah Kitabah? 
Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
15. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program yang sudah dijalankan? 
16. Adakah faktor yang menghambat program Maharah Kitabah? 
17. Apakah peserta didik semangat dan giat dalam mengikuti program ini?  
Informan 3 
Nama  : Ustadz Muhammad Sahni Arja, S. Hum. 
 
 
Jabatan  : Koordinator program Maharah kalam 
Waktu  : 20 April 2021 
1. Apa tujuan dari program ini? 
2. Kapan program ini di laksanakan? 
3. Bagaimana perencanaan program Maharah kalam? 
4. Apa yang menjadi landasan dari perencanaan program Maharah kalam 
ini? 
5. Bagaimana pembagian tugas dalam menjalankan program Maharah 
kalam? 
6. Siapa saja anggota pada program Maharah kalam? 
7. Bagaimana kerjasama dan interaksi antara koordinator dan anggota 
dalam menjalankan program Maharah kalam? 
8. Bagaimana sistem koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan 
program Maharah kalam? 
9. Siapa saja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program Maharah 
kalam? 
10. Siapa yang memandu (mengajar) saat pelaksanaan program Maharah 
kalam? 
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan pada program Maharah kalam? 
12. Apa saja media dan aplikasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
program Maharah kalam? 
13. Bagaimana interaksi antara peserta didik dan pengajar(tutor) selama 
pelaksanaan program?  
 
 
14.  Siapa yang mengawasi pelaksanaan program Maharah kalam? 
Bagaimana pengawasan yang dilakukan selama pandemi ini? 
15. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi 
program yang sudah dijalankan? 
16. Adakah faktor yang menghambat program Maharah kalam? 




















  مركز النهضة اللغوي ابري، كديريعن  نبذة املعلومات 
لقد بدأ من جمرد حلم أن يكون هناك مؤسسة دورة وحتفيظ يف القرية  
دوقي رئيس مؤسسة دعوة هنضة العلماء كديري صاإلجنليزية، الدكتور أشعري م
 بكفاح ومثابرة ويرافقه دوافعه الدعوية واهتمامه ابنتشار مؤسسات الدورة العربية
واإلجنليزية اليت فهم خارج معتقدات أهل السنة واجلماعة جنح أخريًا يف حتقيق هذا 
. 9102احللم. وهلذا السبب، مت إنشاء معهد دورات اللغة العربية واإلجنليزية يف عام 
يف البداية، تعاون مركز النهضة اللغوي مع معهد دار العابدين تولوجنرجيو اإلسالمية 
له مكانه اخلاص ملا يصل إىل جيلني، ومل يتم تدريس اللغة  الداخلية قبل أن يكون
 العربية إال يف ذلك الوقت بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس. 
بسبب الوابء، بعد بضعة أشهر عاد مركز  كان مركز النهضة اللغوي غري نشط 
النهضة اللغوي كاملعتاد ودخل يف اتفاقية تعاون مع أحد كبار معلمي اللغة اإلجنليزية 
يف ابري، السيد أجوس سليم، مركز النهضة يقوم اللغوي أيًضا بتدريس لغتني، ومها 
اآلن، ويضيف اآلن العربية واإلجنليزية، وتستمر اللغة اإلجنليزية يف النمو بسرعة حىت 
مركز النهضة اللوغوي برانجًما جديًدا، وهو "حتفيظ" حتت رعاية مؤسسم دعوة هنضة 












































م.  0221اكتينوبر09اتريين   رنتينو فنعينع كينريييف  دليال عيين،، وليندت
خترجينينينت يف املدرسينينينة اإلبتدائيينينينة دار أهينينينل السينينيننة واجلماعينينينة كوبينينينو اب  
، مث التحقينت ابملدرسينة املتوسيناة اإلسينالمية 9112سيننة السينالم روو 
يف معهينيند دار أهينينل السينيننة واجلماعينينة كوبينينو اب  السينينالم روو وخترجينينت 
انوية يف معهد دار أهينل السيننة واجلماعينة  ، مث التحقت ابملدرسة الث9109فيه سنة 
، مث التحقينينينت ابجلامعينينينة مينينينوالان 9102كوبينينينو اب  السينينينالم روو خترجينينينت فيينينينه سينينيننة 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حيصل على درجينة البكينالوريوس يف 
 .9102ة العربية وأدهبا سنة غقسم الل
 
